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,Выпуская настоящий сборник „15 пет строитель­
ства “ мы ставили задачей - дать сельсовету, колхозу, 
школе, избе-читальне, низовому работнику сгруппиро­
ванный материал хозяйственно-культурного строи­
тельства на территории ныне Коми-Пермяцкого Округа.
К  сожалению, годы непосредственно перед Октя­
брьской революцией и первый период после Октября, 
до момента организации Округа, крайне слабо осве­
щены в официальной литературе бывших Пермских- 
Губернских, Верхне-Камских Окружных изданий и. ав­
торы отдельных разделов сборника, вынуждены были 
основной крэн делать на годы 1925 и последующие, 
ссылаясь лишь в отдельных случаях на скудные пока­
затели прежних лет.
Наиболее слабо проработан первый раздел, ре­
волюционные сдвиги до Октября и период 1918-1920 
г. г. борьбы за Советы, т. к. здесь официальных доку­
ментов не оказалось совершенно. В  основу раздела 
положены Лишь автобиографические материалы, вос­
поминания отдельных работников. Перед всей общест­
венностью о кРУга встает первоочередной задача: соб­
рать исторический материал в документах и особенно 
•через живых людей и издать, может быть, особым сбор­
ником, в ближайшее время.
Ряд причин: крайне слабая техническая база, (сво­
бодный шрифт на 1-2 печатных листа) отсутствие цин­
кографии, скверное качество бумаги, перегруженность- 
работников от случая к случаю принимавших участие 
в издании сборника, безусловно, отразились на содержа­
нии и качестве сборника.
Учитывая так-же ряд недоделок в самом сборнике 
мы решили, выпустить его "'в порядке рукописи* с рас­
четом пополнить, уточнить и переиздать впоследствии.
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Маленькая национальность Коми пермяки, насчитываю­
щая до 200000 населения, расположенная на окраине Се­
верного Предуралья, в местности лесной со своеобразным кли­
матом, была далеко отрезана от путей сообщения и куль­
турных центров.
Это географическое расположение способствовало цар­
скому правительству и буржуазии держать крепостных коми 
крестьян в темноте, невежествен чинить здесь свой произвол.
Около 2/з всей земли принадлежало помещикам, кула­
кам, церквам и монастырям, и только 7 »— жалкие остатки, 
были предоставлены трудящемуся крестьянину. Это застав­
ляло коми крестьянина, за непосильную плату, арендовать 
землю у помещика, кулака, церкви и монастыря.
Большой лесной массив, —богатство края, привлек к се­
бе лесопромышленников Строганова, Львова, Демидова и др., 
которые захватили часть земли и принесли с собой новую 
эксплоатацию крестьянства на лесоразработках, сколачивая 
себе, таким образом, крупный капитал. Тысячи крестьян 1
го
— полупролетариев, мучались в лесных дебрях, жертвуя своим 
здоровьем и жизнью, наживая грыжи, и др. болезни, из-за 
жалкого куска хлеба.
Произвол царских чиновников, непосильные подати, взя­
точничество, скупка за бесценок купцами—обдиралами пуш­
нины н продуктов охоты у крестьян, поповский дурман и 
кулацкое засилие, жесточайшая эксплоатация коми крестьян­
ства промышленным капиталом, безкультурьщ бездорожье, 
постоянная нужда, голод и холод.— Так можно охарактеризо­
вать прежнее состояние трудящихся коми крестьян.
Национальная политика царского правительства, направ­
ленная иа угнетение маленьких национальностей, особенно 
ярко проявлялась в Комм крае. Коми пермяка старались дер 
жать в темноте и невежестве, чтоб легче он поддавался об- 
манну и эксплоатации. I? целях выжимания источников нако­
пления насаждали, вместо культурных очагов, церкви, мона- 
тыри, кабаки и прочие места дурмана. В незначительном 
количестве земских и церковно-приходских школ, с охватом 
детей до 10°/<> школьного возраста и''преимущественно маль­
чиков, учили исключительно на руском языке, совершенно 
непонятном коми ребенку, с преобладанием закона божьего. 
В то время усиленно внедрялась религия и среди взорслых 
коми крестьян, были они в повседневном наблюдении попов 
и держались в „страхе божием“ . Псошрялись старые религи­
озные, некоторые даже языческие: обычаи, колдовство, зна­
харство, бабки повитухи и пр. На каждом шагу забивалась 
голова коми пермяка этим дурманом, и вполне естественно, 
что культурное развитие коми пермяка было задержано на 
десятки, если не сотню лет.
Царским правительством и приспешниками капитала Ши­
роко сеялась национальная рознь на территории коми края, 
как самое выгодное средство для порабощения и угнетения 
нации. Складывались анекдоры высмеивающие пермяка, да­
вались всев „зможные клички „пермяк соленые уши“ , сине- 
хребетник „полудикарь" „Кылза" и проч. — такова была оцен­
ка пермяка в период царизма. Эго можно было слышать на- 
каждом шагу. Запрещалось вести официальные разговоры на 
коми языке, язык, всячески заглушался, создавалось широ­
кое мнение, что с коми языком дальше Майкора и Пожвы 
не поедешь Все это особенно забивало коми пермя-
-ка, вынуждало скрывать свое национальное происхождение, 
-свой язык вести разговор на Ломанном-русСком и называть 
собя „русским".
Другой неменее Злой, классовый враг-кулак, играл не 
последнюю роль в коми деревне. Он крепко свил себе гйез- 
до в глухом краю, вся окружающая обстановка способство­
вала ему высасывать у трудящихся, юследние соки. Всеми 
средствами используя бескультурье, религиозность, нравы и 
обычаи пермяка, он являлся завершителем той беспощад­
ной эксилоатации коми пермяка, какая свирепствовала в 
деревне в период царизма.
Под двойным прессом царизма и капиталистов, коми 
крестьянство задыхалось, впереди не было видно никакого 
просвета. Все это вызывало бурю возмущений и негодова­
ний со состороны трудящихся, особенно со стороны бедняц- 
,ко-батрацкой части. Уже в конце XIX и в начале XX ве­
ков начались брожения направленные против существующих 
„порядков", против помещиков, хищнического захвата зе­
мель церквами и монастырями. Совершенно самостоятельно, 
стихийно организуется восстание около Кудымкора, так на­
зываемый, „Караванный бунт“ в 1860 году. Не прошел 
мимо и 1905 год. Почувствовав свободу, трудящиеся коми 
пермяки бросились на то, о чем они мечтали сотни лет—  
га захват земель у помещиков, на рубку леса и т. д.
Все эти революционые вспышки встречали яростные 
■ сопротивления со стороны господствующего в то время клас­
са и усиленое убаюкивание со стороны попов и прочих При­
спешников буржуазии.
И в самом деле, ведь в заброшенном Коми крае, неиме­
ющем промышленных центров и организованного пролетариа­
та, всякое революционное выступление одного коми кресть­
янства заранее было обречно на неудачу, оно беспощадно 
заглушалось и чинилась жестокая расправа с тем кто по­
смел восстать в поисках своих прав. Великое избиение 
безоружных участников караванного бунта, избиение, на­
силование свист нагаек казачества в 1905 году будут дол­
го памятны, коми пермякам.
Однако это не прошло бесследно. Отдельные пермяки при- 
Ьбрели кое какие навыки революционной борьбы. В свою оче­
редь, буржуазия насторожилась, усилила полицейскую слежку,
расставила щунальцы во всех углах края. Революционные- 
выступления воодушевили коми крестьянство, влили бодрость, 
надежду на освобождение себя вооруженным восстанием.
После подавления революционных восташш буржуазия 
стала еще наглее, еще беспощаднее началась экспло- 
атацпя трудящихся.
Наступила империалистическая воина и большинство 
трудоспособных мужчин было угнано на мировую бойню 
в качестве пушечного мяса. Дома остаются женщины, инва­
лиды, старые да малые. Крестьянские хозяйства, особенно 
бедняков, без какой либо поддержки со стороны обществен­
ности и государства, без рабочих рук и хозяйского надзора, 
начали разваливаться, все, что создавалось годами упорным 
трудом, быстро рушилось. Зато нопрежнему душат кре­
стьянство податями, кулаки наживаются на страданиях тру­
довых крестьян. Даже сложилась пословица: „кому воина,
а кому и нажива." попы попрежнему дурманят религией 
народ и призывают биться до последней капли крови и 
умереть „за веру, царя и отечество." Полицейская дубинка 
жестоко расправлялась с тем, кто питался поднять голос 
против войны, против царского насилия.
Пролетариат и крестьянство мощным революционным 
напором свергли самодержавие. Эта волна, докатившаяся до 
коми пермяков, усиленно заглушалась приспешниками капи­
тала, которые старались внушить, что ничего особенного не 
произошло, усиленно начали вести подготовительную работу 
к учредительному собранию.
Коми крестьяне из-за своей малокультурности, 
унаследованной от царского строя, политическую без­
грамотность. не знали на чью сторону переходить, но 
крепко знали, что царя нет, рвались к самой настоящей 
пролетарской свободе, готовы были во всякую минуту 
смести находившихся в то время у власти представителей 
буржуазии.
Октябрьская революция положила конец зтой неразбери­
хе. Положила конец владычеству помещиков, купцов и бан­
киров и всех гадов, веками сосавших рабочую и мужицкую 
кровь, положен конец национальному гнету и провозглашено 
4 братство народов России, свободное их самоопределение ш
развитие своей национальной культуры по форме и проле­
тарской по содержанию, поднятие своей экономики, дана 
возможности строить свое бесклассовое общество.
Однако, волна Октябрьской революции не сразу докати­
лась до нашего отдаленного края. У нас не было еще в то 
время оформившихся коммунистических организаций, отдель­
ные коммунисты держали связь с большевиками Урала. 
Прихвостни буржуазии, местные эссероюкпе деятели упорно 
не хотели расставаться с властью, всячески чернили больше­
виков и советскую власть. Их всеми силами и средствами 
поддерживало купечество и кулацкая часть населения, дело 
доходило до открытых столкновений с большевиками. (Верщи- 
нинское восстание), события в Кудымкаре, Юсьве 1918 г.
Революционно настроенная часть трудящихся коми пер­
мяков, испытавшая на своих плечах капиталистический гнет, 
потерявшая веру в прихвостней буржуазии, державшихся 
еще у власти, всецело была на стороне большевиков и вмес­
те с ними боролась за создание советов.
И только в первой половине 1918 года удалось окон­
чательно покончить с буржуазией и организовать власть со­
ветов. Трудовое коми крестьянство грудью стало на защиту 
своей родной власти от белогвардейских банд, пытавшихся 
снова вернуться к власти. Вся враги трудового народа не 
сразу сдали свои позиции. В 1919 году территорию коми 
края заняли Колчаковские банды, местное кулачество орга­
низовывало восстание (Юрлинское).
Лучшие революционеры коми пермяки организовывали 
партизанские Красногвардейские отряды из местного трудово­
го коми крестьянства, перешедшие в последствии в регуляр­
ные красные войска и в течении двух сноловиной лет бо- 
ролись с белыми бандами на всех фронтах. .
Переживая за годы граждански войны острые продо­
вольственные затруднения, в иных случаях голод в виду соз­
давшейся разрухи, злом которой была империалистическая вой­
на. Коми трудовое крестьянство не падало духом, продолжало 
оказывать материальную помощь Красной армии и посылать 
своих сынов> на фронта для защиты великих Октябрских за­
воеваний. bnioqn а анн'щэд якоя ям З .itoqorast]
Революция пробудила в коми крестьянстве огромное стрем- 
. лемление к сознательной, творческой жизни, страстное жела-
ние идти нога в ногу с культурными и передовыми народа­
ми, но к мирному строительству удалось приступить лишь- 
после того, как была окончательно раздавлена контрреволю­
ция и отбиты внешние враги (1920-21 г.)
Трудовое крестьянство коми округа вместе с пролетариа­
том Советского Союза и всего мира празднует XV годовщи­
ну Великой Октябрской революции. Если оглянуться на прой­
денный путь, и сравнить теперешнее положение коми кре­
стьянина с тем, что было 15 лет тому назад, мы можем с 
гордостью и уверенно сказать, что коми трудовое население 
шагнуло далеко вперед под неуклонным руководством парт­
организации округа и советов. Из забитого, суеверного и по­
корного, оно стадо активным строителем бесклассового социа­
листического общества, оно под руководством коммунисшчес-- 
кой партии, успешно завершает план первой пятилетки и го­
тов к выполнению плана второй.
Чувство национального самосознания проникло в самые 
толщи трудового крестьянства, особенно после создания са­
мостоятельной административной еденицы округа. Это являет­
ся огромной движущей силой, поднимающей трудовое кре­
стьянство к творческой сознательной работе.
Коми молодежь в деревне является застрельщиком щей 
хозяйственно-политической жизни. Она под руководством 
комсомола в передовых рядах за коренное социалистическое 
переустройство деревни, тащит на буксире своих родителей7 
— стариков, ведет борьбу за новый быт с пережитками ста­
рого населения царизма.
Значительно выросла активность коми женщины, она 
становится в один уровень с мужчиной, она также учится, 
управлять государством.
Сделан огромный шаг вперед в области коренной пере- 
c t j ойки сельского хозяйства. Из мелких разрозненных кресть­
янских хозяйств создаются мощные коллективные хозяйст­
ва и таким образом ложится конец вековой нужде коми: 
крестьянина. Похоронена наврегда трехнолка и старая де­
довская соха-ральцик, заменяется она не только плугом, но 
и трактором. Если коми деревня в прошлом не смела и ду­
мать о машине, то теперь колхозные поля оглушает звук 
:;€ трактора, сдощной иолотилкн и других седьхоз, . мащпя,-
54 проц. трудящихся коми крестьян вступило в колхозы, и на 
основе сплошной коллективизации ликвидируется кулачество, 
как класс. Вопрос “ кто кого" и в нашей деревне решен 
окончательно и бесповоротно в пользу социализма.' Однако 
классовый враг-кулак в последней своей агонии старается 
всеми средствами затормозить сои.строительство, по натыка­
ется на непоколебимую стену батрачества, бедноты и союзе 
со среднякамп и колхозной массы. Зерновая проблема в ок­
руге также в основном разрешена и успешно разрешается 
проблема животноводства и технических культур.
Закладывается начало местной промышленности. Первый 
заводский гудок— пионер звучит над Кудымка] ом. Строятся 
льнозаводы и заводы кустарной промышленности на базе 
местного сырья. Геологоразведочные и др. нследовательные 
работы обнаружили большие природные богатства округа и 
на базе их но второй пятилетке намечен значительный раз­
мах развития промышленности в округе.
В области культурного развития мы имеем громадные 
Достижения. Если грамотность в старое царское время опре­
делялась 16-18 проц., то 1932 г. округ уже об‘явлен ок­
ругом сплошной грамотности, проводится всеобщее началь­
ное обучение на родном языке, в этом году сделан переход 
на всеобщее семилетное обучение, преподавание также пе­
реводится на родной язык. Существует пять техникумов, в 
этом уч< бном году открывается высшее учебное заведение— 
агропединститут. Быстро развивается дошкольное и внешколь­
ное обучение. Культурные запросы коми крестьян, его стре­
мление к культуре обеспечивает, хотя далеко еще не пол­
ностью сеть изб-читален и красных уголков. Сеть больниц 
и фельдшерских пунктов ведет решительную борьбу с со­
циальными болезнями коми населения, которые считались в 
царское время неизлнчимыми.
Проводится огромная работа но созданию националь­
ной литературы, как орудия поднятия национальной культуры. К 
ХУ летаю Октябрской революции мы имеем до 80 названий 
коми книг и учебников, выпус аются в округе одна ок­
ружная и три районных газеты, не считая многотиражки 
выпускаемые колхозной и лесной системой.
Создаются свои национальные кадры многих ирофесий. 
Но эта проблема еще нами не разрешена, потребность в
кадрах, особенно высокой квалификации огромна. Социали­
стическое переустройство копи края обгоняет возможность 
удовлетворения кадрами.
Коми округ двигается к социализму при ожесто­
ченной классовой борьбе. Под руководством коммунистической 
партии и советов при правильном приведении наци шальной 
политики, округ становится в одну шеренгу с передовыми 
районами Урала и Советского союза. Пои . решительной 
ликвидации классовых врагов, проводя решительную борьбу 
с правыми,' левыми, маловерами и оппортунистами всех .мас­
тей— партия и советы приведут трудовое крестьянство коми 
округа к социализму.
Вид  центральной улицы (ныне им Ленина) с. К уд ы м ка р а  в  1876 г.
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Борьба за советы
„Чем болеготсталой является страна, которой при­
шлось в силу зигзагов истории начать социальную 
революцию, тем труднее для нее переход от старых капи­
талистических отношений к социалистическим. Здесь к 
задачам разрешения прибавляются новые, неслыханной 
трудности задачи— организационные. “ (Ленин т о м  15-й, 
стр. 124).
„Буржуазная революция ограничивается заменой у 
власти одной эксплоататорской группы другой эксплоа- 
т*1 то рекой группой, ввиду чего о-»а не нуждается 
сломе старой государственной машины, тогда как проле­
тарская революция снимает с власти все и всякие экс- 
плоататорские группы и ставит у вгтасти вождя всех 
трудящихся и эксплоатируемых класс пролетариев, в 
ввиду чего она не может обойтись без слома старой госу­
дарственной машины и замены ее мовой.
Буржуазная революция завершается обычно за­
хватом власти тогда, как для пролетарской революции 
захват власти является лишь началом, при чем власть 
используется как рычаг для перестройки старой эконо­
мики и организации новой “ (С талин  „ Вопросы Лени­
низма". стр . 16).
Царским правительствам в период империалистической 
войны бт^ ло выдрано, выкорчевано из Коми-Пермяцкой де: 
рейни все сильное, здоровое—армии нужно было и как можно 
(больше пушечного мяса, не только на свой многотысячный 9
фронт, но в помощь „добрым союзникам", на их боевые 
участки. К концу 191G года все, относительно, здоровые 
мужчины от 1 S— 45 лет были взяты в армию.
Деревня выбивалась из сил, чтобы как нибудь протя­
нуть свое существование, обеспечить посевы, сохранить 
оставшиеся от отцов, братьев, сыновей скот, инвентарь, скуд­
ный скарб имущество. Однако это удавалось очень немногим. 
Свои доморощенные вампиры, пауки-кулаки крепко вцепились 
в обессиленную деревню. Значительная часть крестьянских 
хозяйств вез более и более разорялась. Еще сильнее гнулись 
спины стариков и солдаток перед волостным начальством и 
перед соседом кулаком. Надрывались силенки малолетних на 
тяжелом полевом труде. Издевкам со стороны волостного на­
чальства и кулаке в не было предела. Особенно много мытарс тв 
приходилось переживать солдаткам при получении ими Гроше­
вых пособий из волости и „помощи" займа у кулака. Ред­
кие гости с фронта, солдаты-калеки, приносили вести о ги­
бели соседей, родных, раскапывали об ужасах бойни и еще 
более удручали настроение деревни. II так неприглядная жизнь 
глухой, темной пермяцкой деревни, стала еще тягостнее.
В таком виде, в таком положении в тротила наша де­
ревня февральскую революцию. О событиях в столицах с 
большим запозданием вести дошли до деревни. Кое у кого 
у стариков вспомнивших события 1905 года, выпрямились 
спины, появился на время зуд в руках. С вестями появи­
лись кое канне надежды на что-то лучшее, но очень не 
надолго. Положение. не изменилось в деревне ни па йоту. 
Волостное начальство земский, следователь, мировой судья, 
старшина (как-то незаметно для масс изменившее лиш наз­
вание-председатель земской управы) даже урядник оставал­
ся на своем месте. Ничего в деревне не изменилось. Лишь 
изредка будоражили умы деревни отпускники солдаты, или 
местный учитель рас.кйзывал о революции о том, что прогнали царя 
создали временное правительство, о разных партиях и спорах 
между ними. Пугали непонятные слова стариков и еолдаток. 
Одно лишь для них было понятно требование большевиков: 
“Долой войну", а стало-быть возвращение к родному очагу 
кормильцев. Бойца однако продолжалась. Купцы, попы, ку­
лаки кричали “ война до победного конца". ,,, ,
Особенно много разговоров о большевиках, об зссзрах. 
меньшевиках и даже кадетах деревни слушала в Сентябре^  
Октябре 1017 г., когда в каждую деревню были заброшены, 
в каждый дом, избирательные списки для выборов в Учре­
дительное Собрание. Надо голосовать и за какой-то список, 
а их до 10. Идет неграмотная деревня скопом и в одиночку 
к солдату-фроитовику, учителю, попу, писарю, кулаку и 
даже к „степенному" купцу за советом. Солдат фронтовик 
в большинстве давал советы голосовать за список большеви­
ков. Учите ь, пожалуй, так же, как правило давал совет го­
лосовать за эссэров. Кстати следует сказать, что больший 
ство учительства в Округе было заражено ассэровщиной об' 
этом можно без риска сказать про б. Юсьвинскую, Кудым- 
карскую и Юрлинскую волости, где были уже кой кто из 
ннтелегенции связаны с зссэровской организацией. У нас 
нет данных, каковы оказались результаты выборов. Однако 
но отдельным полостям в основном голосовали за большеви­
ков и зссэров.
Пришел ноябрь 1917 г. Стало больше появляться сол­
дат отпускников и даже дезертиров. Снова разговоры, снова 
непонятные слова о социальной революции, диктатуре проле­
тариата, о захвате власти большевиками. Лишь глухими отда­
ленными раскатами до нашей деревни докатывался отголосок 
Великого Октября.
Идут Ноябрь-Декабрь. Не стало лишь урядников, куда- 
то скрылись, удрали кой-кто из земских начальников, а 
остальное волостное начальство, все так-же восседало. Все те-же 
земскне У нравы. По нашим данным значится и далеко не во- 
всех волостях проведены сходы с выступлением солдат 
фронтовиков и попытка в декабре создать Советы. Однако 
доподлинных Советов ни где не было. Сменились кой где 
вывески, незначительно изменился состав волостного началь­
ства, однако все было на земский лад. Революция пролетар­
ская в нашу деревню пришла гораадо поздее.
Декабрь 1917 г.— Январь 1918 г. одиночками, пачка­
ми, иногда с оружием в руцах-винговками, револверами, и бом­
бами возвращаются солдаты. Большинство из них с головой 
уходит вначале, набрасывается на работу в сроем хозяйстве. 
Линн, -^значительная часто из них, получившая Цой какой 
опыт борьбы за Советы в городах и фронтовых Комитетах, 11
бывшая лаже часы, связанная с большевиками начинает в 
деревне и в волости говорить о настоящих советах. Интеле- 
тенция-же сел рисует пугалом большевитский переворот. Кой 
где организуется саботаж, как попытка к стачке учитель­
ства, игнорирование, скрытие от деревни, масс-распоряжений 
Уездных Исполкомов.
Ко всем Иньвенском крае единственным революционизи­
рующим органом оказался межволостной земельный комитет, 
н то только потому что руководился, в составе больше­
вистски настроенных солдат фронтовиков (Караваев А. Ф.', 
МансуроЬ С. К., Петров, Котельников, Ушаков, Долдпн) В 
недрах его полулегально начинают говорить о создании ячей­
ки (фракций) большевиков. Вокруг этого-же земельного ко­
митета разгорается первая -борьба вплоть до вооруженной 
схватки. В результате стычки убит комитетчиками контрре­
волюционно тстроеный б. офицер Шевырин Л. И. над т. т. 
Караваевым и Мансуровым учиняется чуть не самосуд, попыт­
ка расправы на месте без суда. Лишь*, вмешательство крас­
ногвардейского отряда Майкора дает возможность освободи­
ться от расправы комитечикам и то с выездом из Кудымкара. 
Это было в марте 1918 г. под окнами именовавшего себя 
Волисполкома. Можно было судить о „лице“ этого исполкома.
В материалах Окружного Музея можно видет подобные 
же почти факты попытки строить революционные организа­
ции в Тимцно, В-Юсьве, Усть-Зуле, которые кончаются поч­
ти зем-жщ провалом солдат фронтовиков. Это говорит лишь 
о том, что фронтовики не были организованы, не были спая­
ны и не было у них единого руководйтеля-партии. В то-же 
время у власти были люди „ степенные“ „первостатейною“ , 
из зажиточной верхушки деревни и их поддерживала местная 
п н т р л и п ч п ш я .
В Апреле Мае 1918 ;’г. организуются первые ячейки 
(Фракции РСДРП) большевиков: в Юсьве (от нее в Архан­
гельске, Егве в Кудымкаре, В-Пньве, В-Юсьне, Белоево) Че­
рез них, вокруг них организуются все революционные солда­
ты фронтовики и молодежь. Этими- ячейками проводится ру- 
ковбдство революционным настоящим движением, не только в 
своих селах, но в окружающих селах волос-тях. Партячейки 
в северных при Косннских волостях организовались несколь­
ко' пройднее „примерно в августе Коса-Юксёево, Кочено, Гай-
ны (Контиев-броштра „Sondi petandor"), а в отдельных, 
селах н того позднее (Тнмнно-Ноябрь).
В ячейках (фракциях) большевиков были созданы бое­
вые дружины отряды, вооруженные частью за счет оружия 
Перми, Усолья, Чердынн, частью оружием привезенным сол­
датами с фронта. Опираясь на эти боевые отряды, ячейки 
диктуют, руководят и проводят перестройку в деревне. Раз­
гоняют ел Земские Управы (именовавшие себя советами), соз­
даются советы РК и К депутатов с отдедами-земельным, про­
довольственным. Ячейками-же организуется беднота создаются: 
комбеды. Под руководством партии проводится земельный пе­
редел, уравнение-отчуждение скота от кулачества, раздача 
его бедноте, отобрание-конфискация имущества домов у ку­
лачества и ценностей (контрибуция). Под руководством пар­
тийных ячеек организуется и молодежь частью в особые ор­
ганизации „Кружки социалистической молодежи", (Кудымкар, 
Юрла), частью впитывая их в свои ряды в группах „со­
чувствующих".
В начале ячейки насчитывают в своих рядах 5-7 че­
ловек, по через короткий промежуток ячейки уже возрастают 
в крутые еденицы до сотни и более человек, впитывая в 
свои ряды нетолько выдержанных из солдат фронтовиков, но 
под час далеко нестойких и даже примазывающихся элемен­
тов, которые в последствии при наступлении Колчаковцев 
остаются и даже переходят в ряды белогвардейцев, частью 
расстреливаются белогвардейцами.
Не липшее будет сказать, что на ряду с ячейками боль­
шевиков до июня (в Кудымкаре, Архангельске) существовали 
фракции левых соц. революционеров, но они быстро самоли­
квидировались и слились с большевиками.
В июле, августе 1918 г. при Волиспелкомах директивой 
сверху создаются Волвоенкоматы, которыми и проводится 
учет военнообязанных, ковнекий учет, обучение допризывни­
ков. В августе проводятся первые мобилизации в ряды РККА. 
Для общего руководства военной работы создаются в южной 
части Кудымкарской, в северной части в Косе Закамский 
Райвоенкоматы.
В этот-же прриод для охраны завоеваний Октября, для 
борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем в Косе, 
Кудымкаре создаются Районные Чрезвычайные Комиссии.
Революционная деятельность Советов, активность бедно­
ты, под руководством ячеек, вызывают бешенное сопротив­
ление местного кулачества и контрреволюционных элементов. 
Дело доходит до убийства отдельных активистов (Ошиб-убит 
волвоеяком-Радостев) и организованных восстаний. В июле 
1918 г. вспыхивают два восстания: Вершининокое ныне Ко 
невского—р-на и Подкннское ныне Юрлинского р-на. Вер- 
шйнинское восстание возглавляется кулаками Сидоровым Г. В., 
Юркиным А. Н. и Пономаревым И. Е. Подкинское восстание 
руководится капитаном Ташкиновым Г. С., кулаком Переба- 
товым В. С.-и попом Подкиным. Вершишшцы и Нодкинцы 
устанавливают связь и делают попытку расширить свое вли­
яние. На подавление востания Чердынь выбрасывает отряд в 
30 человек под командой тов. Трукшина, который совмест­
ными усилиями с боевыми дружинами Закамцсв ликвидирует 
Вершининское восташш, двигается да нее на Юм. Первая По­
пытка разбить иодкинцев не удается. В помощь Трукшину 
Усолье дает свой отряд и только совместными усилиями с 
участием местных боевых дружин ликвидируется И этот очаг, 
гнездо контрреволюции.
Сентябрь-ноябрь 1918 г. проходят в кипучей деятель­
ности по организации, укреплению Советов перестройке де­
ревни. Декабрь-же приносит новые испытания, проверку стой­
кости молодых организаций ячеек, советов. Части Красной 
армии, наспех сколоченные, не выдерживают напора чехо-гло- 
ваков и белогвардейских колчаковских банд. Сдают Урал, на­
чинают откатываться на запад. От Коми-Пермяцких организа­
ций требуется организация, удержание тыла, и помощь людь­
ми, лошадьми, продовольствием Красной армии.
Чердчнские организации эвакуируются, через Косу, Юр- 
лу, прикрываясь отрядами Трукшина, Соловьева. На этом 
участке в тылу отходящих отрядов 19 января вновь вспых­
нуло воетание более обширное и безусловно заранее подго­
товленное, т. к. в одни сутки повстанцами были захвачены 
Юрла, Юм, Кочево, Б-Коча, У-Зула. Мелкие местные отря­
ды были обезоружены и значительная часть руководителей 
растреляна. Штаб Чердынского руководства эвакуацией и 
охраны ближайшего тыла до 30-ти человек оказался окру­
женным и вынужден был выдержать 4-х суточную осаду в 
с. Юрле в каменном здании б. Городского училища и лишь
благодаря помощи прорвавшегося через цепь повстанцев от­
ряда Трукшина со стороны Юма и частей 23 полка— был 
освобожден. Повстанцы на этот раз отступили от Юрлы, 
Юма, но разбиты небыли. Значительная часть из них соста­
вила ядро 62 Чердыпского полка колчаковских банд. Чердын- 
ские и закамекие отряды влились позднее частью в 23 В-Кам­
ский полк, частью в Северный экспедиционный отряд т. Мрач- 
ковского.
Усольскис организации эвакуировались через Чураки- 
Ошиб на Кудымкар, Пожву,— Майкор,— Кудымкар, прикры­
ваясь остатками полков на севере 23 В-Камского на тракту 
Майкор—Кудымкар 21 Мусульманского и 22 Кизеловского 
полков. Каждый из этих полков имел 3—5 рот далеко не 
много численных. Кроме этого этим-же путем отошел отряд 
Усольской ЧК под командой т. Назукина. Значительную роль 
в неустойчивости этого участка играло восстание в с. Иль- 
ипске, возглавленное белогвардейским офицерским составом 
10 кав. полка. Однако эвакуация на участке Усолья-Кизел 
прошла благополучно. Ослабленные части 21-22-23 полков 
в Иньвенском крае всретини большую поддержку, в состав 
их влились все коммунистические отряды местных ячрек и 
добровольцы, пополнили состав их почти до нормального. Было 
приостановлено наступление белых и в последних числах ян­
варя части перешли в контрнаступление. Вновь были взягы 
Юсьва, Архангельск, Тимино, Куирос. Егва, Ошиб. До мар­
та месяца с переменным успехом проходили жестокие встреч­
ные бои. Фронт на с. Ильинское с. Ивановское держал 21 
полк. Ч>ронт Купрос, Ошиб держали 22 Кпзеловский полк и 
Белоево— Юрла— Кува 23 В-Кнмский полк.
Однако на линии ж д. белые вновь потеснили части 
Красной армии и в силу обстановка 21-22-23 полки Особой 
Бригады 12-14 марта 1919 г. без боя ушли в пределы 
Вятской губернии, оставив в руки реакцию и белогвардей­
ского разгула всю территорию ныне поми-Пермяцкого округа.
Весной в мае месяце по призыву партии и Советского 
Правите л.йтва под боевой их клич „Вперед на освобожде­
ние Урала" Красная армия сломила сопротивлрние Кол­
чаковской армии. В июне 1919 года Коми-Пермяцкий край 
был снова освобожден от Колчаковцев. В июле были со 
зданы Вр. Революционные Комитеты, вскоре передавшие свои
полномочия вновь избранным советам. На организацию Со­
ветов, партийных организаций Красная армия выделила- 
часть товарищей в большинстве из числа больных, стариков. 
Все-же сильное, здоровое пошло с Красной Армией в глубь 
Сибири участвуя в разгроме и .уничтожении восточного- 
фронта расшатанного в тылу боевыми отрядами Сибирских 
партизан. Многие из организаторов активных работников 
первых ячеек советов дрались на Врангельском, Польском 
Северном фронтах. Имена многих, как героев Краснознамен­
цев внесены в историю Красной Армии. Многие сложили 
свою голову и отдали свою жизнь за Советы за Октябрские 
завоевания на склонах Урала, на широких просторах Си­
бири, на полях Таврии, на Перекопе и других участках. 
Их имена должны быть памятны и занесены в историю 
борьбы за Советы. Истории гражданской войны и участию 
в вней Коми-Пермяков должен быть уделен особый труд. 
Этот материал должен быть собран и издан, в этом должна 
помочь вся общественность Округа.
С 1919 года по сей день Советы ныне Коми-Пермяц­
кого Округа под неуклонным, твердым, испытанным руко­
водством партии Ленина прошли все этапы: востанавливали 
уничтоженное, разрушенное Колчаковскими бандами боролись 
с разрухой, голодом 1921-22 года, вместе со всеми тру­
дящимися Советского Союза дрались на хозяйственном и 
культурном фронтах в период восстановительный, период-ре­
конструкции и индустриализации страны. Теперь в период 
социалистического строительства на базе индустрализации 
страны, коренной перестройки сельского хозяйства, отсталые, 
некультурные, забитые в прошлом трудящиеся Коми-Пер­
мяки дерутся с немевышш упрямством, настойчивостью за 
будущее социалистическое безклассовое общество.
Несомненные огромные 3 спехи в области и хозяйствен­
ного н культурного строительства данные в этой книге с 
неоспоримой ясностью доказывают творческую деятельность 
Советов под руководством коммунистической партии.
XV-я Годовщина лишь рубеж, на котором мы подводим 







ческому анализу свою работу с тем, чтобы с новой опор-
гной, упорством, неослабным трудом, проявляя как и на
пройденном пути геройство, доблесть драться за социалисти­
ческое бесклассовое общество и выйти с честыо на новом 
отрезке времени. Долг всех трудящихся Округа бдительно, 
зорко следить за всеми и решительно пресекать всякую по­
пытку со стороны классового врага, пытающегося всячески 
помешать нашему строительству.
Пройденный путь был по легок, не мало трудностей
предстоит и впереди, по нет таких трудностей, которые
нельзя было бы преодолеть. Налогом атому— крепкие Советы 
под испытанным стальным руководством ПКП(б) и се Ураль­
ского отряда.
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Национальная п и к ш а  ВНП©
в действии?
Коммунистическая Ленинская партия на всем протяже­
нии своего существования, как до Октября, так н после него 
последовательно, четко проводит национальную политику, ис­
ходя из основного принципа, что осуществление социализма 
не мыслимо без освобождения нации, без национальной сво­
боды, как немыслимо существование капитализма без нацио­
нального гнета (X- (Уезд партии).
Партия никогда, однако, не отделяла национальный во­
прос от общей .задачи революционной классовой борьбы, от 
борьбы за построение социализма.
Национальный вопрос был и остался подчиненным, об­
щим интересам классовой борьбы пролетариата за междуна­
родную пролетарскую революцию.
Классовую сущность национального вопроса тор. 
Сталин определяет, как установление правильных взаимо­
отношений между пролетариатом бывшей державной 
нации и к тестьянством бывших, угнетенных националь­
ностей (И з речи т .  С тали н а  на X I I  с'езде партии).
Только в условиях диктатуры пролетариата под руко­
водством Ленинсксн партии обеспечено укрепление и разви­
тие хозяйства и национальной культуры (национальной по 
форме, пролетарской но содержанию) ранее угнетенных, наи­
более отсталых национальностей и вступление их на путь 
социалистического переустройства в общей шеренге, тесном 
союзе, сотрудничестве народов Советского Союза.
Исходя из этого еще на X (Уезде в 1921 году в евоих 
решениях партия в национальном вопросе выдвинула:
„Задача партии состоит в том, чтобы помочь тру­
довым массам не великодержавных народов, догнать 
ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: 
а) развить и укрепить у себя советскую государствен­
ность в формах соответствующих национально-бытовым 
условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя 
дейшвующие на родном языке: суд, администрацию, 
ортаны хозяйства, органы власти составленные из лю ­
дей местных, знающих быт и психологию населения; 
в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело 
и вообще культурно - просветительные учреждения на 
родйом языке у!Установление X  с'езда партии).
В результате практического разрешения национального 
вопроса мы имеем и Советском Союзе ряд национальных; 
Республик, национальных автономных Областей, Округов, райо­
нов и даже сельсоветов, где и проводятся, претворяются 
в жизнь принципы национальной политики. В итоге— самые 
отсталые национальные районы, бывшие колонии царского 
самодержавия, превращаются в индустриальные промышлен­
ные центры, неизмеримо у них поднялась культурность. Да­
нны отсталые в прошлом окраипы, имевшие буквально еди- 
’ нйцы прон. грамотности, уже ликвидировали или уже заканчи­
ваю!- ликвидацию неграмотности и вводят 7-мн летний все­
обуч. Гам построены новые фабрики, заводы, ежегодно растет 
численно рабочий класс и национальный пролетариат. В ряде 
Республик, Областей, коренным образом изменилось ведение 
сельского хозяйства на базе соцналистичгскогр переустрой­
ства его (Совхозы, 31 ТС). з;1канчииается сплошная кодлркти- 
низания и на ее основе ликвидируется кулачество, как класс.
Как практический результат разрешения национального 
вопроса — явилось в 'i 925 году решение нашего Правитель­
ства, о создании в, Уральской области особого Кеми-Пермяц­
кого национального Округа с населением- ныне более 20.0 т. 
человек, из которых (56 проц. Коми-Пермяков. Вот это исто­
рическое для нас решение:
в ы п и С к А
из протскола №  14 заседания Президиума ВЦ И К  
от 26 февраля 1925 г.
С л у ш а л и: § 10. О Пермяцком крае Уральской 
области. (Внес. отд. нац. ВЦИК).
П о с т а н о в и л и :  1. Ввиду значительной терри­
ториальной отдаленности Пермяцкого края от области 
Коми и отсутствия экономической взаимной связи между 
этими двумя районами —  отклонить ходатайство Авто­
номной Области Коми и представителей Пермяцкого 
населения о включении Пермяцкого края в состав Об­
ласти Коми, оставив Пермяцкий край в пределах Ураль­
ской Области.
• 2. Считать целесообразным выделить Пермяцкий
край в особый национальный Округ со специальными 
сокращенными штатами, подчинив этот Округ непо- 
<редственнО Уральскому Областному Исполкому и обя­
зав его одновременно поддерживать связь во всей своей' 
работе с Верх-Камским Окружным Исполкомом.
3. Поручить Уральскому Областному Исполкому 
провести в жизнь пункт 2-й сего постановления и пред­
ставить в месячный срок через Отдел национальностей 
при В Ц И К ‘е доклад об исполнении с определением 
границ Округа и штатов Окружного Исполкома, я так­
же с установлением формы связи с В.-Камским О круж ­
ным Исполкомом.
4. Предложить Наркомфину, при рассмотрении 
бюджета Уральской Области принять во внимание вы ­
деление Пермяцкого края в особый национальный Ок. 
руг, как вызывающий дополнительные расходы.
Секретарь В Ц И К 'а  (Киселев).
Историческая дата созыва 1-го Окружного (Уезда Со­
ветов 3 апреля об‘явлена этим ссездом Национальным Окруж­
ным праздником, который с большим под'емом проводится 
ежегодно под лозунгами партии за быстрейшее разрешение 
очередных хозяйственно-культурных мероприятий.
Таким образом в наших условиях разрешен националь­
ный вопрос на принципах партии, с тем, чтобы учитывая 
местные национальные особенности, быт, используя язык и 
пр. ускорить хозяйственное переустройство, поднять культур­
ный уровень отсталого в прошлом населения и в кратчай­
ший срок вывести его в уровень -с основными национально­
стями Урала н Советского Союза.
Истекшие 15 лет с Октябрьской Революции и почти 
8 лет существования самостоятельного национального Округа 
с несомненностью подтверждают правильность политики пар­
тии. Реальные результаты с яркими показателями роста 
в основных разделах работы подтверждают это целиком.
Если при царизме на нашей территории было 90 на­
чальных школ, теперь мы имеем 240 политехнических со­
ветских школ 1 ст., охват детей с 25-30 проц. поднялся до 
100 и уже третий год проводится всеобуч по начальному 
обучению,, а с 1932 г. об'явлея и проводится 7-ми летний 
всеобуч. Если грамотность взрослого населения при царизме 
определялась по некоторым данным 17-22 проц. и среди 
женщин 5 проц., то в 7-ю годовщину округа (3-IV-32 г.) 
округ объявлен Округом сплошной грамотности.
Округ имеет пять техникумов, колхозный институт, сов­
партшколу, вечерний Комвуз, имеем (i библиотек, 52 избы 
читальни, 410 красных уголков, 4 радио узла с 3200 ра­
дио-точками, стационарное кино и до 40 кино-передвижек, 
положено начало созданию своего национального театра 
(TliOM), имеем одну окружную и 3 районных газеты, свое 
национальное издательство, о всем атом никто по мечтал 
при царизме.
Имеем вместо 3-5 врачей — 25, шесть районных боль-- 
ниц, со значительным ценным оборудованием, кабинетами, 
имеем значительное сокращение смертности детей, имеем и 
проводим большую работу борьбы с бытовыми социальными 
болезнями.
Значительно изменилось лицо сельского хозяйства в сто­
рону его социалистического переустройства. Вместо разроз­
ненных 25 тысяч крестьянских индивидуальных хозяйств, 
имеем 348 коллективов с охватом в них 55 проц. крестьян­
ских хозяйств и наличием новой волны притока в колхозы 
в последнее время. Имеем 1 совхоз, 3 сельскохозяйственных 
•комбината, одну МТС, значительное по сравнению с прежним 
царским периодом, насыщение сельского хозяйства машинами 
•от простых до весьма сложных (трактор, сложная молотилка, 
.льнотеребилки и т. п.), организовано 156 товарных животно­
водческих ферм, крупные мероприятия в области улучшения 
.животноводства.
Вместо грабиловской торговли всяких Тит Титовичей 
имеем широко разветвленную сеть государственной и коопе­
ративной торговли.
Проведены крупные работы по улучшению дорог и по­
ложено начало авто движению.
Значительно развернулась и расширила свою деятель­
ность кустарная промышленность, на основе кооперирования 
кустарей ремесленников.
Положено найало развитию государственной промышлен­
ности предприятий по переработке сельхозпродуктов и сырья 
(5 льнозаводов, маслоделие, механические мастерские) пока 
-с очень ограниченным к адром постоянных рабочих, первые 
ласточки национального пролетариата.
Нот краткий перечень основных достижений. Все это 
как результат реализации заветов Ленина и его партии,
практическое разрешение национальной политики и реальной 
помощи пролетариата Советского Союза и его Уральского 
отряда.
Но ото еще не нее и пока далеко неполностью исполь­
зованы возможности с тем, чтобы ускорить процесс ликвида­
ции экономического неравенства, ускорения темпов культур­
ного роста, хозяйственного строительства. В ближайшее время 
должен быть разрешен вопрос использования местных сырье­
вых рессурсов и ископаемых для развития местной и госу­
дарственной промышленности, создания кадра пролетариата, 
в том числе местного национального. Будет совершенно 
уместным вспомнить слова тов. Сталина, сказанные на ХП-м 
Съезде партии в его докладе:
.Н о  беда в том, что некоторые национальности’ 
не имеют своих пролетариев, промышленного развития 
не прошли, даже не начинали, в культурном отношё- 
ййи страшно отстали и совершенно не в силах изполь- 
зовать те права, которые им предоставлены рево­
люцией...
На школах тут далеко не уедешь, они эти самые 
школы развиваются, язык тоже развивается, но нера­
венство фактически— это основа всех недовольств и всех 
трений. -
Тут школами и языком не отговоришься, тут ну­
жна действительная систематическая, искренняя, насто­
ящая' пролетарская помощь с нашей стороны трудя­
щимся массам, отсталых в культурном и хозяйственном 
отношении национальностей,
Необходимо, чтобы кроме школ и языка, россий­
ский пролетариат принял бее меры к тому, чтобы ria 
окраинах в отставших в культурней отношении респуб­
ликах, а отстали они не по своей вине, а потому, что 
их рассматривали раньше, как источники сырья, не­
обходимо добиться того, чтобы в этих республиках были 
устроены Ьчаги промышленности...
Чтобы В этих очагах бы; и группы пролетариев,, 
местных, могущих послужить пёредаТЬчным Мостиком 
от русских пролетариев я  крестьян к трудящимся мас­
сам этих республик. (С талин . Д оклад на ХП-м С'езде 
В К П (б ).  '
А равно и решения этого с‘езда но данному вопросу.
яРяд республик и народов, не прошедших, или 
почти ит*е прошедших капитализма, не имеющих или 
почти не имеюЩйх своего пролетариата, отставших.
ввиду этого в хозяйственном и культурном отношении, 
не в состоянии полностью использовать права и воз­
можности, предоставленные им национальным равно­
правием, не я состоянии подняться на высшую ступень 
развития и догнать, таким образом, ушедшие вперед 
национальности без действительной и длительной по­
мощи извне'1. (И з  резолюции X I I  го Сезда В Н П  (б ) по 
нЛЦионаЛь'кому вопросу).
Уральским Областным Комитетом ВКП(б) одним из пере­
довых отрядов партии Ленина это учитывается и даны опре­
деленные четкие указания по использованию сырьевых и ис­
копаемых богатств Округа. Нот выдержка из решений ^рад- 
обкома В К 11(6) от 30 мая 1930 г.
..Коми-Цермяцкий Округ, являясь национальным 
округом отставшим в своем культурном и хозяйствен­
ном развитии, требует к себе особого внимания.
ТеСная связь хозяйства Коми-Пермяцкого Округа 
с хозяйством Урала и природные богатства округа (леса, 
полезные ископаемые) выдвигают задачу максимального 
использования всех производственных сил Округа и осо­
бенно развития лесопромышленности.
Коми-Пермяцкий Округ в ближайшие годы значи­
тельно повысит свой удельный вес в общем хозяйстве 
Урала.
Обком считает необходимым решительное усиле­
ние внимания всех областных организаций к более бы ­
строму развитию хозяйства и культуры округа, изгонйя 
из практики работы Областных учреждений тенденции 
игнорирования и недооценки национальных и других 
особенностей округа:
Поручает УО СН Х и Волго-Каспийлесу (лесохозяй­
ственны е ' тресты на Урале ныне. Ред.) ускорить про­
работку вопроса о возможности построить в пределах 
Коми - Пермяцкого округа Лесобумажного комбината 
и выяснить возможность возобновлений доменного про­
изводства в Округе.
В  ближайшее же время организовать геологиче­
ское изучение округа и разведки на огнеупорные глины, 
железные руды и др. полезные ископаемые, а Северс- 
Хйм^г начать в этом же году поисковые работы на фо’с- фЬртты: ' * кл -,гт". | . iff (
Ускорить изыскания и начало постройки железной 
дороги Усолье— фосфориты11. (Постановление Уралбб- 
нома 30-V-30 г.).
В развитие решений партии и Уралобкома, областными 
организациями начертаны ?онтуры; перспектива, очередные 
ф
задачи культурно-хозяйственного строительства округа ввиде 
второй пятилетки округа, основные показатели которой даны 
в настоящем сборнике.
В настоящий момент успешно заканчивая работы пер­
вой пятилетки, накануне переключения всех сил на выпол­
нение второй пятилетки, которая должна явиться периодом 
окончательной ликвидации капиталистических элементов и клас­
сов вообше, полного уничтожения причин порождающих клас­
совые различия и оксплоатацию, преодоление пережитков 
капитализма в экономике и сознании людей превращения 
всего трудящегося населения страны в сознательных и ак­
тивных строителей бесклассового социалистического общества, 
отсюда же изживания экономической и культурной отсталости 
национальностей-- потребуется от трудящихся Коми - Пермяц­
кого округа напряжение всех 1 сил большой революционной 
энергии, трудового энтузиазма, еще большего сплочения во­
круг Ленинской партии.
Предстоит решительная борьба о оппортунистами, мало­
верами, правыми уклонистами, левыми загибщиками, равно 
борьба на два фронта с великодержавным шовинизмом п мест­
ным национализмом. Но трудящиеся "Округа с помощью про­
летариата Советского Союза и Урала выйдут и на этом 
этапе, с блестящими показателями. Этому залог— четкое ис­
пытанное руководство партии Ленина и ее вождя т. Сталина.
Совзикое строительств
Советы в общей системе пролетарского государства яв­
ляются основными органами. Вождь партии т. СТАЛИН роль 
советов определяет так: „Советы, как своеобразная форма
организации власти пролетариата, являются массовой органи­
зацией всех трудящихся города и деревни. Эта организация 
есть не партийная. Советы — прямое выражение диктатуры 
пролетариата. Через Советы проходят все и всякие меропри­
ятия но укреплению диктатуры и строительства социализма.
Через советы осуществляется государственное руководство 
крестьянством со стороны пролетариата. Советы соединяют 
миллионные массы трудящихся с авангардом пролетариата".
Отсюда понятно, что партия на каждом новом этапе 
неизменно преломляет очередные боевые задачи социалисти­
ческого строительства через советы, являющиеся основным 
рычагом осуществления генеральной линии партии. В насто­
ящий период— конца 4-го завершающего года пятилетки в пе­
риод подготовки ко 2 -й пятилетке, в период, когда мы всту­
пили в полосу строительства социализма небывало возра­
стает роль Советов, как органов диктатуры пролетариата 
руководящих строительством социализма.
Советы нашего округа со дня их организации проводят 
твердо национальную политику партии и советской власти 
п борясь изо дня в день за социалистическую реконструк­
цию сельского хозяйства добились значительных успехов: 
колхозами охвачено 54 нроц. батрацко-бедняцкнх и серед­
няцких хозяйств н удельный вес посевной площади социа­
листического сектора достиг 69,0 нроц., организована на 
территории Кудымкарского р-на машнио - тракторная станция, 
построено ряд заводов но переработке продуктов сельского 
хозяйства (льнозаводы, маслозаводы и др.).
Районирование
В первый год своего существования наш округ в своем 
составе имел 4 района при 82-х сельских советах с терри­
торией 25,2 тыс. кв. клм. В 1926 году разрешился вопрос 
о разукрупнении Юрлинского и Косинского районов и в сен­
тябре-октябре 26 года были организованы еще два района 
Кочевскин и Гаинский.
В связи с ликвидацией округов по постановлению ВЦИБ'а 
от 25 сентября 1930 года наш окру]’, как национальный, 
недостаточно окрепший в хозяйственном и культурном отно­
шении, оставлен в таком виде в каком был.
В 1931 году (нюнь) к нашему округу вновь присоеди­
нены три национальных сельских совета: Полвинский, Ленин­
ский, Оньковский и деревни: Брюшнннна, Конюхова и Митю- 
кова с общим количеством населения 9,4 т. человек из них 
коми 50 проц.
Помимо этого присоединена Веслянская лесная дача из 
Помн-Зь.||янской области к Гаинскому Леспромхозу, площадь 
которой определяется 600 тыс. га,
I! настоящее прем я в округе G районов is них 87 сель­
советов с общим количеством населения 201.6 тыс. человек* 
ИЗ НИХ КОМИ (>6 проц.
Районные и сельские советы организованы с максималь­
ным приближением 0| ганов власти к трудящимся. I! самых 
глухих уголках как Мысы, Пятигоры, Плесйно, Самков-д 
■Дямппно, созданы Советы.
Копенизоция аппарата и национальные 
советские кадры в округе
В 1925 году в советском окружном, районном аппарате 
коренного населения коми работало 35 upon, к общему числу 
работников. К настоящему времени, в результате подготовки 
кадров, через ученичество, выдвижение, курсы, средние и 
высшие учебные заведения значительно выросли и окрепли 
национальные Кадры.
В окружном госаппарате Коми составляют уже 53 проц., 
в районном 71 проц. и в сельском 93 проц.
Подготовка кадров:
1923 г. 1931 г. 1932 г. Итого
Ра Зо н н ы е  курсы  ............................ - 53 86 139
О кр уж н ы е  „ ............................ — 141 ( 141
О бластн ы е ..................................... — 15 5 20
Ц е н т р а л ь н . ..................................... 1 — 3 — 3
И нститут советского  строитель­
ства в 1Л и с к в е ......................... _ _ 2 2
Тоже-в Л е н и н г р а д е .................... _ 4 4
Местные районные и сельские организации зачастую 
недооценивают значение подготовки кадров через курсовые 
мероприятия. Курсы комплектуются дЯЛско не полностью 
и командируемые кандидаты по подготовке зачастую несоот- 
ветствуют требованиям щед1 являемым для учебы. На курсы 
шлют ие принимавших участие в общественной работе, не 
проявивших свою активность в работе секций, общественных 
организациях в добровольных обществах и т. д.
В ы д в и ж е н и е
By движение на руководимую работу проходит не пла­
ново, не систематически и оез"соответствующей подготовки, 
'чт(5‘, безусловно, отзывается на качестве работы выдвиженцев.
Условия для выдвиженцев на местах работы создаются да­
леко недостаточные. Однако выдвижение и в наших условиях, 
показало дало прекрасные результаты, напр, выдвиженец.. 
взяТый с колхозной производства из деревин совершении ш 
пОдгЬт'овленн'ыи, 1 с образованном 2-х групп сельской 'шкоды,, 
самоучка, с Энтузиазмом берется за изучение своего произ­
водства, своих обязанностей и через полгода-год, становится, 
хорошим руководителем,Организатором районного и окруж­
ного советского, хозяйственного аппарата.
Приводимые ниже цифры говорят вместе с тем о недо­
статочности йыдвйжеТшя на работу:
1925 г. 1931 г. 1932 г. И того
Выдвинуто на районную работу—  26 18 44
на окружную „ 2 18 17 45
В 1932 году начата подготовка кадров через вечерний: 
Комвуз, (советско-колхозное отделенно 30 челов.). I! числе 
30-тп человек выдвиженцев пз районов, сельсоветов и колхо­
зов обучается 1 0  цел.
Несмотря на то, что работники подготовляются и путок 
курсовых мероприятий и путем выдвижения, осТрота в кад­
рах далеко не изжита, в атом направлении нужна еще упор- 
нйя рабоТа и подготовкой и выдвижением.
Мпссовпр работа советов
Активность трудящегося населения округа и их творче­
ская инициатива закрепляется через массовую работу советов.
15 1925 г. в "округе секций советов епф не было, они на­
чали развертывать рароту лишь с 1927 г. 15 атом году сек­
ций при Тиках и сельсоветам было 231 секция, в них ч.н - 
нбй б.-с. 1391 чел. и из актина втянуто ‘337 ч,‘л-
С"19?9 т. начали функционировать сельско-хозяйствен- 
ные прЙизвбдстветпГ^ё’ сбвещанпя при 1’нках и сельсоветах. 
В настоящее время по не иблйым данным йх насчитывается
й 'в нйх чотШ )в 434.‘
К‘ 1932 io 'iy мы имеем секций при рпках— 26 в них 
членов 159 и актива втЯнуто I'lT , при сельских советах Т5'9, 
чМ 1ой 10*58 и'"актййа! £71 йел.
‘ ^ ‘ ''‘Депутатские' группы, как новая Форма массовой работы 
и приблиЩния власти к массам непосредствен во на ироиз- 
й о^ ст|| ’ сталй прйвийаться* с Д|'31 ^да.\1;фпутат(-К11Х групп
: округе при колхозах организовано пока 48, охвачено чле- 
:юв с.-совета 168.
выездные заседания Окрика, Рпков, а также пленумы 
с 1931 года стали широко практиковаться, гак один из мето­
дов .мобилизации внимания общественности на скорейшее вы­
полнение планов очередных хозяйственных, культурных и по­
литических мероприятий. Всего -выездных заседании прези­
диумов, пленумов с -советов, Риков, Окрика за последние 
'2 года проведено 142.
В последнее время широко практикуются различного 
рода слеты ударников, совещания, конференции.
Участие трудящихся масс 
в советском строительстве неуклонно растет
а) Участие избирателей па отчетных собраниях по го­
дам в процентах:
В 1926 27 году...................... 31,4 процента
1928 29 „ .........................48,4
1930-31 ...............: . . 68.4
б) Участие избирателей на перевыборах. Погодам в про­
центах характеризуется так:
В 1925 году ......44.9 процентов
1926 „ .................... 54 Д
1929 „  .................... 66,4
1930-31 г............................76.4
*
в) Право отзыва депутатов из состава советов, не оправ­
дывающих доверия избирателен и не выполняющих их нака­
зов. избирателями также использовано. В 1931 году было 
отозвано членов Риков— -5, чл. с.-с:— 77. В 1932 году было 
отозвано членов Риков— 5, чл. с.-с.— 76.
Из. приведенных цифр видно, как из года в год растет 
активность избирателей, растет культурность и повышается 
политический уровень коми-пермяка.
Неотъемлемой частью массовой работы советов и испол­
комов является работа среди бедноты и батрачества. Формы 
работы среди последних:
а) группы бедноты при с.-советах, кооперации и кол­
хозах развернули свою работу и к 30 году их насчитыва-
лось 123 с охватом 1837 человек. J! 32 году их уж»? орга­
низовано 158 с охватом 2567 выборных лиц-
б) Батрацко-бедияцкие собрания, сыграли значительную 
роль в деле помощи советам по выполнению очередных зада­
ний хозяйственно-культурного строительства.
в) Батрацко;бедняцких конференций за период с 1925 
по 1932 год проведено—-16.
Руководство беднотой советами и Исполкомами дало воз­
можность оказать бедноте практическую материальную по­
мощь ввиде супряг, кредитован: я, кооперирования, кроме тог. 
в основном беднота освобождалась из года в год от налогов, 
сборов и заготовок.
На основе этой помощи имеем результаты: беднота в ос­
новном находится в колхозах, батрачество уже не гнет спину 
перед кулаком, работает на производстве, в промышленность’, 
выдвигается на различные курсы, в учебные заведения. И - 
редко найдешь былого батрака, забитого, запуганного, каким 
он был в дореволюционное нремя, новым культурным работ­
ником на селе, трактористом МТС, шофером Союзтранса. учи­
телем в школе, членом сельсовета, руководителем колхоза, 
ударником в артели, в коммуне и т. д.
В советы из бедноты выдвинуто в последнюю перевы­
борную кампанию 60 нроц. состава членов.
Классовая борьба
Классовая борьба в деревне в связи с широким разве; - 
тыванием колхозного строительства, организационно - хозяйст­
венным укреплением колхозов, коренной перестройки седьск»- 
хозяйственного производства на базе колхозов, совхозов, МТг 
и ликвидации кулачества, как класса на основе сплошной 
коллективизации в нашем национальном округе обострилась 
как никогда.
За последние годы имеется целый ряд случаев прямоте 
выступления кулака и антисоветских элементов: пзбневие 
землеустроителя, от руки кулачества погибли лучшие борцы 
за колхозное производство (Бычковский, Всжайскин, Верх - 
Ножевскнй;* Гав'риловский колхозы), поджоги имущества кол­
хозов н отдельных колхозников: (Митинский, Пезишгортскнй 
и Самчиковскпй колхоз), отравление рабочего и продуктивного
-скота (Кекурский колхоз), порча сельхозмашин,и орудий (Кар- 
и у невский колхоз), нападение на уполномоченного р-на (Кро­
хале вс-кий с.-с.), чтобы вывести из строя рабочих лошадей 
кулачество вставляло в хомуты и седла иглы, гвозди (Перво­
майский колхоз), убийство партизана —- советского активиста 
( Ь'арбасовскпй колхоз). Наконец бандитизм кулачества и аити-, 
•советских элементов в северных р-нах, ликвидированный 
осенью 1932 года.
J! настоящий момент, когда, мы перешли в решительное 
наступление па все капиталистические элементы и учитывая 
ныне приведенные факты, требуется особая бдительность 
всех органов диктатуры пролетариата па селе и всей совет­
ской общественности для того,чтобы своевременно уничтожать 
•ликвидировать всяческие попытки классового врага мешать 
строить нам социалистическое хозяйство и общество.
Женщина н социалистическое строительстве
Социалистическое переустройство Коми - деревни за про­
шедшие 15 лет не обходилось без участия женщин.
Женщина также растет в культурном отношении, поли­
тически активизируется.
Женщины в перевыборах советов участвовали: в 1926- 
27 году 144 или 8.1 проц. 28-29 г. 24648 или 58,7 проц. 
в 1930-31 году 25664 или 59,8 проц. к общему числу 
избирателей женщин.
Б отчетных кампаниях советов в 1931 году участво­
вало 18474 женщин избирателей.
По мере роста активности женщин их участие в работе 
советов также увеличивается. В 26-27 году в состав сель- 
■советов и Быков женщин было избрано только 15 или 3,1 
проц. состава, в последующих составах участие женщин зна­
чительно возросло: и 1928-29 году уже избрано 33 или 
8,5 проц. в 1930-31 г. 120 или 12 проц.
Кроме того, женщина активно участвует и на других 
участках работы. В сельском, районном, окружном аппарате 
работает 550 женщин из них коми 330 чел! и по выдвиже­
нию на руководящей окружной работе 1 2  чел., на районной 
20 человек.
:j0 i
Председателями колхозов работает 3 женщины, брига­
дирами в колхозах 20 , закидывающих животноводческие и 
фермами 6. животноводами 464, трактористами МТС 2.
В культурно - бытовых 
учреждениях: зав. столовыми |
1 4 Г» женщин, зав. дел яслями ^
99, зав. детплощадками 142.
Кадры на женщин гото- j 
нятся и учебных заведениях |
276 чел., на краткосрочных i 
курсах находится 158 чел.
Женщина идет в ногу 
v ростом культуры, ликвиди­
рует свою техническую не­
грамотность На числа, выну- » 
щепных 166.UO неграмотных 
обучен, в 1932 г. палпкпунк- 
тах женщины составляют 70 .
upon, малограмотность ликви­
дирована у 7100 женщин и 
кроме того обучено индиви­
дуально 1250 женщин. Удэрница-милиционер
Но нс смотря на это, массовая работа среди женщин 
далеко недостаточна. В целях дальнейшей активизации и за­
крепления творчества и инициативы женщин в 1932 г. прак­
тиковались слеты производственниц в сельсоветах н ими ох­
вачено до 1400 женщин. Районными слетами обслужено до 
160(1 женщ., сельскими конференциями до 1300 женщин.
В результате этого имеется целый ряд достижений в ра­
боте среди женщин.
В соцсоревновании женщин участвует до 180 ч. Нормы 
выработки выполняют до 150 нроц. Одна из бригад Перво­
майского колхоза, Юсьвинского. района под руководством бри­
гадира женщины план весеннего сева 1932 г. выполнила на 
115 пррц. 'и получила „Красное знамя" от. сельсоветам, в Ле­
нинском ф  с., КудымКарского района женщины - ударницы по 
уборке хлебов, нормы выработки выполняли до 140 нроц. 
но уходу за скотом в молочно - товарных фермах нормы вы­
работки выполняли до 150нрои. На районных конференциях 31
женского актива премированных ударниц до 70 человек. Та­
ких примеров активности женщин можно привести целый ряд 
во всех районах и рель стих советах. Женщина из года в .год 
все больше активизируется. Роль женщины, как участницы 
социалистического строительства неуклонно возрастает. 'Жен­
щина становится в общую шеренгу активных, сознательных 
строителей социализма.
Необходимо оживить работу секции УТБ, повседневно 
руководить ими. При хороши! постановке пх работы и вни­
мательном руководстве советов и исполкомов—ж°нщпиа еще 
быстрее станет активизироваться.
Революционная законной
„Суд был в капиталистическом обществе преиму­
щественно аппаратом угнетения, аппаратом буржуаз­
ной эксплоатации. Поэтому безусловной обязанностью 
пролетарской революции было не реформировать су­
дебные учреждения (этой задачей ограничились каде­
ты и их отголоски меньшевики^и правые эссеры), а со­
вершенно уничтожить, смести до основания весь ста­
рый суд и его аппарат". (Ссбр. сочин. Ленина то м  22 
стр. 424. I I I  изд.).
„Новый суд нужен прежде всего для борьбы про­
тив эксплоататрров, пытающихся восстановить свое гос­
подство, или отстаивать свои привелегии, или тайком 
протащить, обманем заполучить, ту или иную частичку 
этих привелегии, Но кроме того, на суды, если они 
организованы действительно на принципе советских 
учреждений ложится другая еще более важная задача.
Эта задача— обеспечить строжайшее проведение дисци­
плины и самодисциплины трудящихся. Мы были б ы . 
смешными утопистами, если бы воображали себе, что 
подобная задача осуществима на другой день после 
падения власти буржуазии, т. е. первой стадии пере­
хода от капитализма к социализму, без принуждения.
Без принуждения, такая задача совершенно не выпол­
нима. Нам нужно государство, нам нужно принуждение.
Органом пролетарсксго государства осуществляющего 
такое принуждение, должны быть срЕетские суды и на 
них ложится громадная з а д а ч а  воспитания населения 
к трудовой дисциплине. Мы должны добиться орга­
низации подобных судов в самом широком масштабе 
с распространением их деятельности на всю трудовую
жизнь страны. Лишь подобные суды, при условии уча ­
стия в них самих широких масс трудящихся и э к с п л у ­
атируемого населения сумеют в демократических фор­
мах сообразно с принципами Советской власти добить­
ся того, чтобы пожелания дисциплины и самодисцип­
лины не остались голыми пожеланиями" (Л ЕН И Н ).
Теперь для нас для каждого болыИе чем понятно и 
очевидно, что ату задайу ОкТябьрСкая революция выполнила 
успешно и на развалинах старого буржуазно-помещичьего 
суда, рабочий глас'с создал свой советский суд; который 
был построен на принципе участия широких масс трудящих­
ся и эксплоатируемых.
На ряду с советским судом была создана советская 
j-v Прокуратура инициатором и основополо»пиком создания Нро- 
2 ^" куратуры был Владимир Ильич ЛЕНИН. На органы Ирокура- 
<j* туры была возложена яадача по борьбе за укрепление рейб- 
люционной законности. Значение революционной законности 
в первые было выражено т. ЛЕНИНЫМ историческом письме к 
т. Сталину <о двойном подчинении и законности», где с 
исчерпывающей ясностью были даны принципиальные уста - 
новки по этому вопросу:
«Законность должна быть одна»— писал т. Ленин— н 
основным злом во всей нашей жизни и всей нашей некуль­
турности является пппултптР1илт11П |[,Ш[|||Н|-||у«'-ГАГ*‘- 
да и привычки полудикарей, I
Калужскую в отличие от з а к о н н о * - ! п е к л и  >“ jo* с  Л< - 1
иина том 27 стр. 299 изд. 3). 1 БВЛИИиКОГО
С тех пор наша партия неодд**кр«тнсг-иiьрышст^юкру- ' 
шительный огонь против этого «основного зла» против этогч 
«попустительства», требуя последовательного и точного ис­
полнения Советских законов от всех и каждого, в едя безло­
шадную борьбу со всякими извращениями в практике прове­
дения законов.
В решениях партийных с‘ездов в специальных поста 
новл*ниях не раз подчеркивалось значение борьбы за рево­
люционную законность.
«Революционная законность не есть пустая фраза» гб- 
ворил на 15-м С‘езде партии т. СТАЛИН. «Революционная 
законность является одним из важнейших средств укрепле­
ния пролетарской диктатуры, защиты интересов рабочих и 33
3* Итоги культурно-хозяйственного строительства Коми-Пермяцкого Округа за 15 лот.
трудящихся крестьян и борьбы с классовыми врагами тру­
дящихся».
Бот эти-то задачи в области укрепления и борьбы за 
революционную законность Суд и Прокуратура осуществляла 
к своей практической работе и в дальнейшем их будет осу­
ществлять.
Б области вовлечения трудящихся масс в органы суда 
и прокуратуры была проделана следующая работа:
Было вовлечено по Коми-Пермяцкому округу и каче­
стве Народных Заседателей за 15 лет около 14 т. человек, 
что, составляет общий процент к числу населения—8,5 проц., 
из них было вовлечено женщин— 42,7 нроц., молодежи— 23 
процента.
Вовлечено общественных обвинителей с 1925 г.— 615, 
организовано товарищеских судов на предприятиях 7 с охва­
том 65 чел. и в колхозах— 83, с охватом 637 чел. Органи­
зовано сельсудов 86, с охватом—660 чел.
Груни содействия Прокуратуре организовано но округу 
— 36, с охватом 263 человека. Эта армия грудящихся во­
влеченная в органы юстиции, несомненно играет большую 
роль, как в деле борьбы за укрепление революционной за­
конности, так и воспитания самих себя в деле трудовой 
дисциплины, а вместе с тем и активного участия в деле 
строительства социалистического народного хозяйства.
Б период развернутого социалистического наступления 
рабочего класса но всему фронту, в не, под сплошной коллек­
тивизации, сельского хозяйства и ликвидации кулачества, 
как класса на базе сплошной коллективизации, органы юсти 
ции вели бёзпощадную борьбу с кулачеством, которое бешен- 
но оказывало сопротивление всем мероприятиям советской 
власти и партии проводимым в деревне.
Та-,-же большую роль играли, играют и будут играть в 
деле борьбы за революционную законность Рабкоры и Сель­
коры. Бее их корреспонденции как опубликованные, так и не 
опубликованные, сигнализировавшие о нарушениях и извра­
щениях революционной законности и генеральной линии пар­
тии. Достаточно указать хотя за последние 4 года движение 
газетных заметок в органах юстиц.лт. Принято к производ­
ству и расследовано за указанное время 984, из них по- 
34 дгвердилось 758, из числа подтвердившихся привлечено к уго­
ловной ответственности 279 и дисциплинарной ответсттенно- 
сти 132 и дано распоряжений об увольнении 347.
Вторым моментом в работе органов юстиции в деле 
борьбы за укрепление революционной законности— это жало­
бы рабочих. Их поступило с 1928 года G75H, на основе 
которых привлечено к уголовной ответственности 971, дис­
циплинарной 97.
Однако нужно сказать, что наряду с этими достиже­
ниями в работе органов юстиции в борьбе за революционную 
законность имеется и целый ряд недостатков, которые сви­
детельствую'!' о недостаточном и несвоевременном пресечении 
нарушений, в особенности это показало когда органы юсти­
ции проводили в жизнь постановление правительства от 25 
нюня 1932 г. о революционной законности.
Волрос-т—о революционной законности не в первые ста­
вится чашей партией и правительством со всей резкостью, 
тон. ЛЕНИН еще в 1919 году писал, :«малейшее беззако­
ние, малейшее нарушение советского порядка есть уже—.ды­
ра коюрую немедленно используют враги трудящихся ....
Достаточно указать на те левацкие загибы, которые у нас 
имели место в период коллективизации и проводимых хозяй­
ственно политических кампаний, которые кулак пытался ис­
пользовать в собственных интересах, против коллективиза­
ции, против проводимых мероприятий.
»
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На пути социалистической пеконс! 
рукцни сельского хозяйств
Развитие сельского хозяйства в Коми П е р м я ц к о м  о к р у г е  
можно разделить на три основных этана: до революцинный, 
воотановительный и реконструктивный. При чем, характери­
стика развития сельского хозяйства по периодам исходит ид 
наличия соотношения классовых сил й социально-экономических 
сдвигов Деревни.
До революционный период: около 2|3 всей земли прина­
длежало лесопромышленникам (Демидову, Строганову, Лаза­
реву и др), церквам, монастырям и мироедам кулакам. 
Столыпинский закон о наделении земли (отру она я, хуторская 
система) явился программой действия, для обогащения хозяй­
ств кулачествт и обнищания беднянко?середняцких хозяйств 
Округа.;
Капиталистический способ развития сельского хозяйства 
ежегодно десятки сотен малоземельных крестьян пролетари­
зировал и приводил к полному обнищанию их. Пролетаризиро­
вавшиеся крестьяне из за куска хлеба были вынуждены при­
давать свою рабочую силу лесопромышленникам и кулакам.
Для подтверждения того, что бедвяцко-сре дняшще хо­
зяйства пролетаризировались, можно привести одну исто­
рическую сираьку. Б 1905 году малоземельные и пролета­
ризировавшиеся крестьяне восстали против существующего 
барско-помещичего строя, иод лозунгами: Долой арендную 
плату за землю „Давай бесплатный лес на строительство".
За это революционное выступление, жестоко расправилось, 
царское правительство с революционно-настроенным крестьян­
ством. Были для усмирения „бунтовщиков" вызваны казачьи 
эскадроны. Эти „блюстители порядка" жестоко издевались, 
над коми крестьянством. После зверской расправы норки,, 
избиения, растрелов и т. д. все вошло в «норму.»
Наступил период реакций (1906-1909г.г.), в этот отрезок 
еше в большей степени усилилась эксплоатация. Нролетаризи- 
36 ровавншеся. Коми Крестьяне были вынуждены снова за
бесценок продавать спою рабочую силу тем-же лесопромышлен- 
■ним и кулакам,; мироедам.
Однако развитию сельского хозяйства уделялось вто­
ро -тепенное значение потому, что для лесопромышленников 
горшдо. рентабельнее было использовать свободную дешевую 
рабочую сил, на лесоразработках нежели в сельском хозяй­
стве. Поэтому сельское хозяйство в до революционный-нериод 
и на землях лесопромышлеников, монастырей, и кулаков раз­
вивалось по линии •экстенсивности. Что же касается земель 
находящихся в распоряжении бедияцко-средняцких хозяйств, 
вследствие малпземельноотн, их хозяйства в значительной 
части имели вид натурально потребительский.
Лишь по этим причинам качественные показатели уро­
жайности зерновых культур были чрезвычайно иизские. IГо 
данным Соликамской земской управы (статотчет за 1914 год.) 
в Нупроской, Тиминской и Крохалевской волостях, бывшего 
Соликамского уезда, урожайность зерновых культур опреде­
лялась в следущем виде: рожь 9,33 центнера: овес 9, центнеров 
и ячмень 10, 48 центнеров (среднее за 1905-1914 гг.). 
Этот пример по урожайности яркий образеп-того, что на ка­
чественную сторону поднятия урожайности полей почти со­
вершенно не обращалось внимания.
С 1914-1918 г. г. развитие сельского хозяйства воз­
можно характеризовать оскудением, сельского хозяйства. За 
■эти годы в значительной доле понизилась урожайность и па 
десятки тысяч га, сократились п о с е в н ы е  площади. 
Империалистическая и г р а ж д а н с к и  я-войны - большой 
урон для сельского хозяйства, большое количество рабо­
чей и конской тягловой силы было изъято, для военных целей.
В период империалистической войны царское правитель­
ство стало испытывать острую нужду в продовольственном и 
фуражном зерне. Это обстоятельство заставило обратить вни­
мание на поднятие урожайности полей. В 1915-16 г.г. со 
стороны Соликамской земской управы стали внедрятся в сель- 
кощ хозяйстве машины и миниральные удобрения. Были в 
отдельных селах (Б-()ни, Куирос, Тимина, и Юсьва) агропосты, 
на обязанности, которых лежало установление многопольных 
севообовотов. И нужно подчеркнуть, что в отдельных селах 
(Б-Они, Крохалей >) многопольные севообороты были привиты.
Но вес эти меры ни в какой степени' не могли остановить, 
упад сельского хозяйства. Гражданская война еще в боль­
шей мере усугубила образовавшуюся трещину в сельском 
хозяйстве.
Октябрьская революция нанесла сокрушительный удар 
вековым устоям, капиталистическому пути развития сель­
ского хозяйства. Декрет советской власти 1917 года о наци­
онализации земли открыл громаднейшие возможности в раз­
витии производительных сил сельского хозяйства.
Однако эти возможности впервые годы организации со­
ветской власти использованы полностью не были по причине 
развертывания на территории Округа военных действии (Кол­
чаковский фронт).
После окончания гражданской войны перед советами 
Округа, как органами щолетарской диктатуры на селе стоя­
ла задача, добиться востановления посевных площадей в 
размерах нредреволюционого времени. Первый период после 
окончания гражданской войны сельское хозяйство Округа 
развивалось по линии простейших производственых об‘едине- 
нии (машинные, семеноводческие и бычьи товарищества, мас­
лодельные артели и т. д.) Все эти простейшие производ­
ственные об "единения, особенно товарщества с кредитными 
функциями, своей упорной работой из года в год способство­
вали быстрому поднятию сельского хозяйства Округа, при­
учая крестьянство к коллективному пользованию средствами и 
орудиями с-хоз. производства л эти же товарищества яви­
лись ключем к дальнейшей социалистической реконструкции 
сельского хозяйства Округа.
Востановительный процесс сельского хозяйства, особенно, 
по развитию полеводства закончился лишь в 1928 году. Посев­
ные площади этого года составили в абсолютных цифрах 9045С 
га или 100,2 проц., а в 1930 г. 103328 га или 114.4 
проц. к 1914 г.
Как только закончился в основном востаповшедьаын 
период социалистической промышленности в стране пролетар­
ской диктатуры, иод сельское хозяйство стала подводится 
прочная машинная база, машинизация и мехаизация со­
ветских полей. Для иллюстрации достаточно привести не­
сколько иыфр, которые подтвердят быстрый темп механизации^  
и машинизации сельского хозяйства Округа.
С ельск . хоз. орудия  
и м аш и н ы
1917 г. 1925 т.
1 9 3 2 г.
В с е г о В  т. ч.« КОПУ
П луги  к о н н ы е ................. 172 358 13237 8195
Б о р о н ы  ж е л е зн ы е  . . . — 21 528 508
„  д и ско вы е  . . . — — 13 13
К у л ь ти в а т о р ы  . . . . — 1 190 190
О кучн и ки  ......................... — 'З 326 326
С еял ки  х л е бн ы е  . . . . 18 47 1428 1318
, тр а в я н ы е  . . . — 2 81 81
ту к о в ы е  . . . . — — 42 42
С ен о ко си л ки  ................. 36 9 434 234
Ж а т к и  сам о сб р о ски  . . 53 25 435 485
С н о п о вязал к и  ................. — — 4 4
К о н н ы е  г р а б л и  . . . . — 13 54 54
Т р а к т о р ы ......................... — — 2 2
М о л о ти л к и  сло ж н ы е  . — — 2 2
полуслож н . — — 22 22
к о н н ы е  . . 435 590 1764 1324
В е я л к и  ............................. 690 742 1427 1020
С о р тир о вки  ..................... — 38 441 441
Т р и ер ы  ............................. — 12 61 61
С о ло м о р езки  ................. — 12 20 20
Л ьн о м ял к и  ..................... -- 3 137 137
Кроме того, в Кудымкарской МТС и Юрлинском совхо­
зе в 1932 году имеется следующий тракторный инвентарь:
Все г > В  т ч. М ТС
Т р акто р ы  ............................. 47 18
П л у . и тр а к то р н ы е  . . . . 47 18
Б о р о н ы  д и ско вы е  . . . 9 6
„  р ы ч а ж н ы е  . . . . 5 —
С еял ки  тр акто р ны е  . . . 7 4
М о ло ти лки  сл о ж н ы е  . . . 4 4
Л ьн о т е р е б и л ки  ................. 40 20
С н о п о в я за л к и  тр акто р н ы е 8 8
М а ш и н ы  для о че са  голо  
во к  л ь н а  ............................. 18 11
Вышеприведенные данные говорят о том, что сложные 
машины и улучшенный с-хоз. инвентарь с каждым годом при­
обретают все большее распространеные. С 1917 года по 1932 
год произошел громаднейший сдвиг вооруженности сельского
хозяйства округа с-хоз. машинами и орудиями. Еще более 
грандиозные задачи стоят перед округом во второй пятилетке 
в течении которой должны быть механизированы все наиболее 
трудоемкие сельско-хозяйственные работы.
Машинизация и механизация сельского хозяйства обеспе­
чила рост количественных и качественных показателей сель­
ского хозяйства Округа.
Рост посевных площадей по отдельным культурам в сра­
внение с до революционным периодом характеризуется следу­
ющей таблицей: (в га).
К У Л Ь Т У Р Ы 1916 г 1925 г. 1932
19Э2 но отн о  
ш еи . к .1916 г. 
пр и н ято м у  за 
100 ироц.
Р о ж ь  о зи м ая . . . . 
П ш ен и ц а  яо о ва я  . .
Я ч м е н ь  .....................
О в е с .............................
Горох  .........................
В и к а  на зе р н о  • . .
Л е н .............................
К о н о п л я  .....................
К а р то ф е л ь  в поле . 
К о р м а , ко о н еп ло ц ы  
О д н о летн и е  тр авы  . 
М н о го л етн и е  тр авы  
С и л о сн ы е  в у т ь т у р ^




































90141 81088 119734 132,6
щадь
щадь
П РИ М ЕЧ А Н И Е: 1. Посевные плошади за 1932 г. 
даются по данным оперативного учета Окрзу. В  посев­
ную площадь картофеля за 1932 г. включен весь посев 
картофеля в поле и н а  усадьбе
Как видно из вышеприведенных данных, посевная пло- 
Округа в 1932 г. уже значительно превышает пло- 
предреволюционного времени. Дальнейший рост посевов,
заироэктированныи по наметкам второго пятилетнего плана, 
вполне обеспечивается наличием свободных не освоенных зе­
мель, и развитием механизации сельского хозяйства. Наиболее 
интенсивный рост посевных площадей проектируется по льну 
и кормовым культурам предопределяющий специализацию 
сельского хозяйства Округа в целом в мясо-молочно-льнянном 
направлении.
Помимо количественного роста посевных площадей на ос­
нове механизации, машинизации и проведении агрокультур­
ных мероприятии мы имеем значительные сдвиги в области 
поднятия урожайности.
Урожайность главнейших культур Округа характеризуется 
следующими по к а затея ми в центнерах с гектара.
Год ы
К ул ьтур ы
Среднее за 
1905 14 г.
С р е д -tee за 
1922 26 г.
1 9 3 2 г.
С р ед ­
нее
D I Ьд и н о  В  кол ^1 ЛИЧ*х ?зах| НИИ
Проект, и 
33 г. по 
об им сект.
Р о ж ь ................ 9,33 6,91 8,9 9Д 8.6 12,5
О з е с ................. 9,0 8.12 7,5 7,5 7,5 13,0
Я ч м е н ь  . . . . 10,48 9,15 8,6 8,3 8,1 15,4
П ш е н и ц а  . . . 9,82 7,21 7.7 7,9 6.8 12.0
К а р то ф е л ь  . . 69,55 79,0 80,4 81,7 79.1 150,0
Г . р о х ................. 6,71 3,3 7,8 7,6 7,5 11,2
Эти цифры говорят о том, что перед сельским хозяйс­
тв )м округа стоит задача не только количественного роста, 
посевных площадей, но и еще более важная задача но подня­
тию урожайности, как минимум до размеров, проектируемых
С т р о и т е л ь с т в о  Ю с ь в и н с к о г о  в г р с п у н к т а .
пятилетним планом. Развитие сельского хозяйства по линии ро­
ста посевных площадей и поднятия урожайности но отдель­
ным культурам обеспечило значительный рост товарности 
сельского хозяйства округа. Рост товарности сельско­
го хозяйства округа характеризуется следующими данными 




1 9 3 0  г. 1 9  3 1 г.
В  нату ­
ральном  
вы раж ени и
С то и ­
м ость  в
ТЫС DV6
В  н ату ­





Р о ж ь  зер н о  . . . иечтнер 44193 243,0 81937 450,7
О ве с  „  . . . — 7886^ 383.5 2189С6 1072,6
Я ч м * н ь  ................. — 16219 94 8 34139 199,7
В се го  зерни . — 1386/9 721.3 334982 1723,0
Л ен  во ло кн о  . . _. 1382 64,9 2644 119,5
Л ен  сем е н в  . . — 3987 49.1 3990 54,9
Кар тоф ель  . . . — 10140 - 40,6 16041 64.9
О вощ и . . . . — 932 9,3 2261 22,6
М асл о  ................ центнер 272 44 2 749 149.9
Я й ц а ..................... ящ и ко в 677 34,1 815 41,4
М ясо  р а зн о е  . . центнер. 1919 119,1 10099 613,4
Ж и в . скот на уб о й голов 7155 282,7 5214 137,1
В  т, ч. кр. р. скот — 4262 255,7 1154 57.7
К о ж и  к р уп н ы е ш тук 4772 28,5 7122 35,6
мелкие . . — 10532 23,3 21812 62,6
Ш е р с т ь ................ центнер. 116 9 9,7 181 65,8
В с е г о .  . — - 1426,8 —
3091,4
Эти данные говорят о том, что Коми-Пермяцкий Округ 
который, не так то давно был потребляющим, уже в после­
дние годы дает значительное количество продуктов с-хозяйс­
тва в виде сырья для переработки его промышленостью и про­
дуктов питания для снабжения пролетарских центров.
Если в сельском хозяйстве достигнуты грамаднейшне 
сдвиги в области развития полеводства, то за последние годы 
имеются и некоторые сдвиги в развитии социалистического- 
животноводства, но линии роста обобществленного стада, ор­
ганизации колхозно-товарных ферм, что видно из следующих, 
данных:
О бо б щ ествл ен о  голов В  т. ч . точапн  ф ерм
г о д я





К р . рог. 
скот
С ви  • 
ней
1916 г................




1932 г ................. 17,743 19,736 636 1,927 155 10,252 830
Обобществленное стадо в 1932 г., не включая скот 
находящийся в единоличном пользовании колхозников, по ло­
шадям составляет-4 7Д> проц. от всего поголовья округа- но 
кр. рогатому скоту— 36,4°/0, по овцам 1,95о/0, и по свиньям 
U ,9  °/о. U основу организации труда на фермах, положена 
поедоянно производственная бригада, с переведом всех работ 
на сдельщину и 'полной ликвидации обезлички и уравниловки.
Динамика развития поголовья с гада характеризуется 




Вид ы  с к о т а 1916 г. 1930 г. 1932 г.
В  проц . 
к 1916 г.
Л о ш ад ей  всех . 39,810 42,772 37,245 93,5
В  т. Ч . р абочи х . 30,162 34,249 26,741 88,6
2 К р . рог. скот . . 74,367 63,900 54,174 72,8
В  т. ч .  ко р о в 33,180 35,112 34,421 103,7
3 О ве ц  и ко з  . . 74,704 95,512 60,237 81,2
4 С в и н е й  . . . . 51,565 29,217 16,221 31,4
Из приведенных цифр видно, что в целом поголовье по 
секторам по отношению к 1916 г. за исключением коров^  
сократилось. Это об “меняется главным образом убоем его 
верхушечной кулацкой частью населения, а так же подавшей­
ся кулацкому влиянию мало сознательной частп колхозников.
Все это вместе взятое, налагает на земельно-колхозную 
систему и всюсоветскую общественность, ответственную задачу, 
в серьез заняться вопросами сохранения и развития социа­
листического животноводства во 2-й пятилетке. Для улучшения 
местных пород скота в округе заброшено за последние год> : 
12 рысаков Орловской породы и 13 улучшенных в поряди
и.“ягни из городов, 9 быков производителей Ярославской 
породы, 5 холмогорской 54 тагильской, 63 барана Романов­
ской породы и 60 свиней иокширской породы.
Ю е Б В Е Н с Б г я  ве тер Ен ер н гя  ле че б н Е ц а
Дальнейшее развитие полеводства и ж и в о т н о в о д- 
•ства н а обильных землях Коми-Пермяцкого округа раз­
вивается но линии организации совхозов и колхозов Размер 
земельной территории чрезвычайно веник и дает большие 
возможности, для организации в округе крупных советских 
хозяйств.
Размер земельной территории находящейся в пользовании 
колхозов, совхозов и единоличных хозяйствах и распределе­
ние ее по видам угодий и по районам видно из следующей 
таблицы (но состоянию на 1932 года).
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Залежи Г с 'го ЧаСТЫХ
С кусгар 
ником
В .с г з Итого
Г.д чы х под
расчистку
Гайнский . . . . 30729 8053 454 8507 3378 1739 5117 17105 4"С0
Косинский . . . 43'03 14560 2638 17198 4769 - 41789 21216 11500
Кочевский . . . 86867 3Q732 8880 39612 4039 3261 720) 39.955 18616
Юрлинский . . . 1 13028 33731 53687 6618 3992 10899 11891 11319 8650
Кудымкарский 234089 87755 13.63 101018 19431 7200 26731 106 '40 77898
Ю сьвинский . . 76803 40669 2199 42868 11741 1427 13'68 20767 11546
По Округу . 584719 255500 §0321 295821 47.(70 24626 71996 216902 132210
В процента! ICO 36,9 13,7 50,0 8.1 4,2 12,3 37,1 22,6
Из этих данных видно, что в округе р ееш  значительное количество неосвоенной земли, 
вполне’ пригодной для сольско-хозяйётверых целей. Это дает большую возможность для организации 
в округе крупных советских хозяйств, т. к. только на базе механизированного хозяйства ыожпо 
В кратчайший срок использовать все пустующие в настоящее время земли и тем самым в значитель­
ной степени увеличить г.-под ра юной и товарной продукции сельского хозяйства округа.
Ф-ел
I? настоящее время в округе имеется один специализи­
рованный— Юрлинский льно— совхоз, организованый осе­
нью 1930 года на площади 28000 га. Основной 
ведущей культурой этого совхоза является лен. Рост по 
с-евных площадей совхоза характеризуется следующими дан­
ными: Ныло посеяно в 1931 г. 817 га. в т. ч. льна 727 га. 
ь 1932 г. 1808 га. в т. ч. льна 1200 га.
Кроме этого совхоза в округе имеются хозяйства мест- 
него значения:
1. Селхозкомбинат Кудымкарекого горпо с площадью в 
980 га. 2 . Сельхозкомбинат Гайнского лесрабкоопа на площа 
ди 1400 га. и 3. огортдно— фуражнный совхоз Уралзапле- 
са в Кочевском р-не на площади 7060 га. Эти хозяйства 
имеют исключительно местное значение для снабжения молоч­
ными продуктами овощями рабочих, занятых в местной про­
мыт лености па л-заготовках и пр. Пятичетним планом 1933- 
1937 г. проектируется организация трех животноводчес­
ких совхозов.
По мимо-организации совхозов союзного it местного зна­
чения, коренным образом изменились социально-явономиче- 
с .не сдвиги Коми-Пермяцкой Деревни. Гигантские сдвиги в облас­
ти машинизации и механизации сельского хозяйства обеспе­
чили коренной поворот крестьянских хозяйств в колхозы.
Гост коллективизации по районам округа характеризу­
ется следующей таблицей ( на 1— с сентября 1932 г.)
Р а й о н ы
Ком м ун С -х артели , тозы В  с е  >• о







В  них 
хоз.
1Гайнский . . _ _ 20 1119 _ 20 1119
К о си н ски й  . . — — 23 1437 — — 23 1437
К о ч е в ск и й  . . ■ — —  . 44 2497 — — 44 2497
М р ли нски й — — 56 1903 — — 56 1903
1 уцы м корский — — 130 6799 — — 130 6799
Ю сьви н ски й  . 2 38 73 3076 — — 73 3076
П о  округу  . 2 38 346 16827 — — 348 16865
Проц. коллект. 54,7800
Об единившись в колхозы 16865 крестьянских хозяйств 
показали образцы большевистских темпов коллективного 
труда. Уже в текущем году совхозы и колхозы нашего ок­
руга стали основными производителями с-хозяйственной про­
дукции, а колхозники прочной опорой советской власти коми 
деревни.
История колхозного строительства есть история ожес­
точенной классовой борьбы Коми-пермяцкой деревни. При 
чем на различных этапах, классовая борьба выражалась в 
различных формах. С периода организации колхозов (1925- 
1927 г. г.), кулачество зверски расправлялось с отдельны­
ми колхозниками активистами, поджигало имущество колхозов 
и отдельных колхозников, отравляло рабочий скот, портило 
■семенной материал и всячески старалось разорвать союз бед­
няка с середняком.
Кулачество принимало все меры к тому, чтобы остано­
вить или затормозить ход колхозного строительства и пере­
вести средника на свою сторону, но основная масса сред-
няцкого крестьянства, поняла, что кулачество бешенный враг 
советской власти, дала решительный огпор проискам кулаче­
ства и повервула в сторону социалистического строительства- 
Сейчас кулачество 'переменило свои'методы борьбы, оно стара­
ется пролезть в колхозы и взорвать их из ну три, действуя, 
на отсталых колхозников, опираясь на подкулачников, рва­
чей и лодырей, агитирует против принципов, сдельщины, уче­
та труда, за равное распределение доходов, не считаясь с 
трудоднями, против основного звена колхозной бригады, за 
разбазаривание колхозного имущества, против социалистичес­
ких методов труда (соцсоревнования и ударничества) и т. д.
Рупором кулачества являются и оппортунисты всех' мас­
тей, они своими действиями помогают кулачеству разлагать. 
колхозы. Ставка на самотек в колхозном строительстве, от­
рицание классовой борьбы в деревне, погоня за голыми про­
центами по коллективизации, принудительное обобщестклечяе 
скота колхозников, голое администрирование по другим вопро­
сам колхозного производства, льют воду на мельницу куда?а 
и вед\т к разложению колхозов.
Но парторганизация и еоветы округа дают сокрушитель­
ный отпор на все кулацкие происки и его агентуры правым 
и „левым" оппортунистам, стремящимся сорвать колхозное 
строительство. Колхозы округа значительно оргаиизацнонно- 
ховяйственно окрепли, по потребуется еще максимум анергии 
и творческой работы всей колхозной массы для того чтобы 
создать экономическую мощь и организационную крепость 
коллективных хозяйств. Дальнейшие задачи в области разви­
тия сельского хозяйства заключаются в том, чтобы преломить 
директивы партии и правительства: по устойчивому земле­
пользованию, развитию социалистического животноводства, 
поднятию урожайности, организационно-хозяйственному укреп­
лению колхозов на основе атого дальнейшего вовлечения 
единоличных бедйяцко-средняцкпх хозяйств в колхозы, сох­
ранению колхозного имущества, борьбы за высокие качества 
социалистического труда. Нет сомнений в том, что земельные
и колхозные органы под руководством окружной партийной 
организации при мобилизации внимания широких масс кол­
хозников и единоличных крестьянских хозяйств с поставлен­
ными задачами справятся и выйдут победителями в деле 
социалипической реконструкции сельского хозяйства Округа.
I
Здание Куд ы м кирскогэ с ел ы езтеа  h i кума
Состояние сельского хозяйства в 
ожной кости Коми-Пермяцкого округа
В Соликамском архиве находится подлинная бумага, 
датированная 7148 годам (1640-й нашей эры—год) за под­
писью дьяка Максима Матюшкина. в которой обгоняется быв­
шее переселение жителей на Обву и Иньву из других мест, 
наличием в бассейнах этих рек условий гарантирующих 
успешное занятие сельским хозяйством. Дьяк пишет: "они 
перед ними живут в великой льготе, потому, что из многих 
мест к ним на Обву и Иньву крестьяае селятся многие и 49
4* Итоги культурно-хозяйственного строительства Коми-Пермяцкого Округа за 15 дот.
пашни у них великие и место теплое и гемли родные 
хлеб и мед и хмель у них родится во вся годы- а у них 
де у Пермич место подкаменное, студеное, хлеб не родится 
побивает мороз но вся годы".
Здесь путем личных ежегодных наблюдений сельский 
хозяин установил наличие удовлетворительных почвенных (не 
подкаменных), а также климатических (не студеных) условий, 
которые обеспечивали жизнь населения в некоторой „льготе". 
Обрабатывалась здесь земля с помощью орудий самого при­
митивного устройства: соха, деревянная борона, серп, коса 
н цеп на протяжении веков изнуряли людей и тягловую 
силу при обработке земли для получения ее продуктов. Почти 
никакого ухода направленного на поддержание плодородия 
почв в те времена здесь не было. Одна и та же площадь 
засевалась в продолжении нескольких лет до полного исто­
щения ее.
Б других условиях, при большей плотности населения 
наличные земли могли подвергнуться полному об“ единению и 
перестать продуцировать, здесь же для населения открыва­
лись возможности освоения i-овых земель из под леса,1; и 
именно здесь подсечное хозяйство нашло е  свое время 
широкое распространение. Соседство баронов Строгановых и 
закрепление за ними целого ряда лесных дач ограничило 
возможности освоения новых земель, крестьянство было вы­
нуждено вести хозяйство па ограниченных „выпаханных" 
площадях. В целях поддержания плодородия почв необходимы 
были меры искусственного удобрения, каковые производились 
исключительно за счет навоза.
Обработка почв с помощью примитивных орудий, слабое 
удобрение и полное отсутствие агротехнических мероприятий 
гарантировали небольшой урожай.
За десятилетие (188*3— 1893 годы) по бывшей Перм­
ской губернии урожай ржи в среднем выразился количеством 
43,2 пуда с десятины.
В конце прошлого столетия и начале настоящего кресть­
янство начало применять при обработке полей некоторые 
мероприятия благодаря чему урожайность земель стала под­
ниматься; за период 1894— 1904 гг, по бывшей Пермской 
губернии она выразилась количеством 52,5 пуда с десятины, 
50  а следующее десятилетие (1905-1915) достигла до 56,9 пуда.
В условиях бывшего Соликамского уезда как это видно 
из ниже-помещаемой таблицы максимальная урожайность по 
.всем зерновым культурам на период 1893— 1922 г.г.
П е р и о д ы Ро ж ь П ш еница О в е с Я чм е н ь
1893-1902 46. 7 48, 7 48. 8 59. 3
1903-1912 . 61, 6 62 1 57. 3 67, 3
1913-1922 49, 7 53. 4 45. 5 56, 8
Период войны и революции характеризуется понижен­
ной урожайностью. Очевидно предвоенное время в условиях 
Коми-Пермяцкого округа возможно считать периодом расцвета 
полеводства.
В настоящее время в условиях планового строительства 
вельскому хозяйству дается направление в соответствии с 
природными условиями каждого района и с учетом потреб­
ностей народного хозяйства. При советской власти не может 
быть анархического хозяйствования и сельское хозяйство 
перестраивается на социалистические пути.
Коллективизация крестьянских хозяйств вырывает по­
следние, из обстановки индивидуального хозяйствования и 
ставит их на путь коллективного труда, преимущества кото­
рого в настоящее время всем известны.
В Кудымкарском и Юсьвинском районах за один 1931 
год процент увеличения числа хозяйств вступивших в кол­
хозы достигает: по первому 112 проц. и но второму 89о/0. 
Если раньте единоличник был лишен (в большинстве случаев) 
в щможности приобретения сель-хоз машин, то теперь колхозы 
могут выделить средства для покупки усовершенствованных 
-орудий.
Последними значительно лучше обрабатывается почва 
и кроме того, благодаря их применения, освобождается муо- 
. кульная сила, которая может быть направлена к заводским 
машинам.
Но данным за 1932 год в указанных выше двух рай­
онах имелось машин: молотилок с механическими двигателя­
ми 1, жаток 276, сенокосилок 86, сеялок 990, триеров 
-33, картофелетерок 2 последние сведения очевидно не пол-
иыс>. Здесь отсутствуют показатели наличия плугов, борон 
железных, молотилок и других.
Повышение урожайности уже гарантируется введением 
рядового посева. Кудымкарская МТС основанная в 1931 году 
имеет 18 тракторов. Однако, обеспеченность последних при­
цепными машинами не полная. Посев отсортированными се­
менами характеризует уход за посевным материалом, качест­
во которого оказывает значительное влияние на продуктив­
ность полеводства.
По Коми-Пермяцкому округу в 1931 году отсортирова­
но посевного материала 143000 центнеров и протравлено 12 
тысяч цент. ; " ! с:\' ' ■'
Распространение сортовых семян и посев теми видами 
культур, которые максимально продуцируют в данной обста­
новке достигают на '1-931 год по округу следующих величин 
на площади в (га) овес “ Золотой дождь' 5710 га, рожь
“Вятка" 681 га.
Удобрение полей в массе производится навозом. Однако, 
за последние годы начинают распространяться минеральные
удобрения: в 1931 году в округ было завезено 180 тонн
суперфосфата, в 1932 году ввезена калийная соль. Произ­
водится известкование полей. Наличие в округе месторожде­
ний ягроизвестняков обеспечивает возможности удобрения по­
лей последними. Не мало способствует урожайности, а также 
возможно полному использованию пашенных земель, севообо­
рот и применяемая система хозяйства.
Преобладающей системой в настоящее время является 
трехпольная и тьлько редкие колхозы перешли и сохранили 
многополье. Правильное и соответствующее чередование куль­
тур при многопольи благоприятствуют сохранению в почве 
питательных веществ.
Одним из серьезнейших вопросов при установлении об­
щего урожая хлебов является определение истинной площади 
посевов, для чего необходимо проведение земле устроительных 
работ. Без последних учет засеваемых площтдей произво­
дится «примерно? и очень часто таковой ведет в сторону 
преуменьшения по сравнению с действительностью.
В  1931 году был произведен обмер посевных площадей 
в Батинском сельсовете, при чем оказалось (в га):
Flo к а ки м  данны м  учи  
т ы в а л а с ь  п л о ш тд ь Р о ж ь  j
П ш е  I 
н ица Ячм . овес лен
кле
вер Вс-го
Д гн н ы е  с х налога . . 273, 65 1 1,08 j” 80,62 492. 51 8 ,12 52 88 993.36
. выпол- алана 289, 64 11,08) 82,10 488. 93 84 25 52.38 1108,39
.Данные обм ера . . . 140, 38 10,02 j 81,15 539, 14 88,46 92,36 1251 61
Разн и ц а  обм ера . . . .  
С  X  налгоом  ................
''•■66 73 **1.061 **0 63 *46, 63 *5:34 *39,98 *158,15
Разн иц а  в процентах . *24, 44 **9,63 1 *0,78 *9, 47 *6,43 *76,68 *15.92
Разн и ц а  о бм ер а  . . . 
и вы п о лн . плана
*50,. 74 **l,O t! **0,95 *47. 21 *4,21 *39,98 *143,13
Разн и ц а  процентах . *17, 76 **9.63 **1,15 *8, 77 *5 01 *76 8 8 *14, 0
Таким образом недочет засеваемых площадей достигает 14-1б°/в 
Указанные выше агротехнические мероприятия вполне 
доступны для применения их в сельском хозяйстве, особенно 
в условиях колхозов. Какие же из них являются наиболее 
ответственными? По данным двух агроучастков (Воткинского 
н Усинского) возможно устаношть, «что наибольший эффект 
дают минеральные удобрения, :штем сортовые семена и ря­
довой посев». ( Хозяйство Урала» .V 8— 9 август—сентябрь 
1928 г.). Кроме того, большую роль играют ранний пар и 
зяблевая вспашка, а также плужная  ^ обработка» (там же). 
Выше были указаны размеры агротехнических мероприятий 
которые применяются в Коми-Пермяцком округе. Влияние по­
следних на урожайное II. хлебов установить непредставляется 
возможным за отсутствием специальных наблюдений за тако­
выми в округе, Имеются лишь данные, характеризующие со­
стояние урожайности в зависимости от принадлежности полей 
тому или иному сектору. Общая яге урожайность по отдельным 
районам в 1931 г. выражается следующими величинами (вга)
Р а й о н ы  ! Р о ж ь П ш е н и ц а Я ч м е н ь О вес
К уц ы м к а р с к и й  . . . . 7 3 7, 9 8, 3 к 8. 3
Ю е ь в и н с к и И ................ 8, 0 8, 0 8, 3 8, 3
*  П л ю с  н д аенм м  с х. нал ога  и к данны м  в ы п о л н е яи и  плана. 
* *  М и н ус  из этих ж е  данных
Очевидно урожай хлебов . в указанном году был около 
50 пудов с десятины, каковой надлежит считать недостаточ­
ным, так как в период 1903— 1912 года он выражался 
количеством свыше 60 пудов с той же площади. Отмеченное 
выше значение секторов иллюстрируется ннжеследующн'И 
сведениями: _____  ___  ___  ______
Куд ы м к ’ рский Ю сьви н ски й
Сектор
Р о ж ь П ш е ­ница Л У  и ь О вес Р о ж ь
П ш е ­
ница ячмень О ч е с
К о л х о зн ы й  . . . 7,5 8,0 8,5 8.5 8,6 8,0 8,5 8.5
Ед и н о л и чн ы й 7,0 7,5 8,0 8,0 8,3 7.5 8,0 8,0
Как видно, урожай хлебов колхозного сектора выше 
урожая единоличного сектора, примерно на 10 проц.
В настоящее,-время сельское население, благодаря агро- 
просветительной работе, поняло значение агротехнических 
мероприятий. «При обследовании крестьянских хозяйств ока­
залось, что население усиленно изыскивает способы поднятия 
урожайности и стремится улучшить качество обработки, но 
это усиленное изыскание идет без достаточной угязки с 
агроперсоналом за недостатком и перегруженностью послед­
него, почему достижения от улучшения обработки накапли­
ваются крайне медленно («Журнал хозяйство Урала» № 8 --9 
август— сентябрь 1928) года).
Обеспеченность земорганов и колхозной системы округа 
агроработниками в 1931 году характеризуется следующими 
данными.
Д о л ж .б ы т ь  
по ш т а т у И м еетсяф актически
проц. обес  
печенности
Райо н н ы е  агроном ы  .................... 6 5 83
У ч а с тк о в ы е  ................................ 2 — —
Пом. агроном ы  ............................. 6 1 17
Л гр о н ом ы  О кр зу  ........................ 5 4 80
.  К о л х о з с о ю з а ........................ 9 4 44
Совхозное строительство развертывается замедленными 
темпами. В 1931 году экспедицией Наркомзема СССР была- 
выявлена в Кудымкарском районе площадь 53 тысячи гектар,.
которая признана годной для организации совхоза, однако до 
настоящего времени последняя не функционирует. Кроме того, 
по заключению Верхне-Камской лесной экспедиции Академии 
наук СССР, некоторые лесные почвы являются пригодными 
для полеводства. Из площади совхозных полей возможно вы­
делить небольшое опытное поле на котором надлежит поста­
вить наблюдение за результатами тех или иных агротехни­
ческих мероприятий, а также установить селекционные ра­
боты для получения видов растительности, максимально про­
дуцирующих в условиях Коми-Пермяцкого округа.
Широкие возможности имеются здесь для технических 
культур. Площади посева последних ежегодно увеличиваются 
и кроме того, организован специальный льноводческий сов­
хоз (Юрлинский).
Изложенное выше характеризует большую работу, кото­
рая проделана Коми-Пермяцким округом в области полевод­
ства. Сделано основное—имеется сдвиг в сторону колхсзного 
строительства, которое в настоящее время ширится и хозяй­
ственно крепнет; сделан сдвиг в сознании крестьянских масс 
в сторону освоения последними, идеи реорганизации кресть­
янского хозяйства на основе социалистического строительства.
Впереди имеются трудности, но чем крепче будет кол­
лектив, тем быстрей они будут изживаться и тем быстрей 
сельское хозяйство вступит на путь полной индустриализации.
55
Лесное хозяин
В связи с проведением „плана великих работ" в СССР 
потребность в древесине для построек ежегодно возрастает, 
коатому к лесному хозяйству предав,шотся громадные тре­
бования.
Леса округа как дающие древесину для построек 
Союза, а также являющиеся основной базой для развития 
промышленности округа, пользуются соответствующим вни­
манием руководящих органов.
15 Лет политики Советской власти вкорне изменили 
ведение лесного хозяйства в округе в сторону упорядоче­
ния зксплоатаиии лесов, ведения рационализаторских и ме­
ханизаторских мероприятий, улучшения организационного 
построения лесного-хоз-ва, введения новых социалисти­
ческих методов труда, улучшения культурно-бытовых ус­
ловий.
В настоящее время лесное хозяйство округа характе­
ризуется следующими основными показателями.
Общие сведения о лесах округа
Общая площадь лесов округа, находящаяся “ введении 
ВС ИХ,составляет 2.147242 гектара. До леспромхозам и по 
категориям угодии леса распределяются следующим образом:
Н азвани е  
лес. пром- 
хозов
Л есн ая площадь
Покры ; Вы- 
т а я  л е -i рубки. Гари 






















































Леса не равномерно распределены по территории Округа 
В Гайнском Леспромхозе процент лесистости 90 проц. и на 
одного жителя приходится 44 тек. удобной лесной площади, 
в Косинском Леспромхозе таковые данные будут характери-
омронаться цифрами (И) проц. и 13 гскт., Юрлинском 76 пр. 
и 10 гектар и Кудымкаисйом-4!) и 3 гект. Отсюда вйдпо, 
что проц. лесистости и населении в Округе нахоДяДся в 
обратно пропорциональном количественном отношении.
Необлесйвшиеся вырубки и гари составляют площадь 
153111 или 7,6 °/0 от общей удобной лесной площади. 
Такой высокий процент заставляет обратить серьезное вни­
мание на ликвидацию этой непродуктирующей площади со 
стороны Леспромхозов. Неудобных земель 118426 гектаров, 
что составляет, главным образом, моховые и травянные болота, 
типа" „Омшары" и „согры". Особенно их много в Гайнском 
и Косинском Леспромхозах.
Лесопокрытая площадь по породам и возрастам в 
гектарах подразделяется:
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Всего  . 541182! 1106890 
1648072
243684 1055874 382108 210090 107763 64636 7128
Из этих данных видим, что сосновых насаждений, даю­
щих, главным образом ценную экспортную, пиловочную и 
авиодревесину и являющихся базой для подсочного хозяй­
ства, имеется 28,7 проц. от общей лесопокрытой площади. 
Спелых насаждений хвойных 1.055874 га. и листвен­
ных 107763 га. итого 1163637 га или 61,5 проц. от 
.лесопокрытой площади. Это указывает на необходимость, 
усиленной эксплоатации лесов, в ближайшее же десягилетие, 
иначе они потеряют ценность, будут обращаться все больше 
и больше в перестой и в вайежник, являющиеся главной 
опасностью по заражению лесов вредителями насеко­
мыми и грибками и опасностью в пожарном отношении.
Запасы производственных сортиментов в спелых наса­
ждениях распределяются следующим образом (в тысячах фес- 
метров).
Н азва н и е
Л есп ро м хо за
XУ <х>о о 
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К у д ы  мкн р еки  й 8992. 24 21 2596. 486 20 — 14516. 10840 25356
Ю р лин схий 16530 1500 2930 340. 40 290. 21630. 5190 268^0
Га й н ски й  . . 38113 19971. — 8097. — 2377 68558 46841 115399
К о с и н с н и й  . . 11721 4767. 3279 674 — 1152 21599 11748 33317
итого 75363. 28659. 8805. 9597. 60. 3819. 126303 74619, 200922
Эта таблица показывает, что наличие в настоящее 
время производственных сортиментов, только лишь в спе­
лом лесу является потенциальной возможностью для широ­
кого развития в округе деревообработывающей и лесохимиче­
ской промышленности.
Приведенные цыфры о распределении леса по воз­
растам, породам и сортиментам является ориентировочными, 
подлежащими дальнейшему уточнению, что и производится 
лесоустройством, начатым в лесах округе летом 1932 т.
Лесоэксплоптация и лесозаготовки
Использование лесов по территорий было весьма нерав­
номерным особенно в военное время. Вблизи населенных 
пунктов и рек леса сильно вырублены, истощены, вдали же 
имеются нетронутые леса, вываливающиеся от перестой- 
ности. Отсутствие железной дороги и грунтовых дорог ухуд­
шало положение. Главными потребителями древесины в ле­
сах округа являются: 1-госпромышленность, 2-Окру жные и 
районные организации, З-Коми-Пермицкий Леспромсоюз, 4- 
местное население и 5-Леспромхозы (хозяйственные потреб­
ности).
Наибольшее количество древесины заготовлено госпро- 
мышленностью. Лесозаготовка и вывозка леса по годаи 
госпромышленностью выразится в следующем виде в фес- 
меграх:
1924 25 25 26 26 27 1930. 1'831 .
3.. г о т о в ............................. 246 548 524517 561681 1 204451 1 826 959
В проц or зап аса
сп ел о го  леса ................ 0,12 п р ) п 0.25 прги 28 проц. 0,60 про. 0 80прсц.
В ы в е з  <а ........................ — — — 1175800 1534887
С пл яа  ................................ — — — — 1390:.г;8
В 1931-32 г выпошепи' плана лесозаготовок влр.1- 
знтся по леспромхозам в фземерах:
Н азва н и е
Л есп ром хозов
З а г о т о в л е н о ь  2 ГО°  5 »—• сЗ *4 
И ё О
В ы н е а е н о
Д еловой Д р овян И того Д е л о во й :^ Р ° в ' Ито! г.
К  уды м карскин 
Ю р л и н ский  
Гай н ски й  . . 





























И Т О Г О : 1237939 374613 612552 0,80пр. 1013665. 350183! 1363848
Эти таблицы показывают ничтожное использование спелого 
леса, колеблющееся от 0,12 проц.,в 1924-25 г. до 0,8проц- 
в 1931 32 г. Причиной слабого использования леса явля­
ется недостаточная доступность их для эксплоатации. Во 
прос упирается в следующие причины: в отсутствие грун­
товых дорог, в отсутствие механизированных лесовозных, 
дорог, в недостаточности мелиорации рек и в рабочий во­
прос. В наилучших условиях находится Кудымкарский лес­
промхоз, где населенность найболыная, обеспеченность ра­
бочей силой достаточная и пути транспорта улучшены по 
этому %  использования спелых лесов достигает 1,5 проц. 
в наихудщих условиях находится Гайнский Л1Д, где, усло­
вия эксплоатации противоположны Кудымкарскому Леспром­
хозу. Особенно отстает вывозке леса каковая до 1930 г. 
производилась всецело гужем. С 1930 г. леспромхозы на­
чинают вводить улучшенные и механизированные пути.
Рост механигации по годам и количество древесины, 
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Я •аяных дорог 
о кон. тягой 40 27200 123 150878 172 207462
Л е ж н е в ы х  до 
р г . . . . — — 6 190С0 18 12408
И т о г о . 4° 27200 129 169278 190 219870
В связи с увеличением программы лесозаготовок во 
втором пятилетии планом предусмотрены большие работы по 
механизации вывозки, выражающиеся в устройстве ледянных 
дорог с конной тягой 713 клм. с тракторной тягой 198 клм. 
лежневых дорог 176 клм. подвесных дорог 228 клм. декави- 
лек 165 клм. железных пшрококолийных дорог 50 клм. 
грунтовых дорог 413 клм. с приобретением тракторов— 9 
■т. лесотасок 10 шт. скиддеров 12 шт. Механизированные 
пути значительно уменьшат потребность в гужевой силе, 
каковой вообще недостаючпо на лесозаготовках.
Округ пронизан сетью сплавных рек: Кама, Весляна 
Коса, Иньва и их притоки. Реки являются единственным 
дешевым транспортом леса. Эксплоатируемая длина и грузо- 
под£емность рек в тыс. куб. метров по Леспромхозам выра­
зится в следующем виде:
Н азван и е
леспром хозов
Д  ж н а  рек
ЭКСПЛ< ЭТИ 
руемых  
с п л а в о м
Гр уво п о д 'ем ч  и лыс. куб . мето
П р и м е ч а ­
ниеПлоте вым  сплавом
! М олевм м  
1 сп л авгм Итого
К уд ы м к а р ;к и й
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Ю р л и н ски й
Г а й н с к в й  . . 
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втором пятилетии по наметке плана лесозаготовок грузоподъ­
емность будет не достаточна, больше всего в Кудымкарском 
и Юрлинском Леспромхозах. Особенно не доступны для сплава 
верховья многих сплавных рек и требуют прочистки, уборк* 
холуев, срубки кустарников, устройство водосборных плотин, 
уборки мельниц,— мутовок пр. Поэтому, в целях проникнове­
ния лесозаготовками в глубь лесных массивов путем удли­
нения сплавоспособности и грузонод£емности рек, во втором 
пятилетии намечены мелиоративные работы па протяжен** 
1315 клм., что даст возможность вполне обеспечить сплавом 
заготовляемую древесину. В Кудымкарском,' Юрлинском * 
Косинском леспромхозах уже приступлено в лето 1932 г. 
к изыскательским работам по мелиорации рек лесомелиора­
тивными партиями Камдесосплава.
Количество рабочих, занятых на лесозаготовках и пр 
работах по годам представится в следующем виде:
1930 года 1931 года 1932 года
П е ш ­
их Конн .
П еш ­
их К  "‘нн.
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И Т О Г О  . . 3583 8054. 1099. 4509.
Цыфры за 1930 и 1931 г. г. неполные —  ориенти­
ровочные, так как учет рабсилы был поставлен леспромхо­
зами недостаточный, а рабочая сила была временной, и от 
личалась текучестью. Начиная с 1931-32 г. г. в леспром­
хозах организуется иостояная рабочая сила, непосредственно 
и круглый год принимающая участие в лесозаготовках, по 
этому выполнение задания лесозаготовок стало менее подвер­
гаться, опасности недовыполнения что наблюдалось при вре­
менной и случайной рабсиле, подвергающейся при этом боль­
шой текучести. Особенно много постоянной рабсилы появи­
лось в Гайнском леспромхозе в связи с колонизацией его. 
Постоянный конский состав принимал непосредственное учас- 61
Iне на лесозаготовках больше всего в Гайнском леспром­
хозе а в остальных леспромхозах он лишь обслуживал лесо­
заготовки и использовался на перевозке грузов и в качест­
ве легкой подводы для служебных поездок.
Во втором пятилетии количество постояных рабочих бу­
дет сильно увеличено, а конский состав будет доведен до 
3820 лошадей, в целях полной загрузки механизированных пу­
тей и дорог стоящих механизмов и для успешного вы­
полнения плана заготовок круглый год.
Валка, раскряжевка, расколка леса производилась все­
цело мускульным трудом поперечной пилой и топором.
Рационализаторские мероприятия в этом отношении бы­
ли недостаточные и заключались только введением пилоправов.
Механизаторские мероприятия леспромхозами не прово­
дились, а если и проводились, только опытного порядка.
З д ш и е  Куд ы м карскзго  леспром хоз).
В целях выполнения увеличеных производотвеных прог­
рамм во 2 -м пятилетии, снижения потребности в рабсиле и 
S2 стоимости заготовляемой продукции по плану 2-го пятилетия
леспромхозами намечаны значительные механизаторские ме­
роприятия по валке, ' разделке и расколке лесоматериалов, 
заключающиеся во введении дровокольных станков 22 шт. 
двигателей 56 шт. пружиных пил 484 шт. моторных пил 
232 шг. окорочных станков 23 шт. шпалорезных станков 7шт 
мотовозов 6 шт, и лебедок и деррииков 96 шг.
Б 1930 г. впервые вводится да. л-заготовках бригадный 
метод работ и ударничество. Эта работа но годам по' трем 
леспромхозам выразилась в следушем виде в процентах от 
числа всех рабочих:
О х в а т  б р и г а д а м и
Л есп р  мхозы. 1930 года 1 31 года 1932 года
1. •-у д ы м к а р с к и й .........................
Гайнски й  .........................................
К о с и н с к в й  .........................................








К у д ы м к а р с к и й .................................
Гай н ски й  .........................................
К о с и а ск и й  ..........................................
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ничеством сильно повышали дневные нормы выработки: по
рубке делового леса от5 до 10 фесмегров а было 3 феометра 
но дровам-долготье-от 6 до 13 фесмегров на рабочего а бы­
ло 3 фестметра за рабочий день, по возке делового леса и 
дровам от 4 до 6 фесметров на лошадь в зависимости ог рас 
стояния возки.
Культурные бытовые условия
Культурно-бытовые условия На л-заготовках кореным 
образом улучшились. Если в 1916 г. на л-загоговках совсем 
не было культобслуживания и бытовые условия были отврати­
тельные; рабочие жили времянках, в чедовках, в г урных избу­
шках, при отсуствии бань хлебопекарен, то в 1931 году мы 
имеем по неполным диным совсем другую картину:
Но культобслуживанию имеется: красных
уголков 35 радиоточек 36, кинопередвижек 20 политшкол 13, 
ликпунктов 46, литературы около 20000 книг журналов 
и газет около- 12000 экзем, выпушено стенгазет 36 .названий
По бытовому обслуживанию:  бараков более 500
столовых более 100,. хлебопекарен более 50, ларьков 11 > 
бань 40, сушилок ДОО, складов 100 овощехранилищь 30,0 
конющен 300 штук.
По медицинскому обслуживаию: Вольниц 55
фельдшерских пунктов 18 кроме того лесозаготовки обслу­
живаются и стационара ыми больницами и фельдшерскими 
пунктами.
С улучшением бытовых условий значительно уменьши­
лась текучесть рабочей силы и культурный уровень рабо­
чего во время л-заготовок повысился.
15 плане 2-й пятилетки намечены большие мероприятия 
по дальнейшему улучшению культурно— бытовых условий 
лесозаготовок, что не замедлит сказаться на лучшем выпол­
нений производственной программы их.
Снабжение хлебофуражем и промтоварами с 1931-32 г- 
было возложено на органы лесной кооперации с 1931 г- 
леспромхозы приступили к заготовке хлебофуража хозяйствен­
ным способом: По данным Кудымкарского и Гайнекого лес­
промхозов произведено заготовок:
В  дм заготовок
1931 года. : 9 32 п щ
Ге ч  • 
лр
с. б о л 40
40 .... ..PIT JC
Т-14 4.
С тбр ан о  
Г е к т а э  ; количеств >
ПЧЧ.
Заготовна се . а ...................... 450,75 276 6 1352. 1756.
П осев  р ж и ................................ 55 9, — 150. 74,2
яровых . . — — 364,68. —
Посадка огородных овош ей — — 76 .46. ! —
Хозяйственная заготовка хлебофуража и овощей только, 
что леспромхозами развертывается, в дальнейшем этому делу 
предстоит большая будущность и должна быть развернута до пол- 
64 ного обеспечения производственной программы лесозаготовок:
Лесохозяйственные мероприятия
Лесохозяйственные мероприятия: работы по лесовозоб­
новлению, уходу за лесом, противопожарные мероприятия, 
очистка лесосек, проводятся леспромхозами в минимальных 
размерах. Самое главное мероприятие, как очиска лесосек 
проведена в 1932 году на 50 проц. вырубаемой площади 
(Кудымкарский леспромхоз). Лесные пожары все еще еже­
годно повторяются.
Б >бу с пожарами, с возникшими по каким-либо при­
чинам I жаркое лето, на неочищенных лесосеках, вести совер - 
нтенно ь возможно, так как огонь быстро охватывает боль­
шие про /ранства захламощонного леса.
Количество лесных пожаров по годам видно из следую­
щей таблицы:
1925 год 1930 года 1931 года
Ч и сло  /Площадь 
с л у ч а ё 4! гектар
Ч и сло  |Площ адь 
1 ту ч i гектар
Ч и сл о
с л уча е в
П лощ ад ь  
гекта
85. ! 1587. | 80.. | 1041. 58. 33597.
1932 года
Н а з в а н и е  л е с п р о м х . Ч и сл осл уча е в
П лощ ад ь
гектар
К у д ы м к а р с к и й ......................................................... 34. 19?2.
Ю р л и н с к и й .............................................................. 19. 2073.
Гай и н ски й  .................................................................. — —
К о с и н с к и й .................................................................. 68. 14178.
И Т О Г О : ................................. 121 181233.
На обязанности леспромхозов в ближайшие годы лежи г 
приведение лесов в противопожарное состояние, для чего, 
главным образом, необходимо усилить работы по очистке ле­
сов от хлама и охватить леса сетью пожарных вышек, ка-
5* Итоги культурно-хозяйсвеиного строительсттва Кони Пермяцкого Округа за 15 лет
ковых построено еще недостаточно и связать вышки телефо­
нами.
Это даст возможность начать борьбу с пожаром при са­
мом его возникновении.
Леса местного значения
Общая площадь лесов местного значения 145.588 гек­
тар. Леса находятся введении НКЗ Но угодиям леса де­
лятся: лесопокрытая площадь 130.680 гектар, гарей и про­
галин 8812 гектар. С-Х угодий 4191 гектар Неудобных зе 
мель 1905 гектар. Лесопокрытая площадь разделяртся по 
породам: сосны 19.844 гектар, ели и пихты 101 *229 гектар 
и лиственный 9607 гек., по возрастам: спелых 84117 гек­
тар, средневозрастных 34531 гектар и молодняков 12032 
гектара. Больший процент спелых насаждений 54 проц. тре­
бует усиленной эксплоатации лесов. Устроено лесов 95.216 
гектар или 6 5-. 4 проц. Административное управление ЛМЗ 
■ осредоточено в райлесхозах при Риках. ЛМЗ удотлетворяли 
древесиной, главным образом, местное население, учреждения, 
школы, больницы, Рики и часть древесины вырубалась лес­
промхозами для целей промышленности.
ЛМЗ требуют улучшения организационной постановки 
введении лесного хозяйства, выражающиеся в организации 
Райлесхозов (в Косе), обеспеченности специалистами и улуч­
шения охраны лесов. Ожидаемый лесной доход по плану на 
1932 г.— 352,000 руб., фактическое поступление, на 1-Х 
— 32 г.— 154,400 руб.
Земфондов в округе имеется 30.082 гектара, которые 
числятся, до превращения их. в с-хоз. угодия, временными 
ЛМЗ.
заключения
Лесное хозяйство пока что является единственной сырь­
евой базой, на основе которой может развиться и 'развивает­
ся промышленность в округе. Лесозаготовки и сплав дают 
главный заработок населению. Ежегодно занято заготовкой 
и сплавом леса около половины трудоспособного населения 
округа с заработком на каждый двор в среднем в 1925-26 г.
.— 56 руб. 29 коп. а в 1931-32 г. 170 руб. 60 коп.
Лесное хозяйство играет 6_»льшj ю р лль в -бюджете Ок- 
jpy'ia. T>j,iviH'icCiiuo поступление лесного дохода, л 1У Ао-2б X’. 
овхы У 17 .0 0 3. руб. что составляло от расходной части 
Местного оюджла округа У04.600. руб.,— 10 1,4  пу>од , а в 
1У 3 1-3 2  г. на плану ожидаемый лесной доход 8 ,5UU,ООО ру о., 
4ii^ составит от плановой цыфры расхода по мест ном \ 
бюджету а ,285.800 руо.— 16 2 ,3  нроц. игеюда видим, что 
один лишь доход от лесов вполне может покрыть все рас­
ходы ио содержанию Скрула.
Леса округа имеют громадное государеiвенное значение, 
длн развивающейся индустрии советской страны, для энер- 
гитичесьих Целей, для экспорта. О 1У 25-26 г. за пределы 
округа для нужд государства сплавлено оилее 50 0 .ООО (р. м. 
деловой и дровяшюн др -в-сипы, 1У 81 г .-13З уи ,о э8  ф.м. 'а  
в 1 УА2 г. деловой 1 Д м З.обл <р-м: дровянвои ЗлО.Л8о <р-м. 
итого 1.363.048 ф м., а к концу 2-и пятилетки оудег Дове­
дено до 8.04У.иО0 (р-м. Дыфра ЛУ82 года НеиоЛвая, т. к. 
аю г год еще не кончился.
Широчайший ецшг всего народного хозяйства, инду- 
сгриализация страны будет в дальнейшем пред'являть из 
хода в год все оолвшие и большие треиования на древ .си а у .
Для удовлетворения эшх требовании в леоном хозяйстве 
должны быть полностью проведены намеченные но плану 
рационализаторские и механизаторские мероприятия.
Кроткий геоботш чесш  лесоводетвенныи 
очерк аудымшекого ладдш оза, т  
будущее с народни-хозяшвшои точки зрения-
В юбилейный год пятнадцати-летнего существовшия Со­
ве юв и год завершения пятилетки в четыре года Академия 
Наук СССР направила в Поми-Шрмяцкии национальной ок­
руг лесную экспедицию. Преследуя в основном цели уста­
новления методов ыашошческого исследования лесных рео- 
сурсов, Верх не-Нам с кая лесная экспедиция всея; j  нашла воз­
можность ответить также и на некоторые первоочередные 
лесохозяйственные вопросы южной части округа. В насто­
ящей статье дается краткий естественно—исторический 
очерк Кудымкарского леспромхоза с учетом народно-
хозяйственных задач всего Союза вцелом и Коми-Пермяц­
кого округа в частности, делается наметка дальнейшего на­
правления хозяйства на площади принадлежащей в насто­
ящее время леспромхозу.
Кудымкарский леспромхоз расположен на территории 
Кудымкарского, Юсьвинского административных районов. Ле- 
систось этих районов достигает 60 проц.
Поверхность леспромхоза увалистая, сильно расчленен­
ная лотами и речками," склоны увалов большей частью поло­
гие, редко гфпгс\-одгг 5 градусов. Наиболее возвышенные 
места в истоках рек Иньвы и Кувы на западе и рек Итыла. 
и Поя на воетоке, имеют спокойный почти равнинный, не 
редко расчлененный рельеф. К этим местам и приурочены 
центральные части д в у х  крупных лесных массивов, на кото­
рые распадается леспромхоз: западный-Кувинско-Верх-Иньвен- 
ского и восточный по рекам Исылу, Ною и Велве.
Поверхность леспромхоза сложена тяжелыми суглинками 
и глинами, нередко подстилаемыми красными, содержащими 
известняковые прослои пермскими глинами.
Понятно, что при увалистом рельефе процессы забола­
чивания на площади леспромхоза не имеют места. Верховых 
болот совершенно нет.
Низинные болота встречены только в долине нижней 
части течения реки Иньвы и некоторых ее притоков (ре­
ка Исыл).
Почвы леспромхоза суглинистые, довольно сильно опод- 
золенные, но достаточно богатые.
Леса леспромхоза образованы в своей массе хвойными 
породами, главным образом, елью и пихтой. Обычно ель гос­
подствует. а пихта примешана в количестве 2-3 десятых 
состава. Сосна встречается редко, на упомянутых уже.боло­
тах кое-где на юго-западных склонах более крутых уваюв 
и по шутьмам.-
Лиственница и кедр совершенно отсутствуют. Береза и 
отина большей частью единично примешаны к елово-пихто­
вому лесу, господствуя на бывших вырубках и гарях.
В соответствии с рельефом и почвами леса леспромхоза 
могут быть расчленены на четыре типа леса (несчитая мало 
распространенных): ельник с липой, ельник кисличный, ель­
ник хгощопо-кш'.пгчный и ельник таволговый.
Ельник с липой (Piceltum^tiliosum) занимает наибо­
лее богатые почвы о резко выраженным темным, крупчатым, 
гумусовым горизонтом, мощностью около 10 сантиметров. 
Производительность этого типа наивысшая:, бонитет его 2, 
максимальная высота в старом возрасте 31 метр, средняя 27, 
-средний диаметр 32-34 сантиметра.
Характерным для типа является подлесок и второй ярус 
из липы, правда, сравнительно не густой. Травяной покров 
богатый: из папоротников, злаков легичницы, ясминника, борца 
кислички и др., мхи развиты слабо.
Ельник кисличный (Piceltum oxalidosum) имеет почву 
}же менее гумусированную с поверхностью. Древостой 3 бо­
нитета, средний диаметр 28 сантиметров, средняя высота 
25 метров, максимальная 28,5, От предыдущего отличается 
обычно полным отсутствием липы (иногда липа единична) 
в покрове разница небольшая.
Ельник хвощево-кисличн^й (Piceltum egusetoso-oxali- 
dosum) развивается при слабо расчлененном рельефе, прц 
некоторой, хотя и весьма слабой, избыточностью увлажнения. 
Бинитет его 3-4, средний диаметр 24 сантиметра- средняя 
высота 22,5 ме тров, максимальная 26. Травянной покров зна­
чительно обеднен, на ряду с папоротниками, вейником и кис­
личной, обильно развит лесной хвыц. Мхи развиты значи­
тельно, но мхов заболачивателей (Кукушкин лен и свагнум'ы) 
еще нет.
Таволговый ельник (Piceltum ulmariosum) приурочен 
к логам и ручьям. Бонитет-древостоя 4, средний диаметр 
2U сантиметров, средняя высота 20 метров, максимальная 23. 
В травяном покрове высокие травы: таволга, папоротник и др.
Травостой всех типов б. г. имеет невысокую иолноту 
0,3-0,6. Лет 60-80 тому назад все древостой теперешнего 
леспромхоза были обойдены выборочными рубками. Выру­
бался крупный лес. После этого чрезвычайно усилилась 
вегровальность и к настоящему времени лес весьма сильно 
захламлен валежом из бурелома и ветровала. Бывший тогда 
пидрост-вырос и в результате к настоящему времени со­
здается древостой из двух групп возраста: старый 140-170 
летний и более молодой 70-100 летний.
Запасы колеблются весьма значительно и в среднем для 
всего леспромхоза составляют около 180-200 кбм. на 1 га.
Лесовозобновление под пологом протекает более или менее 
удовлетворительно во вс°х типах леса.
Лесовозобновление на сплошных рубках протекает че- 
оез смену пород. Лесосеки зарогтают березой или осиной.
В восточной части леспоомхоза имеется не маю давних 
сплошных лесосек шириной 80 метров; их возраст 20-50 л.
Затем имеется евоеоокразная концентрированная вырубка 
военного нрбмнни шириной около 3-4 километров и длиной 
не менее 5.
На 80 метровых лесосеках был огневой способ очистки: 
хлам  собран в к у ч и  и сожжен; на обширной вырубке остатки 
от заготовок остались в кучах не сожженными.
ВосьмидесятиметроRbie лососеки как и обширная вырубка 
заросли лиственными- березой и осиной. Та или другая при­
месь хвойных главным образом обусловлена огтавтением во 
в р р м я  рубки имевшегося тогда подроста ели и пихты. Лют 
подрост постепенно в значительной части, видимо, оправился 
и пошел в рост,- Лет через 10-15 часть из него начиняет 
плодоносить, последующий налет хвойных даже на 80-ти мет­
ровых лесосеках сплошь и рядом очень невелик в связи о 
развитием злаков. Ясно замечается, что ближе к дегевням 
на выртбкях и лесосеках старого и ноного подроста и всхо­
дов значительно больше чем вдали. Обгоняется это, надо 
думать, поеданием трав скотом и поранением копытами почвы. 
В связи с выпасом скота наблюдается еще и следующее ин 
тересное янление, именно; смена ели на пихту. Ель под по­
логом возобновляется, главным образом, на старом замшен­
ном валеже, пихта этого не требует, прекрасно возобнов­
ляясь непосредственно на непокрытой мхом почве. Ею  при во­
зобновлении невыносит поверхностного сильного увлажнения, 
пихте самое поверхностное увлажнение, если и не благо­
приятствует, то во всяком случае не вредит (грунтовому 
увлажнению отношения обратные в силу разного строения 
корневых систем ели и пихты).
Сильный выпас скота вблизи деревень в лесу приводит 
к уплотнению почвы и как следствие возникает периодиче­
ское переувлажение самого поверхностного слоя почвьт. Кроме 
того вблизи деревень лес меньше захламлен, в связи с за­
готовками населением дров. Это и приводило и ведет к рез­
кому преобладанию подроста под пологом леса в этих мес­
тах, пихты над елью. Местами возникли уже столетние 
древостой с господством пихты вместо ели. Процесс этот от - 
личен в типах ельника с липой и ельника кисличника. 
В хвощево-кисличном ельнике этот процесс не проявляется 
резко в связи с известной переувлажненностью глубоких поч­
венных горизонтов, что неблагоприятно для существования 
пихты имеющей корневую систему уходящую в глубт до 
0,5 метра и более. Встречающиеся нередко обширные залежи 
возобновляются удовлетворительно елью с примесью пихты. 
Заброшенные пашни —  шутьмы заростают главным образ ,м 
елью, березой и сосной, в зависимости от того каш и по­
роды находятся вблизи старые деревья. Гари везде заростают 
лиственным.
В ы в о д ы
1. Выборочные рубки с вершка привели к сильнейшей 
захламленности леса, ветрованию и, хотя лесовозобновление 
протекает более или мгнее удовлетворительно без смены по­
род, в дальнейшем таковые рубки практиковаться не должны. 
Вопрос о добровольно-выборочных и постепенных рубках в 
связи с экономическим положением еше не назрел и прове­
дение их пока можно рекомендовать лишь в опытном порядке 
для лесного техникума.
2. Сплошные вырубки как на„узких“ 80-ги метровых 
лесосеках, так и на больших пространствах ведут одинаково 
к смене ели и пихты на березу и осину. Значительной раз­
ницы в количестве хвойного подроста на этих вырубках нет. 
Количество подроста определяется главным образом тем коли- 
четвом его, какое было до срубки. Последующее обсеменение 
хвойными на обширных вырубках достигается тем, что ос­
тавленный крупный подрост лет через 10  начинает плодо­
носить.
В связи с вышесказанным в условиях Кудымкарского 
Леспромхоза сплошные лесосечные рубки не имеют заметив х 
преимуществ перед концентрированными по уходу возобнов­
ления, экономика-же явно говорит в пользу концентрированных. 
Концетрироваиные рубки должны проводиться с соблюдением 
следующих условий: а) должен быть оставлен весь подрост 
тоньше 10  см. б) кое где должны быть оставлены на семен­
ники старые березы.
3. Огневая очистка лесосек обеспечивает от пожаров, 
но нисколько не способствует возобновлению ели и пихты. Для 
благоприятстсвования возобновлению более ценной ели необ­
ходимо создать ко времени смыкания молодняка березы и 
осины требующийся для выходов ели замшенный полугнилой 
валеж. Этого нужно достигнуть разбрасывая остатки о г за­
готовки равномерно по лесосекам, так чтобы сучья и вер­
шинки не топорщились, а прилегали к земле, для чего необ­
ходимо обрубание сучьев с вершинок и разрубание крутых 
ветвей. Такое разбрасывание может быть допущено в слу­
чае полного использования древесины на вырубке, включая 
дровянную когда остатков немного. Если-же вырубка произведена 
безобразно, остатков очень много, то рти остатки необходимо 
сжечь вкучах,во избежание пожарной опасности и затруднения 
возобновления березы в гом случае если остатки будут закрывать 
густо всю поверхность лесосеки. Опасаться размножения ко­
роедов при разбрасывании остатков по лесосеке, при выгаеука 
занных условиях неприходится, т. к. короеды поселяющиеся 
на мелких остатках другие, чем поражающие стволы. А за­
тем, чю значит некоторое прибавление их па вырубке, когда 
несметные количества их ежегодно разводятся на обильном 
свежем валеже. ■;
4. Почва Кудымкарского Леспромхоза как уже сказано, 
является достаточно богатой. Почва из подтипов ельника с 
липой и ельника-кисличника явяется наилучшей и шип м не 
отличается от пахотных. Сельскохозяйственные почвы Кудым­
карского и Юсьвинского р-нов вышли из под названых типов 
леса. Следовательно, значительная часть плошади лесов Лес­
промхоза? главным образом в восточной части, вполне пригод- 
п I после срубки леса под селъхозпользование.
5. Учитывая общесоюзную задачу осеверения земледелия 
и освоения севера, совпадение этого лозунга с требованиями 
народного хозяйства Коми-Пермяцкого округа, перед которым 
стоит задача промышленного освоения лесных богатств его 
северной половины и всемерного развития сельского хозяйства 
на всех удобных для этого площадях чтобы дать нетолько 
лесную продукцию, но и высокую хлебную товарность, обе­
спечивающую расцвет национальной културы, необходимо по 
мере возможности и необходимости в плановом порядке про­
дать все пригодные для хлебопашества, плошади лесов под пос-
тоянное сельхозпользование, путем создания совхозов. Илошадь 
лесов должна сократиться до минимума; обеспечивающего мес- 
ное потребление и достаточное для сохранения надлежащего 
режима рек и р\чьев.
В водоохрапение леса попадут главным образом леса 
хвощево-кисличного типа, как расположенные на главных во­
доразделах в истоках ручьев а вместе с тем и менее пригод­
ные для сельского хозяйства.
6. Для перевода плошади из под леса под пашни мо­
жно рекомендован) следующий способ: после срубки, обеспе­
чив от перехода огня на соседние лесные участки, весь хлам 
на вырубке равномерно разбрасывается и сжигается вместе 
с мхом. На такой искуствэнной гари разростается кипрей. 
Через два— три года ш спой сухой кипрей сжигается. При 
двоекратном прогорани корни сильно подгорают и пеньки ели 
почти беа труда выкортовываюгся, а почва получает золь­
ное удобрение.
7. Все выше сказанное относится лишь к Куымкарско- 
му Леспромхозу и повидимому может быть распространено 
на Юрлинский Леспромхоз. Косипский и Гаинский Леспро­
мхозы имеют совершенно другие естественно—исторические 
условия и требуют для суждения о хозяйственных мероприя­
тиях самостоятельно типологически-лесоводственного изучения.
Подготовка к разверты­
ванию крупной промышленности.
До революции Округ почти совершенно крупной промыш­
ленности не имел. Правда, был в 1856 году открыт графом 
Строгановым Кувинский чугуноплавильный завод, но он про­
работав едва лишь 52 года-в 1908 году закрылся, т. к. даже 
при рабском кабальном труде' местных подневольных кресть­
ян его тогдашнему хозяину стало невыгодно содержать из за 
дальности перевозки гужем готового чугуна на соседние за­
воды: Добрянский и Очерский за 200 с лишним километров^
Вследствие опять-таки отсутствия железно-дорожного 
транспорта округ не имеет крупной государственной промыш­
ленности и до настоящего времени. Но теперь уже приня­
ты raveii и развертывания этой решающей отрасли хозяй- 
( тва и в этой части ведутся подготовительные работы.
В основном закончены изыскания по проведению же­
лезной дороги-Усолье-Кайские, фосфориты. Дорога эта 
пройдет но наибольшим залежам железных руд, огнеупорной 
глины, большим лесным массивам и т. д. Начало построй­
ки этой дороги отнесено на 1934 год. Таким образом и 
части транспорта округ будет иметь все возможности, кото­
рые у него до сих пор не были, для развертывания наме­
ченной промышленности.
В постановлениях Областных организаций было записанно:
«§ 13. Наличие в районе будущей железной дороги вы­
сокосортной железной руды и мощных топливных рессурсов 
обуславливает необходимость пгстройки в oitpvre завода для 
выплавки древесно-угольного чугуна примерно 100-150 
тысяч тонн мощностью с использованием побочных продук­
тов углежжения (химико-металлургический комбинат).
§ 14. В связи с тем, что проведение железной дороги 
Соликамск —Кайские форсфориты ставит округ в совершенно 
иные условия,' считать возможным развертынание на реке 
Каме в пределах округа более крупного, чем намечено пяти­
леткой округа, лесобумажного комбината, точные об‘емы про­
изводства и сырьевой базы которого необходимо установить 
УОСНХ.
§-15 В целях более точного и детального выявления 
сырьевой базы и в связи с этим определением мощтспг 
промпредприятий необходимо:
а) Уралмету выдслить в 29-30 году не менее 50.000 
руб. впоследствии значительно большей суммы для выявления 
стратиграфий месторождений руды, проходки шурфов, взятия 
пометровых проб, пробной детальной расшуфровки одного или 
двух гектар рудоносной плошади для подсчета запасов и 
выявления технических условий разработки руд.
б) Геолкому приступить к составлению геологическ и 
карты в масштабе 1 : 200.000 для обнаружения мелких 
отложений, т. к. залегание фосфоритов указываемых в 
пятилетке округа, связано с распространением меловой форма­
ции. Северохиму выделить средства на постановку в этих 
пунктах поисковой разведки. Коми-Пермяцкому Окрисполко- 
му сообщить о случайных находках фосфоритных отложений.
в) Стройтресгу силами Геолкома с затратой на 1-й год 
4-5 т. руб. поставить предварительную разведку на огне­
упорные глины и выявить хотя-бы приблизительный харак­
тер залегания и в дальнейшем поиетупить к эксплуатации 
этих месторождений для нужд Березниковского комбината, 
предусмотреть, если возможно постройку завода огнеупорных 
изделий па месте добычи глины. Это вызывается тем, что 
прочие Уральские месторождения огнеупорных глин намеча­
емых к разведке внушают некоторые опасения в отношении
запасов."
ВЫПИСКА: Из перечня основных замечаний Уралплана
по пятилетнему плану Коми-Пермяцкого округа за 1930 г.
Утвержденного Уралпланом 21 марта 1930 г. года (см.
прот. №-56) и Уралоблиспокома 13 мая 1930 г. (см. выпи­
ску из протокола М. Президиума №-46).
..§-1 Одобрить представленный Коми-Пермяцким Окруж­
ным Исполнительным Комитетом и Уралпланом пятилетний 
план хозяйственного развития и культурного строительства 
округа, как соответствующий общему направлению и темпам 
социалистического строительства Уральской Области и отве­
чающий основным принципам национальной советской поли­
тики, направленной на всемерное и быстрое хозяйственное 
развитие и культурный под‘ем национальных меньшинств.
§-4 Поручить УОСНХ и БЕЛ ускорить проработку воп­
роса о возможности постройки на верхней Каме-в пределах 
Коми-Пермяцкого округа, одного из намеченных к строитель­
ству лесобумажных комбинатов.
О результатах проработки доложить Президиуму Област­
ного Исполнительного Кимитета не позднее 1 сентября с. г.
§-5 Предложить УОСНХ и Уралмету выяснить возмож­
ность возобновления доменного производства в районе К увы 
или в ряйоие пересечения новой железно-дорожной линией 
Кай-Усольских железных рудников.
§-б Предложить северохиму в настоящем году начать 
поисковые работы на фосфориты в Коми-Пермяцком округе, 
в частности в районе намеченной к постройке ж. д. линии 
Кай-Уголье.
§-7. Отмечая слабую изученность иоярзных ископаемых 
округа предложить УОСНХ. и Уральскому Отдел. Глав. Геол- 
го-Разведочных Управления в ближайшее время организовать
геологическое изучение и разведки на огнеупорные глины, 
железные руды и другие полезные ископаемые.»
(Из протокола Л?-46 §-1 заседания М. Президиума Урал- 
облнсполкома от 13 май 1930 года).
15 части из ыс ка ни я  ископаемых богатств  
округа, к настоящему  году положено пока нача ­
ло работы Железные руды: геологическая партия инже­
нера Чайко летом в 1930 году, захватив необходимый рудо­
носный район вблизи проектируемой трассы железной дороги 
Усолье-фосфориты, выявила запасы железной руды-окодо 
10 миллионов тонн. По данным имеющимся в округе и зак­
лючению геологической партии Чайко главные залежи желе­
зной руды простираются далеко на Север („Лологские место- 
рождения“ ) , . Юг (Верх-Иньвенская дача) и даже на Восток, 
таким образом нужно в ближайшее вре.)Я закончить разве­
дки на эту руду и в зависимости от местоположения глав­
ных залежей намешгь пункты постройки металлургического 
завода, в районе прилегающем к проектируемой железной до­
роге.
Огнеупорные глины:  Выявлены геологической
паршей Инженера Левченко в 1931 году в КочеЬеком рай­
оне около д. Зыряновой. Залежи эти вполне достаточны для 
рпввертывания завода огнеупорных изделий (ем. план пром. 
с I роит.) однако ьесмотря на эти разведки должны бы i ь 
продолжены т. к. по предположению геологической партии 
Левченко залежи глины продолжаются по направлению к 
железной дороге и вполне возможно, что завод можно будет 
ставить ближе к этой дороге.
Ф о с ф о р и т ы о х р о в а я глина, медный к о л ч е д а н, 
трепел: И другие ископаемые накануне так-же своего иссле­
дования. Уже ведутся разведки на торф (Кудымкарский и 
Юсьвинский р-ны), таким образом подготовительные работы 
к развертыванию крупной промышленности уже начаты, оста­
ется пожелать возможно скорее закончить их и приступить 
к непосредственному строительству промпредариягий.
По плану второй пятилетки намечается следующее про­
мышленное строительство:
Ле сн а я  промышленность:  Сырьевая база лесной 
промышленности имеется в огромном количестве. Может оспа-
риваться лишь вопрос о пункте строительства и типе пром- 
предприятий. Последний вариант принятый Урал планом 
предусматривает развертывание лесобумажного комбината Л» 1 
на устье р. Косы при впадении ее в р. Каму в сдедующе виде:
Стоим
П р о д у к ц и я
При
Наимднпвание ПОСТр. Наимек. Едниц К о л и ­
в т. р продукт измер чество мечание
1. 1 я Сумажн. фабр. 35000 Бумага №  7 Тонн 80000




2. Л есоп ильны й 16 ти Доски Недомер М-3рамный з а в о д . . . 4000 597000







завод  ........................ Месонит М-3 ЮООООО
4. Л есохим ический  . Смола Древ. Тонн зооо
з а в о д ........................ 8000 спирт Уголь  Уксус, кисл.
1500
330'0
5. Д ерерообраб завод
6. Завод  о р о и тель-
5000 О конные двер­
ны е пр оч. изд. М-з
30С0
146000
ных констрткций . 6000
7, 2,я бумад, фаберик 20000
8, Ж илостроительгво
при комбинате . . 12000
При лесобумажном комбинате намечается постройка 
крупной электростанции районного значения мощностью в 
90.000 киловат.
Сроки строительства тесобумажного комбината: а) 1933 г. 
изыскания места постройки комбинатов.
б) 1934 год-начало строительства;
в) 1935 год-конец строительства комбината. 
Лесопильные заводы: Кроме лесопильного завода
при УстьКосинском комбинате намечается строительство лес >- 
пильных заводов по линии треста „Уралзанлес'£ на линиижелез- 
ной дороги Усоаье-фосфориты в Юрлинском ЛПХ. около д. 
Лопан, мощностью в 4 рамы и около устья р. Каменки 
(район рудных залежей) мощностью в 12 рам. Около усть- 
Каменского лесопильного завода намечена постройка 2-го 
мес питов го завода среднего размера.
Судостроительная  Верфь: Кроме существующего 
Гайнского затона намечено построить (вопрос еще не утверж­
ден) там-же верфь для баржёстроения. Камское речное па­
роходство в этом крайне заинтересовано, избранное местопо­
ложение верфи не вызывает никакого сомнения, поэтому этот 
илан нужно считать реальным.
Огнеупорный завод: Мощность и пункт постройки 
завода окончательно не намечены, это зависит как уже ука­
зывалось от окончания геологических разведок. Но одно совер­
шенно ясно, что с проведением железной дороги Усолье-фос- 
фориты постройка завода огнеупорных изделий будут прово­
диться форсироьанным образом т. к. это требует острая 
потребность в огнеупорных изделиях с о стороны Березников­
ского Химкомбината.
Р у д и ы е р а з р а б о т к и: Вопрос о постройке металлур­
гического завода пока окончательно • не решен. Однако разра­
ботки железных руд в районе железной дороги Усолье-Фос- 
фориты будут проводиться, даже если и не будет в этом 
пункте завода. Наконец есть вариант использования этих 
руд но линии Майкарского завода, который выдвигает даже 
вопрос о проведении для этой цели узко-колейной железной 
дороги через Кудымкар. Как будет разрешен вопрос пока 
леизвеспю, по вне всякого сомнения руды высокие посво- 
ему качеству, будут взяты в эксплоагацию.
Л ьно коминат: Б округе имеющем молочно-льняной 
уклон в сельском хозяйстве, по плану области намечается 
постройка льнокомб нага мощностью: Производительности 26 
миллионов метров брезента с числом рабочих до 7000 чел.
Общая сумма капитальных вложений в это строительство *■ 
намечена в 42 милл. руб. Пунктом постройки этого 
комбината ориентировочно намечен г. Кудымкар, но этот 
вопрос окончательно пока не решен. С проеденпем узко-колейной 
ж ел. дороги с выходом на основную магистраль-Уеолье-Фос-
фориты, строительство комбината в Кудымкаре без соменения 
будет решен положительно.
КудымкарсН '.й льнизавод
Кроме перечисленных крупных предприятий Госпромыш- 
лепности в Округе будут строиться мелкие предприятия 
государственной промышленности, к ним мы относим:
Охровый завод, производительностью 1000 тонн кравки/ 
Кирпичный завод производительностью 40.000.000 штук 
кирпича
Товарные мельницы-2, (строится-1) произв. по 65 тонн 
в сутки
Маслобойный завод произвол. 7000 тонн перераб. льно- 
о мян.
Электростанция с'льхот значения мощностью 450 клв. 
Лесопилки местного значения мощностью в 10 рам, 
Деревобделоч. комбинат местн. значения в Кудымкаре 
Крахмало-паточный завод (Кудымкар)
Мыловаренный завод (Кудымкар)- 
Пивоваренный завод (Кудымкар)
Завод безалкогольных напиткоь) (Кудымкар1-) 79
Колбасное производство ( в Кудымкаре)
Кондитерское производство ( в Кудымкаре)
Хлебозаводы и хлебопехарни 3 ( по всему округу) 
'Гипография-будет расширена ( в Кудымкаре) 
Фабрики-кухни (имеется одна)-3 штуки.
П Р И М Е Ч А Н И Е :  Выш е перечисленные об“ екгы 
строительства не вошли в промпредприятия кустарной 
промышленности 
Только этим путем трудящиеся Округа выполнят 
поставленные пред ними партией и сов. властью з а д а ч и  
построения бесклассового общества и окончательно выйдут 
из той отсталости, которую они получили в наследство от 
царского строя.
Электростроительство
Округ обладает огромными запасами энергетического 
сырья, главным образом растительного происхождения (торф, 
лес) и стравнигельно небольшими рессурсами гидроэнергии. 
Залежи торфа пока не исследованы и поэтому точных дан­
ных нет, однако даже частично выявленные запасы могут 
обеспечить Округ топливом на многие десятки лет, так:
Н аи м е н о ван и е  болот.
П лощ адь
болота.
За п асы  на 
га в сыром  
виде в к м.
В се го  за п а ­
сов в  сыром  
виде в  мил. 
к. м.
П римечание
1. С ел и ш ен ск о е  . . . | 250000 ЗОСОО 750 0
2. З а к а м с к о е ................ 35000 ЗОСОО 1050,0
3. В е с л я н с к о е ................ 42000 30000 1260,0
4. В вн ьк и н ско е  и Плот- 
н и ко вско е  ................. 10С0 20000 20,0
5. В се го  по  округу по 
ориентиров, данным 150000*) 25000 3750,0
По выявлению залежей торфа в Кудымкарском и Юсь- 
винском районах в настоящее время работает специальная
*) В  о бщ ую  площ адь болот ча сги чн о  во ш ли  и на Ю р ф ян . болота
геологическая партия, в задачу которой входит выявить и 
возможность использования торфа для сжигания на Кудым- 
марской электростанции, намеченой к постройке вначале 2-й 
пятилетки. После проведения этой работы будут оконча­
тельно выявлены залежи торфа в Селищеиском и др. .боло­
тах, таким образом вопрос об использовании этого сырья для 
Округа будет разрешен практически в ближайшем будущем.
О запасах леса, как энергетической базе можно судить
по лесистости округа вообще и отбросам после лесозагото­
вок. В настоящее время в лесу пропадает даром по самым 
скромным, подсчетам после лесозаготовок до 1500000 к-мот- 
ров древесины, а к концу вторпт пятилетки программа ле­
созаготовок увеличится, примерно, в 2-3 раза. Понятно, 
что эти отбросы та*- те должн а быть использованы частью 
в переработку, частью как топливо в теплоцентралях.*
И наконец на территории округа можно базироваться 
при развертывании сети электростанций на гидроэнергии от 
р. р. Камы. Косы, Весляны, Иньвы и др.
Коми-Псумяцкий Округ тюка еще только встал на путь
развертывания электростроительства, поэтому и говорится 
здесь только о будущем. В годы царизма, поменшчьо-чинов- 
пичьей кабалы в бкртге совершенно об этом не думали, т.к., 
в ту пору электроэнергия но нужна была в "такой мере как 
ныне в производстве и быту, тогда все это покрывалась с 
лихвой подневольным—дешевым трудом местных крестьян.
„Лампочка Ильича" в первые в Округе загорелась в 
национальном центре Округа в Кудымкаре только 7-го ноя'- 
ря в 1927 году. Только Октябьрская революция дала эту 
возможность, когда-то забитому, темному Коми-тпроду Ilpai - 
да с этого момента электростроительство далеко не ушло, 
т. к. Для этого еще необходимых условий (промынтлеиость)— 
пет, но тем не менее и на этом участке Округ имеет свои 
успехи.
К настоящему историческому 1932 году в Округе рабо­
тают пока небольшие электроустановки:
6* Итоги культурно тозяёствснного строительства Кони Иерняцкого Округа за 15 it т.
На икенога ;.ие 
станций.





1. К уд ы м карская . . ГИдр ~оамцня . . . 80
2. Т  о ж  е ................ Э  iek to  уС1аноька  
на двигателе . . 15
3. Гай н ская  . . . . Т о ж е ............... 15
4. К о си нская  . . . . Т о ж е ............... 9
5. Ю р и нская  . . . . Т е  лов установка . 70 Достраив. в 32 г.
Всего  . . . 1Е9
Куд ы м кар ская  электростанция
Вот все, что пока имеет округ, хотя потребность в 
электроэнергии уже настоящее время требует постройки • 
станции только в Кудымкаре моптност: ю, минимум в 3000 
киловатт, а к концу второй пятилетки эта потребность по 
приблизительным подсчетам составит в Округе в связи с 
развертыванием крупной государственной промышленности 
82 свыше 100.000 киловатт.
II.mu элскт, офикации на 2-ю ПЯТИЛЕТКУ намечен в следу­
ющем виде:
Н аименова чве  
э тектростанций
Проект.





О бщ ая Затраты  по годам.
(Тоим . 
постр. 
(я  т. р.)
1933 1931 1935 1936 1937
1. У  Косин. ТЭЦ  . . ЭОС 00 1935 г. 36000 _ 700С0 1С000 3000 3000
2. „  гид рост. 50С0 „ 1500 — 1000 500 .4- —
J  Гвинеи. 4000 1200 — 1С00 200 — —
4. Кудымкор. Т Э Ц  . 42.0 * 2500 1000 1000 500 — —
5. М али е гидрэ усга 
новчи  сел. хоз 
зн а че н и я  . . . 450 . 360 100
оо1М 60 — —
И гого  . . ■ 103700 41560 1100 23200 .11260 3000 зо;о
Вот путь, который указала Октябьрская Революция 
рукой Ленина в сторону подтягивания Округа, в уровень 
с другими районами.
Кустарно-промысловая кооперация-
Развитие кустарных промыслов в округе было обуслов­
лено хозяйственным оживлением, наблюдавшимся на воем 
протяжении восстановительного периода и в особенности в 
II'и.седине годы пятилетки, когда народное хозяйство всту­
пило в полосу индустриализации и реконструкции. На фоне 
■ бгцего недостатка предметов широкого потребления на рынке 
в связи с замедленным ростом государственной легкой про- 
м тленности, не поспевающим за бурно растущим потреби­
тельским спросом, перед кустарно-промысловой кооперацией 
поставлена правительстиом и партией ответственнейшая за­
дача: восполнить пробел в отношении снабжения населения 
а опарами ширпотреба, мобилизуя для этого все местные рес- 
•слрсы п;'И широкой поддержке со стороны государства (кре­
диты, произвол снабжение и пр.).
Однако, прежде чем говорить о современном состоянии 
кустарной промышленности, необходимо кратко остановиться 
на ее прошлом.
Кустарные промыслы в Пермяцком крае были развиты 
■очень слабо, как до революции, так и после нее, включи­
тельно почти до 27-28 г., об‘яснение челу нужно искать 
в крайней экономической отсталости края, его исключительно 
еольско-хозяйственному (в основном экстенсивное х-во) ха­
рактеру и ориентации на Уральскую промышленность, вплоть 
до Вятской кустарной. Характерное для б. России и Урала 
развитие кустарного производства вблизи и в зависимости о г 
крупной промышленности оказалось точно также и на Пер­
мяцком крае, где не было и нет но настоящее время круп­
ной промышленности.
По неполным данным кошюнктурного обзора хозяйства . 
Коми-Пермяцкого округа за 1925 26 г., относящегося к пер­
вому году его существования, в крае было учтено 499 кре­
стьянских х-в, занимавшихся кустарными промыслами, что 
составляло 1,79 проц. ко всему количеству хозяйств округа.
Из числа кустарей-одииочек без помогающих членов 
семьи и без ‘наемного труда было 441 или 88,4 проц. к 
общему числу кустарей. Всех занятых в кустарной промыш­
ленности лиц насчитывалось 579. Специальные помещения 
для производства имели 129 кустарей или 32 проц. от об­
щего числа.
По видам производства кустарные -предприятия распа­
дались следующим образом:

















К О !1 И 
Ч “ С г.
П и м о к а т н ы е ........................................ 173 229 К гр. 10272
кожевеннс-сы ром ятны  е .................................... 16 ?5 шт. 1718
О в ч и н н ы е ................................................ 78 91 шт. 17059
М а с л о б о й н ы е .................................... 15 22 Кгр . 273 6
П рй ч. Н елк е  прсиз-ва (сиола д е !т  кур ен ­
ные, дерево! бреботиа, л ы ч  ь й  п р с к ы с е ’, 
протяж ны й и Д р  ) ....................................................................... 212 213
Помимо этого край характеризуется наличием большего 
количества мельничных установок кустарного типа, которых 
насчитывалось в 1925 г. 40(5, с числом ра ботников 462.. 
84. Перемолото этими мельницами 159 т. п. зерна,
Основная масса промыслов была связана, таким обра­
зом, с переработкой сельо.ю хозяйственного сырья.
Развитие промысловой кооперации в крае относится 
к первым годам образования Коми-Пермяцкого округа, имен­
но—к началу 1927 г, когда был организован Окркустпром- 
-союз. По данным отчета Коми-Пермяцкого Окрисполкома за 
1927-2S г. в округе насчитывалось 15(51 кустарно-ремес­
ленное предприятие, с числом рабочих 2012 человек.
По видам промыслов они разбивались следующим обра­
зен (данные кончонкгурного обзора за 1926-27 г.).


































.Р.. гао  X
1. О бработка  м е т а л л а ........................................ 328 38(1 21.0 19,2
2._ „ дерева ......................................... 218 247 140 123
3. Д  б ы ча  с рзйматер. и ю н ч и р н с е  произ. T8 125 3 7 63
4 П ; щ *вой  п р о м ы с е л ...................................... 255 429 16,4 21.4
5 К о ж е во н н ы й  ..................................................... 238 290 15, г 14,4
6. П о ш и во чн о е  и пи м окатное  проиэводст. 438 490 28,0 24,3
7. Х и м и ч е с к о е ..................................................... 9 27 0,6 1,4
8 Н а у ч н о - х у д о ж е с т в е н н о е ............................ Я 9 0,6 0 3
9. О бработка  ш е р с т и ........................................ 5 6 0,3 0,3
10. Р а з н ы е ..................................................... 3 3 0,2 0,1
И Т О Г О : 1561 2012 100 ю о
По числу занятых лиц на нервом месте, таким образом, 
стоит производство одежДы и обуви, пищевых продуктов, ме­
тал ло и деревообработка.
Валовая продукция всех указанных производств опре­
деляется в ценностном выражении в сумме 800.000 руб., 
а з i вычетом мукомольных предприятий, в сумме 400.000 р.
Из общего числа кустарей в этому году (1927) было 
вовлечено в промкооперацию лишь 5,4. проц.
Заметный рост процента кооперирования наблюдается 
в последние годы, в: частности, в 1929 г. (кооперирование 
надставляется в следующем виде, данные по отдельным ви­
дам промыслов на 1-Х).
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о 0,0 0 #
Л е с о в р т е л и ............................................................. 2630 10750 615 57 0
М еталооб  работка и о б о з о с т р о е н г е ................ 138 265 257 97 0.
Д е р е во о б р аб о тка  ................................................. — 34 - -
К и р п и чн о е  п р о и зво д ств о ..................................... — 2С0 131 65 5
Л е с о х и м и ч е с к о е ..................................................... 11 95 16 '7 ,1
Кож евенно-с  б у в н с е ............................................. 44 4? 33 70.0
В ы р а б о т к а  с т р с й м а т е р и а ю в ............................. 430 800 533 (17,0
П р о  ч и е ................................................. — 115 —
Куд ы м кар ские  м еханические мастерские.
Как видно из приведенной сводки, направление про- 
86 мысдовой кооперации в связи с развитием лесозаготовок,
гражданского строительства и повышения потребностей кре­
стьянского х-ва, существенно меняется.
Основное значение получают—дерево и металлообработка, 
выработка стройматериалов и лесохимия, которая только на­
чинает развиваться, но имеет все предпосылки превратиться 
в одну из важнейших отраслей кустарной промышленности 
в виду наличия достаточных сырьевых рессурсов.
Валовая продукция промкооперации, вместо с лесозаго­
товками, определялась в 1929-30 году в сумме 1188,7 т. р., 
а без лесозаготовок —  361,7 т, р., в том числе: по метай 
лообработке и обозостроению— 126,1 т. р., лесопилению —  
75,9 т. р., промышленности стройматериалов (бут, известь, 
кирпич)— 81,9 т. р., кожеобувному— 33,4 т. р. деревообра­
ботке— 28,2 т. р. и лесохимии— 7,5 т. р , причем по ряду 
производств программа была недовыполнена, благодаря со­
кращению отпуска сырья в централизованном порядке (обозо- 
сгроение на 52,2 проц., кожеобувное на 57 проц.) и позд­
ним оборудованием установок (лесохимия на 72,7 прон.).
1929 году характерен рост капиталовложений в п]сд- 
приятия кустпромсоюга, а именно: если в предыдущие 2 года 
капиталовложения измерялись несколькими тыслчами руб., то 
в этом году они составили 141,1 т. р.
Последующие годы пятилетки являются периодом бур­
ного роста промкооперации, получившей социальный заказ— 
переключиться в основном на производство предметов широ­
кого потребления и стройматериалов. В связи с этим, в част­
ности, происходит (1932 г.) реорганизация куспромсоюза 
в две системы— л>'спромсоюз и многопромзоюз.
Валовая продукция промкооперации в 1931 г. соста­
вила в цени, выражении 2068 т. р., а в 1932 г. составит 
(ожидаемое выполнение плана) 5675 т. р. По сравнению 
с исходным годом пятилетки, это является огромным скачком, 
одншо еще далеко не обеспечивающим всевозрастающий 
спрос в промысловой продукции со стороны госорганов, об­
щественных организаций и населения. —.
Одновременно с этим растут и капиталовложения в но-, 
вое строительство промысловых предприятий: в 1931 году' 
вложено 706 т. р. в 1932 г. (плановая) 424,6 т. р. Руч­
ное производство начинает уступать место механизирован­
ному труду. Получают развитие такие промыслы, как лесо- 87
химия, бондарно - гончарное, сапожное, столярно-мебельное, 
саино-тележное, пошивочное и пр. производства. Рас­
ширяется производственная программа по металло и де­
ревообработке, обозостроению, лесопилению и промышленш сти 
стройматериалов.
Но важнейшим видам промыслов валовая продукция 
распадается следующим образом:
1 9  3 1 г. 1 9 3 2 г.
оч .с VO*  и














m >, о чЧ ч, 
Г).
сс с
О б  по стр о ен ие  ..................................................... 132 341!/) 152 391,5
М е т а л о ь б р ь б э т к а ................................................. 100 255.0 122 200,0
К и р п и чн о е  п р о и з в о д с т в о ................................ 625 303,0 445 317,0
С то л я р н о - м е б е л ьн о е ............................................. 58 106.0 146 298,0
Лесохим .я ................................................................. 236 231,0 310 232.0
Б о н д ар н о е  ................................................................. 32 33,0 71 133,0
С а н н о е л е ж н о е ..................................................... 52 31,0 87 72,0
К о ж е  о б у н н о е ......................................................... 105 259,0 120 19 4,
Го н ч а р н о е  ............................................................. 24 5,в 28 46.0
Примечание: Кажущееся не соответствие между 
ростом рабочей силы и валовой продукцией ('металло­
обработка, кожообувное) об‘ясняется изменением ассор­
тимента изделий и снижением их себестоимости в 1932 г.
Наиболее узким местом в развитии промкооперации яв­
ляется: недостаток квалифицированной раСсилы, вопросы снаб­
жения сырьем (металлообработка, кожеобувчое), механи а- 
ции, и недостаток оборотных средств.
Вслед за использованием наличного состава куссарей. 
перед промкооперацией встала задача подготовки новых кад­
ров, Система курсовых мероприятий, ученичество на произ­
водстве, посылка за пределы округа пока еще не получили 
достаточного развития. Подготовка национальных кадров яв­
ляется таким образом одной из наиболее акт}альных задач. 
Недостаток снабжения централизованным сырьем вынуждает 
т носить.структура . о. измерения в некоторые пр извбдетва,
ориентируя их, например, не столько* на выпуск готовых пз 
Д‘'лий, сколько па ремонтные-работы к т. д.
Ограниченность оборотных средств дезорганизует плано­
вое снабжение и, следовательно влияет па своевр'ыигшь о 
выполнение заказе в.
С другой сго|Опы, эта-же причина, плюс недостаток 
капиталовложений суживают i оле дешельности промкоопера­
ции, обуславливая невозможно ть широкого развертывания 
таких рентабельных производств, как пищевкусовая промыш­
ленность и др. производства, работающие на ширпотреб и 
не требующие крупных вложений. В свете только, что при­
веденного, говоря о видах об“единяемых промкооперацией 
производств необходимо остановиться на промышленности 
стройматериалов, в частности на крупных кирпичных пред­
приятиях. Существование последних сопряжено с крупными 
вложениями в капитальное строительство, поглощающими 
почти три четверги всех вложений, при крайней не эффек­
тивности производства.
Крупное кирпичное проишодство, а так-же строящуюся 
столярно-мебельную мастере тую, представяющую собой круп­
ное механизированное предприятие, необходимо переключи т. 
на рельсы госпромышленности.
Это развяжет руки промкооперации, увеличит ее под­
вижность и даст возможность вовлечь в сферу своей деятель­
ности новые производства, работающие на ширпотребе.
Из механизированных предприятий по линии пром­
кооперации имеется Кудымкарский промкомбинат— “ Красный 
Молот", специализирующийся на обозостроевии и металло­
обработке, с числом рабочих— 187 ч. и с производственной 
программой в 1200 т. рубл.
Вторая пятилетка по линии промкооперации окончатель­
но еще не разработана, почему в качестве единственного 
показателя ее роста в течении следующего пятилетия можно 
привести ориентировочно, увеличение ее валовой продукции 
в 1937 г. из менее чем в 4-5 раз по сравнению с исход­
ным годом.
Установка на ближайшие годы остается преждней —ра­
бота на ширпотреб и производство стройматериалов для 
местного строительства с максимальным вовлечением в произ-
водсгво всех местных 'рессурсов, связанных в основном с 
развитием сельского и лесного хозяйства.
За пятилетие своего существования промкооперация 
имеет, таким образом, огромные успехи: от десятков мелких 
кустарай, об“единяемых в артели, дававших ничтожную про­
дукцию, промкооперация выросла в мощную организацию, 
с числом занятых лиц до 2000 человек и с производствен­
ной программой более 5 милл. руб.
С бщ ий вид К у ь ы ь к а р а  193V гг,д.
9 )
Коммунальное и жилищное строительство по округу 
за воемя с 1925 по 1932 г. и перспективы его 
развития
На территории Коми-округа, как в дореволюционное 
время, так и теперь нет ни одного населенного пункта го­
родского типа. Центр округа находится [ в селе Кудымкар*. 
В целях характеристики состояния коммунально— жилищно­
го строительства с момента организации Коми-округа необхо­
димо кратко остановиться на жилищных условиях пермяка 
в дореволюционное время.
Если взять с. Кудымкар, то оно представляло жз *е- 
бя небольшое село, получая это название, как и все осталь 
пые села, по налпчию церкви. Его удачное расположение на 
2-х сплавных реках— Кува и Иньва— заставляли помещика 
графа Строганова сосредотачивать в нем аппарат, который 
занимался главным образом заготовкой и сплавом леса, му­
комольной промышленности, и эксплоагацией природных бо­
гатств.
3-я часть земли с. Кудымкара принадлежала помещику 
Строганову, на которых им были возведены более или менее 
выдающиеся постройки по своей величине того времени. 
Кроме аппарата помещика Строганова в селе Кудымкаре 
находились органы Управления Николаевского, строя: 
земский начальник, пристав, мировой судья, следователи и 
т. д., которые занимали как под учреждения, а также под 
квартирами приличные по местным условиям дома. К числу 
имевших приличные дома еще необходимо отнести торгов­
цев, которых сравнительно было немного.
Несмотря на то, что Кудымкар имел центр Иньвенско- 
го края, где были сосредоточены основные органы управле­
ния, плюс торговцы он по внешнему виду от других нацио­
нальных сел (пермяков) не выделялся.
Большая отсталость пермяка, пребывавшего столетиями 
на нисшей ступени культуры, способствовала помещику 
Строганову и государственной власти подбирать аппарат из 
русского населения, которое и находилось в лучших жилищ­
ных условиях.
Население пермяков, как в с. Кудымкаре, а также п 
других селах, входящих в состав округа имели небольшие 
хибарки и их жилищные условия имели антисанитарное со- 
«гоявие.
Октябрьская революция и организация в 1925 г. на­
ционального округа открыли пермяку гла а, в нем проявля­
ется естественный сдвиг в экономической и культурной ж ит­
ии округа, пермяк приобщается к общенародной культуре, и 
значительно улучшает свои жилищные условия. С 1925-го
ж) года берет начало развертывания коммунального и жи­
лищного строительства в округе.
Если остановиться на цифрах, характеризующих состо­
яние роста мунфонда в с. Кудымкаре в 1925 г., то нахо­






п л о ш . 
в кв. 
метр.
В  том чпсте нлащадь в ввадр. мотрах
о о ростаII ’ЛОЗНОЙ
площади к 
1925 26 г.жилая
Ж и л а я
(конт.
учр .)
Тор  гс во  
складом  
нам
В сп о м о ­
га те л ь ­
ная
9:5-26 47 8072 809 3577 1261 2425 10 ) пр ц
19 8 29 60 12267 1484 5680 1328 3775 ,152
19 2 9  . 0 71 1379Э 2004 6045 1328 4413 ,170 ..
1930 31 82 28002 10534 347 ,
1932 г. 94 46646 217 9 ---- ------ ------ 1-577 ,
Капиталовлокения в коммунальный фонд по округу по, 
годам выражаются в следующих цифрах: (без частного сек­
тора) в тысяч, рублях:
27 л  1 У28 г, 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
136 1 298,4 279,7 644,1 1009,0 1911,0: % 
И» всех капиталовложений округа в окржной центр 
Куп^мкар вкладывались по годам следующие сумчы в тыс. 
рублях:
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г 
200,7 146,6 236,7 79,5 852,9 111.8,Г»
За 1932 год отражены контрольные цифры. В том чи­
сле вложение жил. кооперации в Кудымкаре по отдельн ом 
годам возможно отразить следующим путем:
H
Г о д а
Число
строения
11 олезн ая 
пяош  адь
Ж  м а я  
п п >ш » дь
С у*м а  вло
-л ения по 
зсем ист. 
ты с. г уб
19 7-28 3 279 149 707
19 8 29 1 486 447 - 26.ЙЙ
1929 30 — 486 447 26 66
1930 31 2 1319 947 52, 0
193 г. 1 1935 1347 40 (0
: V  ' С ' ш  ш
Строительство  дома жил кооперации.
По пользователям эксплоатации мунфонд по с. Кудымкару 
выражается в следующем виде:
Сов. 
сщ б. 
учр е ж  
и орг
Ж и л .
дома
ш к о ­
лы и 












Куд ы м кар
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Отстроенные более значительные  к о м у н а л ь- 
ные жилищные здания принадлежат следующим 
организациям:  1) Окружной исполнительный комитет
2) Окрулсной Финансовый Отдел 3) Дом крестьянина, 4) Пед- 
техникум, 5) Общежитие, 6) Театр летний и зимний, 7) Ам­
булатория, 8) 16 тамбулатория, 9) Дмм военведа, 10) Лесо- 
техникум, 11) Сельхозтехникум, 12) Школа 1I1KM, 13) Шко­
ла 1-й ступени, 14) Механические мастерские, 15) Электро­
станция на 100 киловатт, 16) Льнозавод, 17) Два кирпич­
ных завода (близ Кудымкара), глраж-Союзгранса, 18) Фаб­
рика, I ухня, 19) Леспромхоз, 20) Дом промысловой коопера 
ции 21, Дом колхозной системы, 22) Дом Уралпушнины, 
23) Дом Урздторга, 24) Уралмедторг, 25) Горпо, 26) Лес- 
коон, 27) Склады Потребсоюза, 28) Домов Жилкооперации в 
количестве 5,-29) Горбаня и поступает в эксплоатацию к 
15-й годовщине Октября, Окружная больница. В стадии стро­
ительства находятся об“екты: Кинотеатр, Гостинница, Кир­
пичный завод, Дом обороны, Дчм связи, Госбанк, Товарная 
мельница, Хлебозавод, гончарная фабрика и дома Союзтранса, 
Окриестхоза, военведа и ряд мелких построек.
коммунальное и жилищное строительство в р-нах про­
ходит весьма медленно, в значительной части они пользуют­
ся фондом доставшимся „но наследству". Весь мупфонд в 
р-нах по пользователям и эпсплоатации характеризуется сле­
дующим:
























К уд ы м кар . . . . 30 20 35 14 10 19 27 15',
Ю сьвинск. • • • 16 12 22 б 10 12 9 87
Юрлинский . . . 14 15 10 5 11 17 8 70
Кочеиский . . . 8 2 4 2 2 5 3 26
Косинский . . . 17 1 7 2 5 6 5 43
Гайнский . . . . 8 — 7 3 6 2 2 18
И го :о  . . 93 40 85 32 44 61 ■ 54 40)
Всего мунфонда по районам исчисляется 60000 кр. 
метров, в том. числе виовь построенные здания. Доминирующее 
значение из которых имеют школы.
Значительное строительство в районах развернуто по 
части Леспромхозов, особенно в северных районах, где поя­
вились новые поселки из переселенцев.
Несмотря на значительное развертыва ие етроительсiва 
но округу, особенно в окружном центре все же ощущается 
острый недостаток жилфонда. Касаясь Кудымкара, как ок­
ружного, административно-хозяйственного и . культурного на­
ционального центра, в настоящее время на одну душу насе­
ления жилая норма составляет 2,5 кв. метра. В связи с 
быстрым ростом населения доходящего с 2040 чел. 1925- 
26 г. до 8000 чел.-32 г. норма эта до сих пор остается 
стабильной. Касаясь благоустройства оно неудовлетворяет ми­
нимальных потргбностей населения, в Кудымкаре нет ни од­
ной мостовой. Из 18 кл. общей длины улиц тротуаров име­
ются только 6 и, км. и то по одною-стороне, т.-в. одна ше­
стая часть. В дождливое время создаются совершенно невоз­
можные условия уличного движения. Водопровод и канализа­
ция отсутствуют, водоснабжение населения производится те-
i) |Кудымкарская коммунальная баня.
рез обыкновенные крестьянские колодцы, которых недоста­
точно и из естественных водоемов, рек Kj вы и Иньвы и 
пруда, вода в которых к употреблению не пригодна, вследствие 
ее загрязненности. Электрофикапия абсолютно недостаточна.
Учитывая дальнейшее развитие промышленности в 
центре округа: Льнокомбината, четырех рамного лесопильно­
го завода, Маслозаводы, Деревообрабатывающего комбината. 
Кожевенно-обувное производство и т. д. население в конце 
2-й пятилетки должно достигнуть, по некоторым данным, до со­
рока тысяч человек, с учащимися и сезонными рабочими, что
7 *  Итоги культупно-хозийствевного строительства Кляи-Гермайьо о O u pyia  за 1 5  лет
требует усиленного форсирования коммунального и жилищно­
го строительства. Если принять во внимание Республиканские 
нормы санитарного обслуживания жилплощади на 1 душу в 
9 кв. метра, то к ко цу 2-го Пятилетия нужно заново 
отстроить до 300,000 кв. метров. Выдвинутые 17 Парткон­
ференцией вопросы создания культуно-бытовых условий 
трудящихся ставят перед руководящими органами 
округа и общественности Кудымкара применение фактически 
к с. Куцымкару функции города и в этом разрезе присту­
пить с болыиевитской настойчивостью к изысканию средств 
и их мобилизации, подготовку кадров из национального на­
селения, усилить темпы строительства и благоустройства 
города.
Укатка гравийного шоссе. (Кудымкар, ул. i м. Горького) <-•
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Безрельсовый транспорт
Царское правительство не стремилось строить хорошие 
дороги непосредственно дла обслуживания крестьян, особонно 
в национальных окраинах. Это было не в его интересах, 
ибо при хороших дорогах неизбежно культурно-политический 
уровень населения рос бы во много раз быстрее, этим са­
мым не было-бы тех успехов в части эксплоатации бедняцко- 
средняцких масс населения. Крестьяне вынуждены были ез­
дить по не проезжим дорогам на волокушах и верхом.
Единственная дорога земский тракт была построена для 
обслуживания местной буржуазии купцов, помещиков, кулаков, 
попов, земских чинуш и других его прислужников, прожи­
вавших в волостных селах, часть этих волостных сел оно 
свялало дорогами и то недостаточно устроенными. К примеру 
можно привести такой факт: до революции на территории
нашего округа было 23 волости, из них были свгзаны мало­
мальскими дорогами только 11 волостей, причем строитель­
ство этих дорог царское привигельство главным образом 
проводило трудом политических ссыльных и эксплоатации бед 
няцко-среднчцких масс населения;
Стране социализма нужны хорошие дороги
11ри нашем крупном сельском хозяйстве, без ус­
троенных дорог абсолютно нельзя овладеть процес­
сами производства и нельзя достигнуть нужных эконо 
мических результатов от уборки урожая (из доклада 
т. Куйбышева на 17 й всесоюзной парт-конференции).
В первые годы революции Пермский и Верхне-Камский 
округа, в состав которых входила территория нашего окру­
га, не имели возможности сделать достаточные вложения в 
дорожное хозяйство и к моменту организации самостоятельно­
го Коми-Пермяцкого округа в 1925 году мы получили в на­
следство дорожную сеть в хаотическом состоянии. Общее 
протяжение дорог составляло примерно— 2450 клм., из них 
114 гравийных и остальная часть грунтовые, из всего 
протяжения дорог 2450 клм., пригодных ддя движения тел г^ 
было не более 100-250 клм. (тракт на Усть-Пожву, Юрлу 
и несколько дорог районного значения), на остальном протя­
жении свирепствовала все допотопное транспортное приспо­
собление— волокуша. Характерным подтверждением бездорожья 
может служить то обстоятельство, что на 156 т. жителей 5
СЛ
имелось всего лишь несколько сот телег, при чем последние 
в основном падали на южные районы. Первые годы строительства 
округ имел беспланово и лишь с тем, чгоб удовлетворить 
наиболее неотложные потребности. С 1928-29 года было 
начато плановое строительство, чему дало большой сдвиг из­
дание правительством закона об обязательном трудовом уча­
стии населения на дорожных работах и составления первого 
пятилетнего плана народного хозяйства. Этот год явился пе­
реломным периодом как в части планирования, так и строи-
Мост через р. Л эп в у  ^Ю рлинский рай #»•)
тельства. В 1929 году в округ начали поступать дорожные 
машины, дорожное строительство укомплектовываться посто­
янными кадрами, проводится учет дорог, наличие дорог 
определяется в следующем виде: дорог областного значения 
25 клм., окружного— 326 клм.; районного 539 клм.; сель­
ского 2420 клм. и всего 3310 клм. некоторое улучшение 
проезжого состояния дорог позволили в округ завозить уже 
автомашины. В 1930 году в округ поступает три автома- 
100 тины и мотоцикл, а в 1931 году в связи с окончанием
строительства иоскуственных сооруягений, земляного полотна 
и часть гравирования его, на областном тракте организуется 
автодвижение но линии Союзтранса постоянной колонной в 
10 автомашин, и в этом-же году в ноябре м-це в округ 
была Союзтрансу заброшена временная автоколонна в коли­
честве 22 автомашин помимо 10 постоянных для переброс­
ки грузов идущих из округа и в округ. В настоящее вре­
мя в округе нмеетсл 20 автомашин. Эксплоатационное со­
держание дорог под автотранспорт в 1032 году проходило 
на трактах Кудымкар —Менделееве 104 клм., Кудымкар— 
Юрла—Юм— 59 K im . Кудымкар—Майркор— 74 клм. всего 
237 клм.
Для характеристики роста дорожного хозяйства приво­
дим следующую таблицу:
Г О Ы :
1925 1926 | 1927 1928 1929 1930 1931 1932
В л о ж ен о  средств. . . 1 1 осо 21 СО 60 ООО 25000 2800 470 т. 1 80 т 2.43т.
Построен, мост. пог. мотр — 490 35 285 519 513 342
„ труб  ш тук  . . 1 — 178 11 110 92 73 84
„ дорог килом. . —  . — 0 83 145 | 98 70 232
/Зттомаш ин . . . . 2 13 18
М отоциклов . . . . — — — — — 1 2 2
Т р а к т о р о в ................ — — — — 3 5 5 5
К а т к о в  .................... — — 5 8 15 15 15 15
Г  р е д е р о в ................
П лей ер о в  ................
_ — — _ 3 6 4 4
— — — 1 1 1 5 5
Утю гов ........................ — — — 5 5 7 7
Растут и дорожные кадры
Для удовлетворения потребности в кадрах в 1930 году 
в округе открывается школа дорстройуча с числом учащихся 
188 человек, достигая в 1932 до 275 человек, из них нац­
менов 202 чел. Школа главным образом готовит квалифи­
цированных дорожных мастеров и уже в 1932 году будет 
выпущено 49 человек, из них нацменов 40 человек.
В этом году подготовлено 5 дорожных техников, из них 
нацмечов 4 чел. через 6-ти месячные курсы при Тюменском
автодорожном Институте. Кроме того направлено в различные 
автодорожные техникумы 13 чел, из них нацменов 7 чел.
М ост через р. О бву в К ар агае  (оба. тракт Куд ы м кар — М енделеев; )
Проведены курсы дорожных организаторов 20 чел , из них 
нацменов 16 ч. Курсы трактористов 12 ч. из них нацменов 12ч.
Н ап ичи е  кадров.
Г О д Ы :
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
И м ел о сь  инжен . . . . — — — - — I 1 1
Техников ........................ — — — 2 3 3 8 10
Ц орожн. мастеров . . — — 3 2 3 3 9 21
Дорорганизаторов и ремонтеров 60
Трактооист в ................ — — - — 24
Советы на ш турм  бездорожья
Несмотря на эти достижения все-же сеть не удовле­
творяет развивающуюся экономику округа, последняя тре­
бует создание таких дорог, которые бы обеспечили регуляр­
ную беспе обойную свя.л. окружного центра с районами ле-
\
;
М ост в близи  Куп роса— постройка за  счет трудоучастия населения.
соразработок, сельского хозяйства и вновь нарождающейся 
промышленности со станцией железной дороги и речными при­
станями. Безрельсовый транспорт округа до настоящего вре­
мени находится в исключительно тяжелых условиях, как 103
в части дорог, так и в средствах передвижения. Транспорт 
является наиболее узким местом в общей системе дор'ожного 
хозяйства округа. Однако это положение некоторые райиспол­
комы, сельсоветы не учитывают и существует вредная недо­
оценка дорожного хозяйства. Это положение дает позорные 
результаты по выполнению программы этого года. На 10 ок­
тября по строительству областного тракта программа выпол­
нена на 35 проц. Невыполнена она, главным образом, вне
нашего округа. Организации соседнего р-на не оказывают 
должной помощи, главным образом, в рабочей силе, хотя эта 
дорога обслуживает в одинаковой степени интересы Вереща­
гинского р на.
Груди, ое уч стне населения, как мищныИ рыч.л' в уско 
ренин строительства районных и сельских дорог, советами 
полностью не используется. План трудового участия состав­
ляющий с недоимкой прошлого года в общей сумме 788.100 р. 
выполнен только на 33 проц., особенно плохо дорожное хо­
зяйство идет в северных районах. Гайны выполнили план на
3,5 проц. Коса 9,2 проц. Кочево 19 проц. Это в тех рай 
онах, где нет дорог, которые оторваны от окружного центра, 
от 88 до 177 клм. где ездят все еще на волокушах, сти­
рают лошадям спины, ломают ноги и т. д.
Наше сельское хозяйство быстро механизируется. Трак­
тор и автомобиль д-же и в нашем округе, еще отсталом по 
сравнению с другими районами Союза, не являются новин­
кой, а они вошли уже в быт новой деревни, но трактор и 
автомобиль требуют хороших дорог. Создать их должны сами 
колхозы и само население, под руководством районных и сель­
ских советов.
П роф и лировка  тр акта  Куд ы м кар-М ен д елеево
Дальнейшие перспективы. *
По дорожному и шоссейному строительству и авто­
мобилизации— обеспечить более бы стры е темпы разви­
тия, чем по другим видам транспорта. (И з резолю ции  
X V I I  парт конференции).
В соответствии с решением 17-й партконференции и 
106 потребностями в безрельсовом транспорте составлен ориенти-
ровочный план второй пятилетки развития дорожного хозяй 
ства.' нашего округа. Задачи перед советами и дорожными 
организациями второй пятилеткой поставлены огромные, —  
дать развивающемуся лесному и сельскому хозяйству, при 
нарождающейся тяжелой промышленности безпрепятствешп 
производить подвозку стройматериалов, промтовары в окру г 
и продуктов сел. х.-ва из него и т. д. Одновременно с этим 
не менее важную роль дороги второй пятилетки должны сы­
грать в части поднятия культурно-политического уровня тру­
дящихся масс населения.
Вложения на дорожное хозяйство но округу во вторую 
пятилетку характеризуются следующим образом:
П ред п олож ено : 1933 1934 . 1935 1935 1937
Денежные вложения:
Новое строительство  • 1842000 1925500 2402800 2076700 2312000
К а п и та л ьн ы й  ре оат . 367000 486700 417500 522400 4972С0
Текущ ий рем онт . . . 135000 2258 0 353800 570700 850000
Э кспл оац и я дорог . . 156000 324С00 470000 671500 838500
Ж илстроительство  . . . 10900 56003 83000 71000 56000
И з иих вложения за
счет труд участия . . . 964000 992СОО 1022000 1053000 1084000
Строит, нов. дор( г км. 198 178 231 163 186
капитальны й  ремонт клм 76 134 134 145 152
Текущ ий ремонт ьлм . 405 391 629 748 1065
Механизация:
Тракторов .................... 15 24 33 47 61
М оторных катков . . . 20 23 28 24 24
Я втм а ш и н  .................... 18 22 38 38 42
У тю го в  тракторных . . 27 30 38 39 55
П л ей ер о в  ........................ 8 8 11 11 11
Гредеров ........................ 4 6 6 6 7
Вот основные показатели второго пятилетнего плана 
развития дорожного хозяйства округа. Для выполнения его 
необходима большевистская упорная работа не только дорож­
ных работников, но и всей общественности, главным обра-
лом, поддержка со стороны трудящихся масс населения пу- 
тем выполнения планов трудового участия, предусмотренного 
правительственным законом, т. к. трудовое участие есть ос­
новная база в деле ликвидации позорного бездорожья, до сих 
пор существующего у нас. Советская власть, получившая от 
царского правительства наследство вековое бездорожье не 
в силах привести дороги в проезжее состояние в течении 
короткого времении за счет бюджетных средств. Между тем
Тракт Ю р л а — Сулай (Ю р ли ско го  района)
бездорожье является тормазом развития народного хозяйства 
Задача состоит в том, чтобы сейчас мобилизовать 
массы на выполнение плана второй пятилетки по дорожному 
хозяйству, шире внедряя новые социалистические формы 
труда, добиться победы на фронте ликвидации бездорожья 
ибо дорога поможет решить вопрос быстрейшего построения 
безклассово-социалистического общества.
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Р А З Д Е Л  III
С в я з ь
Связь в округе всецело призвана на службу возрастающему 
хозяйству и культурным требованиям трудящихся коми. Органы 
связи перестраивают свою работу в этом направлении и к 
15 годовщине имеют значительные достижения.
Почта:  Обмен почты с районами установлен ежеднев­
ный, вместо 2-3-х раз в неделю. В пределах района так-же 
увеличен до 4-х раз в пятидневку. Окружной центр с Обла­
стью связан ежедневно (один раз в сутки) обменом почтово­
пассажирским автомобилем. Движение в Гаинском р-не но рр- 
ке Каме и Весляне до Усть-Черной (125 клм.) установлено 
регулярное, почтовой моторной лодкой. В текущем 1932 го­
ду приступлено к постройке в Кудымкаре “Дома-связи“ 
стоимостью в 125 тыс. руб.
Телеграф и телефон: Телеграфная связь с выходом 
за пределы Округа в одном направлении через Майкор на 
Пермь в настоящее время установлена дополнительно, в дру­
гом направлении через Менделеево, куда в 1931-1932 г. про­
ведена 2-х проводная линия, одновременно используется для 
телеграфирования и телефонирования. Эта линия от ст. Менделе- 
ево продолжена до Перми, вследствие чего Кудымкар имеет 
телеграфную связь с г. Пермью и Областным центром г. 
Свердловском. Телефонизацией охвачено в пределах Округа, 
помимо всех районов, до 40°|о всех сельсоветов кроме того 
Юрлинский совхоз и Кудымкарская МТС.
Радио:  В  1930 году имелось радио-узлов2 с 210 точ­
ками, в 1931 году радио-узлов 4 с 576 точками, на 1 -Х-32 г. 
радио-узлов 4 с 732 точками, ими обслуживается рабочих 45, 
служащих 355, колхозников 160, единоличников 20, в об­
щественных местах 152 и кроме трансляционных точек 240 
эфирных установок, главным образом в местах общественного 
пользования, как-то: культсоцучреждения, лесозаготовки и др.
Несмотря на указанные выше имеющиеся достижения, 
хозяйство связи однако в настоящий момент далеко не пос­
певает в своем развитии за быстрым ростом культуры 
и хозяйства Округа. 109
Во второй пятилетке и особенно в первые два года, 
дальнейшие задачи перед хозяйством связи состоят в том, 
чтобы темны развития и улучшения связи соответствовали 
дальнейшему росту культурно-хозяйственного развития округа, 
для чего вторым пягилетним планом намечено:
1 . Почта:  а) обмен почт центра округа с областью 
довести до 3-х раз в сутки, с райцентрами довести до 2-х 
раз в сутки и внутри районов не менее одного раза в сутки;
б) ускорить и улучшить доставку;
в) достроить в 1933 году „Дом-связи“ ;
г) построить в Кудымкаре не позднее конца 1933 года 
жилой дом для работников связи и дома-связи в каждом рай 
центре в средине пятилетки;
д) расширить сеть штатных и внештатных агентов;
е) вместе с ростом дорожного строительства увеличи ■ 
вать почтовый автотранспорт, для переброски почтовых гру­
зов, как со ст. Минделеево до Кудымкара, так и до рай­
центров. В районах доставку корреспонденции сельписьмонос- 
цами в пределах сельсоветов организовать на велосипедах и 
внутри-районные тракты до 40 проц. перевести на авто­
транспорт. Для чего к концу пятилетки потребуется не ме­
нее 15 автомашин, а в связи с этим но®ройка гаража и 
участие в постройке общегородских авторемонтных мастерских.
ж) между окрцентром и облцентром установить авиосвязь;
з) по Каме от Перми до Гайн и по реке Веслянке до 
Усть-Черной в период навигации развить собственный почто­
вый водный транспорт, а в зимнее время установить'аэро- 
санное сообщение.
2 . Электросвязь :  а) установить телеграфную связь 
со всеми райцентрами, крупными новостройками. В окрцентре 
перейти на буквопечатающие, скородействующие аппараты;
б) телефонизировать в ближайшее время полностью все 
сельсоветы МТС и колхозы на 35 проц.;
в) в Кудымкаре местную сеть переоборудовать на двух­
проводную с центральной батареей.
3. Радцо: В Кудымкаре построить 2-х киловатную- 
вещательную станцию и 6 коротковолных передаточных стан­
ций. Расширить количество радио-узлов, доведя их до 9-ти 
с 7000 точек, а эфирные установки довести такще до 7000 
и кроме того приобрести 1000 телевизоров.
Освоение всех этих задач безусловно потребует откры­
тия в Кудымкаре специального учебного заведения с почто­
выми, телеграфными телефонными и радио отделениями, для 
подготовки квалифицированного кадра работников.
Хозяйство связи во второй пятилетке выглядит совер­
шенно иным.
В основном связь будет доступным широкому трудяще­
муся коми населению.
Округ будет связан с соседними районами, областью и 
внешним миром через телефон и радио.
Р А З Д Е Л  IV
торговля, снабжение и заготовки
На территории, занимаемой в настоящее время Коми-Пер­
мяцким Округом, до момента организации такового, торговля 
в основном осуществлялась обществами потребителей, основан­
ными и возникшими до империалистической войны, частью за 
период последний, главным образом в районных теперь центрах 
и в других более крупных быв. волостных селах.
После Октябрьской революции начинается быстрый рост 
кооперативного движения и создания новых потребительских 
обществ, игравших уже в тот период доминирующую роль 
в торговле и снабжении.
В период НЭПА значительную долю удельного веса в 
товарообороте занимала частная торговля. Госторговли в тот 
период на территории края не было, последняя осуществля­
лась, частично, разными заготовительными организациями, 
через скупщиков-агентов по заготовкам пушнины, сырья и 
с-х. продуктов и носила в большинстве случаев меновой ха­
рактер, как естественный в то время товарооборота.
Выделение самостоятельного округа в 1925 г., как ад­
министративно-хозяйственной единицы, послужило и явилось 
стимулом быстрого развития и роста всех хозяйственных от­
раслей Округа, в том числе, усиленного развития торгово­
снабженческой и заготовительной деятельности.
Из года в год увеличивающаяся товарная продукция 
с-х-ва и ее реализация на рынке, увеличение заработка Ш
населения на лесозаготовках, строительстве, перевозках и 
др. не земледельческих работах, обусловило усиленный спрос 
на товары, как потребительского, так и хозяйственного зна­
чения, что в свою очередь, вызвало насущную необходимость 
для лучшего обслуж гвания населения Округа и полного ох­
вата заготовок-реализуемой товарной продукции, расширение 
торгово-заготовительной сети, путем организации новых са­
мостоятельных государственно-кооперативных торгово-зэгото- 
вительных единиц.
О 1925 г. мы имели в Округе 10 следующих торгово- 
заготовигельных организаций: агенство Потребсоюза, Окрсель- 
кредсоюза, Охоттоварищестио, Уралмедторг, РАСО, Кожсиндн- 
кат, Госторг, Центробумтрест, Союзспирт и Инвалидное то­
варищество. Б 1932 г. мы уже имеем 24 еденицы следую­
щих торгово-заготовительных организаций, с разветвленной и тор 
гово— заготовительной сетью по Округу: П-союз,Уралторг,мага-
Зданйе Кудымкарского Горпо
лин №69 Уралоблсоюза, Сельхозснабжение, Уралмедснабпром, 
112 ОГИЗ, Союзспирт, Уралпушнина, Утильсырье, Охоттоварище-
сгва, Леспотребсоюз, Промсоюз, Окробпом, Заготэкспорт, Осо- 
авиахим, Инвалидная кооперация, Дошкольная кооперация, Акци­
онерное О во Динамо, Заготзерно, Заготскот, Заготлен, Загот- 
конь, Леспромсоюз и ряд др. организаций из вне Округа, 
выступающих в качестве самозаготовителей в связи с раз­
вертыванием колхозной торговли, о работе каковой имеется 
в настоящем особый раздел, освещающий ее состояние.
Рост торгово-заготовительной снабженческой сети, их 
товарооборота и заготовки по Округу характеризуются при­
лагаемыми таблицами, дающими непрерывное увеличение по 
Округу, как по развертыванию торговой сети и ее товаро­
оборот так и по усилению заготовок. Все показатели в по- 
мещаемых таблицах взяты только постоянной стационарной 
нети торгово— заготовительных организаций, работающих по 
централизованным планам, без включения временно работаю­
щих организаций из вне Округа. Работу временных органи- 
. заций учесть трудно, вследствие их безплановости, особенно 
\ по самозаготовкам, и децентрализованным заготовкам, начав­
шимся после постановления Правительства о развертывании 
колхозной торговли и торговли единоличных трудовых кресть­
янских х-ств продуктами своего производства.
Поэтому, как товарооборот, так и заготовки по Округу 
надо считать в цифрах значительно большне^ -чем-э-то иллю­
стрируется таблицами. ]  Ц е н т р а л ь н а я  Б и б л и о т е к
(Таблицу смотри,, на стр. 114)
Как видн'. in прилагаемой 1аблинь?,^ 'чието тй^ гоных 
единиц По Округу в 25-26 году было 96, i f  32 т. количе­
ство их достигло 403 единицы, таким образом, еслив 2-5-26 г. 
одна торговая еденица приходилась на 296 х-ств и об­
служивала 1583 человека, то в 1932 г. эта торговая едини­
ца приходится на 84 х-ства и обслуживает, примерно, 500 
чел., что, несомиенно, является доказательством лучшего о\- 
нёта, обслуживанием населения Округа.
(Таблицу смотри на стр. 114) 
Рост товарооборота по Округу в сопоставлении с 25-26 г. 
в 1930 году увеличился более чем в 3 раза, в 1932 году 
более Мей в 10  раз.
В 25-26 году преданных товаров на одну душу сос­
тавляет 16 р. 50 коп.*, а в 1932 г, на одну душу прихо­
дится разных товаров на 120 р. 54 к.
8* Итог л культурно юзяйстннною строительства Коми Пермяцкого округа ;а 15 лет
Т о р г о в а я  с е т ь
25-26 Г; 1930 г. 1931 г. 1932 г.
С еть  на кон ец  i еда ..................... 96 117 314 403
В  том числе:
Р о зн и чн ы х  м агазин , лаве к  . . 93 105 173 235
И з  них закры ты х  распредеп. . . 
В  том чи сл е :
8 11
П отребко о п ер ац и и  ......................... 50 . . 78 123 166
Л е сн о й  коопер ац ии  ..................... - - ■ —s 18 .18
О х о ткоо п ер ац и н  ............................. 2 : з 6 8
И н валид , кооперац ии  ................. 1 1. . ,1 I
П ро м ы сл овой  кооперации  . . — .. . _  .. iio . j 1 —
С.-х. кооперации  ......................... ' 35 ; -— ’ - -— —
Го зто р го вли  . .................................. 5 23 25 42
Ч и сл о  л а р ьк о в  и палаток  . .^ . 3 12 141 168
В  том числе:
П отр ебси сгем ы  ............................. 2 ' ..4 . 0 . 20
Л есн о й  .............................................. — ‘ — 120 120
О х о тто в  . . . . .  . . — 3 6 8
И н вал и д н о й  коопер ац ии  . . . . 1 1 1 1
П р о м ы сл овой  ................................. — ■ 1 • — 7 ■
Г о сто р го вл и  . . . ' — 4 8 12
Ч м сл о  единиц подвози, торговли — — 6 18
Л а в к и  м агаз. частн и ко в  . . . .
Т о в а р о о б о р о т  з а
23
р я д л е т
Н аи м ен о ван и е  о р ган и зац ий 25 26 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
Р о зн и чн ы й  оборот в тыс. руб. . 2375,3 7468,1 16217,0 242:33,7
В  том числе: /
П отребкоопер ац и и  .........................
Л есн о й  .................................................
О х о т н и ч ь е й ....................
И н вали д н о й  . .
П р о м ы сл о в ая  .................................
С ел ьско х озяй ствен н ая  .................
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Зер н о  разное . . тонн 13867,9 721.3 324-7,3 1723,0 24690 1342,1
М ясо  разн ое . . цент. 1919,4 119,1 0099 613,2 59 4 426,3
Скот разн. на убой голов 7155 282,7 5214 137,1 1712 23.6
„ р аз .н ако м п г. 1610 38,8 7141 113.9 9844 586,5
М ясо  конина . . цент. 1730,7 32,4 7 l9 12,3 141 2,8
Д ом аш н. птица . пар 2445 4,9 4700 9,4 9000 22,5
Д и чь  разная . . 1618 1,6 4061 4.5 10000 20 5
Кар тоф ель  . . . тонн 1036,6 41,5 1604,1 61,9 3550 142,0
О а о щ и ................ 81.6 9.1 2 26,1 22.9 1300 91,1
М асло  ж ивотнсе . цент 222,4 44,2 7ч 9 149,8 2427 532,4
Др. молокопрод. т. р. — 12,4 — 12,3 *- 320
Я й ц а .................... ящ ик. 677 34,1 815 41,4 520 36,0
Гр и б ы  ................ цгнт. 254 16,8 3693 357,9 100 12.0
Я г о д ы .................... т 242 11.7 787 31,1 200 8,0
Р ы б а .................... _ Д8.6 1.6 338 9,5 500 20,0
П ро ч . продукты  . т. р. — 8,7 — 14,2 — 180
Сено ................ тонн. 3561 69,2 3232 63,8 3000 60,0
С слом а ................. - —■ — 695 14,0 — —








Заготовка продуктов пиганиня в 25-26 году по Окру­
гу не производилась, т. к. в основном снабжение шло : а 
счет частного рынка (период НЭПА), централизованных за­
готовок также не было, почему сопоставить заготовки ..с 
1925-26 г. в сопоставлении с последующими годами не 
представляется возможным, поэтому рост их можно р; сма­
тривать за три года указанных в настоящей таблице.
(Таблицу смотри на стр. 117)*
Показатели по общественному питанию настоящей таблицы 
приведены по линии Потребсиегемы, Лескоопы обслуживаю 
щие лосозаготовки имеют также довольно широкую сеть сто 
ловых, охватывающих общественным питанием значительн а; 




П о к а з и т е л и 1931 г.
7 ' • * - С • Г
1932 г
1. Г о р о д { „ !
1 К о л и ч , гред пр  питания. В с е го  . 4 3
2 В  том числе з а к р ы т ы х ................ 1 1
3 „ закры ты х  при цехах 1 1
4 С уточн . провзвод , в блю дах . . 4800 7000
2. С е л о
1 К о л и ч . предпр. В с е г о ................ 7 9
2 В  том чи сл е  в совхозах . . . . —
3 Суточн. произвол, в  блю дах . . 2700 3410
3. В с е г о
1 П р е д п р и я ти й ............................. 11 12
2 Средн( суточ. произвол, в блюдах 7500 10400
3 Средне годов, оборот по о бщ е­
ств. п и тан и ю  (в  тыс. р уб .). . . 510 760
4»
* !W%a
Зд ание Уралм ед сна прэхц.
Потребкооперация.
Потребительская кооперация в OKpjre, исключая Кувин- 
скую и Кудымкарскую, возникших ранее, зародилась в пери­
од 1914-15 г. империалистической войны, вследствие силь­
ного роста цен на товары, взвинчиваемые местными торговца­
ми. Основателями кооперативов были, главным образом, учите­
ля и передовая часть интелегенции, опиравшаяся при органа 
зании кооперативов на зажиточную верхушку деревни. Бед- 
няцко-середняцкая часть деревни была вне кооперации и фак 
тически от создания кооперативов выгод не каких не имела, 
тогда как зажиточная часть населения получала все преи­
мущества. Общее количество кооперативов в этот начальный 
период доходило на территории Округа не свыше 10, с количес­
твом членов до 2000 чел. Обороты кооперации в общем частно­
капиталистическом торговом обороте были очень незначительны 
Только с момента Октябрьской Революции начинается 
быстрой рост кооперативного движения края, через горнило 
единого потребительского общества с его массовым членством 
без паев, периода 18/21 г. кооперация выходит та торную 
дорогу нового социалистического строительства, являясь мас­
совой организацией, призванной на перевоспитание широких 
трудящихся масс деревни в духе социалистической перестройки 
уклада деревенской жизни /'Коллективизации), она верными 
шагами, под руководством Ленинской партии, идет к намеченной 
цели, имея из года в год большие достижения в области коопе­
рирования трудящихся масс, роста паевого капитала, роста 
годовых оборотов и расширения торговой сети.
Рост кооперации дает следующая таблица:
Показатели 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
Числопайщ. 6497 8740 11567 13655 “18582 32170 57944 68000
Проц кооп. 7,5 9,3 11,9 14,2 21,6 33,9 52 3 63,1
Паев, ка пит. 20338 36270 69524 93600 159350 233177 1080373 1400000
Ср. пай . . 3,13 4,15 6.1 6.84 8,44 7,24 Г8,64 20,58
Тор. обе р. . 1116852 1494764 1809744 2430400 30272С0 5579900 8630000 7300000
Чис. торгез. 50 53 56 64 68 78 122 15а
П РИ М ЕЧА Н И Е: В  торговый оборот 1931 г. входит 
оборот по снабжению лесозаготовок и сплава; в 1932 г. 
этот оборот перешел Лескоопам.
Помимо численного роста членства, паевого капитала, 
увеличения оборотов—кооперация последних дней имеет 
большие достижения в области организации новых отраслей 
работ: развитие общественного питания, хлебопечение, откормоч­
ных операций, организация собственных комбинированных 
х— ств и капитальное строительство. Только за последние два 
года на капитальное строительство вложено 616,100 руб.
Ныстроены: Фабрика'кухня, Универмаг, П1КУ, СХКомби- 
нат, 17 овощехранилищ, 36 маслозаводов и ряд других построек.
Динамику оборотов по этим отраслям работы дает ниже 
следующая таблица:
П о к а з а т е л и 1916 г. 1925 г. 1932 г.
Ч и сл о  столовы х ..................... _ _ 12
п екар ен ь  .................... — — 5
„  о ткер ч . пунктов . . . — — 47
о го р о д ", ХОЗЯЙСТВ1 — — 48
О борот по  еб щ -е тв . питанию — — 760000
П р ед , охвата с б д .  п и тан и я  . — — 9.0
В ы п е ч к а  хлеба в  тон н ах  . . — — 800
П о сев н ая  п л ещ  дь в га — — 1045
П о г о л о в ь е  молоч. скота  . . — — 10Э
„  сви н ей  на раза . — — 52
. „ на откорм — — 520
На ряду с торговой деятельностью Пот| ебигельская си­
стема за пройденный Революционньй период является основ­
ным заготовителем ряда продовольствен дых и сырьевых рес- 
сурсов Округа. Осуществляя лозунг Ленина .смычка города 
с деревней", она действительно и в этой отрасли имеет боль­
шие достижения.
1925 г. 1932 г.
О бщ ая  сумма заго тово к  в  рублях 29319 2482600
Главными предметами заготовок является: хлеб, мяса, 
лен, шерсть, молоко, яйца, кожсырье, пушнина, дикорастущие 
травы и утильсырье.
Вступая в период второй пятилетки. Потребкооперация 
имеет огромные перспективы роста, как в области поголов­
ного кооперирования населения, полного перехода на собст­
венные средства, увеличение товарооборота на душу населе­
ния с 37 р. в год до 210 р. Расширение торговой сети до 
278 едениц, организация десятка новых столовых, чайных, 
расширение всех отраслей хозяйства: свиноводство, кроликовод­
ство, огороднополеводческое хозяйство, с расчетом максималь­
ного удовлетворения потребностей рабочего снабжения про - 
дуктами со своих хотяйгтв.
Осуществление этих яадач Потребкооперация достигнет 
при непосредственном участии широких кооперативно х wav с. 
Только д>йствительным участием, действительно кооперирован­
ных масс возможны успешнее н наибыстрейшее осуществле­
ние намеченных мероприятий второй пятилетки.
Состояние колхозной торговли на 1-е октября 1932 г.
Развертывание котхозней торговли в нашем округе воз­
никло одновременно с организацией Советских базаров, т. е. 
с июня м-ца 1932 г.
На 1-е октября этого года в нашем округе шесть кол­
хозных базаров—в каждом районном центре по одному. Ба­
зары проходят один pat в неделю. Число колхозных ларьков 
в каждом р-не имеется в следующем количестве:
К у д ы м к ? р : к и й   5 ларь с  в
Ю рлинсч- й ..............................................  7
Ю с ь б и н с к и й ..........................................  5 „
К о ч е в с к и й .................................................. 12
К о с и и с к и й ..................................................10 ,,
Г а и н с к и й .............................  3
В се го  . . .  42 л а р ька
Из них ежедневно торгуют в порядке очередности кол­
хозов 5, два раза в пятидневку 12 н один раз в семиднев­
ку 25 ларьков. ‘ 4 ' ,
Колхозные лавки торгуют преимущественно следующими 
с-х. продуктами: мясо, молочными продуктами, овощами, ча-
•гигчн» кустарными изделиями. Кроме ларьковой торговли про­
ходят выезды на базары колхозников, колхозов для торговли 
.» организованном порядке с возов.
Выездная колхозная торговля за 
растеризуется следующей таблицей:
3 « и ю л ь  мео*ц
К о л и ч е с т в о  вы езд ов .................
„  колхозов . . . .
„  в ы в о з о в  . . . .
Н а сумму пр од ан о  прод уктов 
в рублях .....................................
З а  гЕгу :т  месяц
К о л и че с тво  вы е зд о в  .................
колхозов . . . .
Е Ы З О З О В ........................
Н а сумму п р ед ан о  продуктов 
в рублях ...................................
З а  сен тяб р ь  месяц
К о л и чес тво  в ы е з д о в .................
„ колхозов . . . .
F Ы В  > З О В ........................
Н \  су my. у прод ано  продуктов
в рублях .....................................  137737
Одним из недостатков колхозных базарив на согодняш- 
1 ий день является недостаточно развитая встречная торгов- 
ли, особенно со стороны Потребсистемы промтоварами и мно- 
гопромсоюза предметами ширпотреба. Госторговля в этбм от­
ношении предприняла более достаточные меры за счет увз- 
лмнения ларьков и выезды повозок в деревню.
Клижайшей задачей Советских общественных организа­
ций является еще более твердое и практическое прёяомлен-ие 
жизнь установок партии и правительства в части разверты­
вания колхозной торговли, к 1 к стимула скорейшего вы полне- 
гил планов централизованных заготовок, организационно-хо­
зяйственного укрепления ко хозов и улучшения материально­
го положения трудящихся.
Подводя итоги торгово-кооперативному строительству за 
период существования советской власти и, в частности, с
последние 3 м-ца ха-








45 за  месяц.
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момента организации округа, ну.кно отметить большие сдви­
ги в области развертывания торгово-кооперативной сети и 
приближение ее к населению, роста товарооборота и разви­
тия колхо coii 'io !е|!.т ; m hi::-' гн > ’тстсг.; гроизводства
предметов ширпотреба (нш мнооперация 11 улучшение
снабжения населения но осноно классовой дифференциации 
последнего; развитие и улучшение < бщсствеиного питания 
122 (столовые, хлебопечение, с х. комбинаты, фермы и т. д).
Важнейший условием победы на фронте социалистичес­
кой стройки в настоящий период, как и в последующие го­
ды, является разрешение вопросов материально-бытового ха­
рактера, создиши дтя рабочих лучших условий питания и 
обслуживания торговой сетью, а равно всего трудящтося. 
населения. Разрешение вопросов рабочего снабжения с осо­
бенной силой было подчеркнуто на двух последних; .пленумах. 
ЦК ВКП(б) и в речи тов. СТАЛИНА. Эта установка оста­
ется ведущей и для последующих лет.
Проблема потребления во второй пятилетке выступает, 
как одна из решающих и грандиозных задач в построении 
нового бесклассового общества. Потребление трудящихся дол­
жно возрасти по важнейшим продуктам с-хозяйства и пром­
товарам в 3-4 раза. Сообразно этой установке должна воз­
расти продукция -х-ва и промышленности, а также товаро­
проводящая сеть, советская и колхозная торговля.
Поставленные перед советской торговлей и органами 
снабжения задачи, могут быть успешно выполнены литы 
при решительной перестройке и укрепления отдельных звень­
ев торгово-кооперативной сети в соответствии с постановле­
ниями последнего сентябрьского пленума ЦК ВКП(б), а 
именно:
1. В области госторговли и потребкооперации:
а) обеспечить дальнейшее расширение сети в городе и 
особенно ва селе, предусмотрев в плане, строительство новых 
магазинов, ларьков и складов, имея ввиду, что торговая сеты 
составляет основную предпосылку для .развертывания совет­
ской торговли, являясь одновременно ярким показателем фак­
тического состояния самой торговли:
б) Повести решительную борьбу за уничтожение лишних 
звет ьев в товаропроводящей сети при продвижении товаров 
tOT производителя к потребителю, особенно по линии ширпот- 
’реба, а также за снижение торгово-административных расхо­
дов торгующих организаций;
в) Не дои} скать оседания сельских товарных фондов в 
городе, районных центрах и в торговых аппаратах.
2. В отношении колхозной торговли: а) констатируя да­
леко неудовлетворительное развитие колхогной торговли, как 
в смысле роста сети, так и в отношении ассортимента то­
варов, товарооборота и цен, считать в качестве актуальных
зядач-вовдечение в торговлю большего числг колхозов, кол­
хозников и трудящихся единоличников, разв°ртывпние кол­
хозной торговой сети котхозпых об “единений-, б) улучшение 
организации встречной торговли промтоварами и усиление тор­
говли местными изделиями промкооперации:, в) решительная 
борьба со спекуляцией и искусственным вздутием цен на кол­
хозном рынке.
3. В отношении заготовок с-х. продуктов: а) развер­
нуть заготовки с-х. продуктов, особенно в глубинных пунк­
тах, перестроив соответственно работу госкооперативных за­
готовителей и предприятий общественного питания б) укре­
пить низоеой заготовительный аппарат путем тщательного от­
бора соответствующих кадров и усилить их материальной 
заинтересованностью.
О ткр ы ти е  тср гсвл и  У р ал то р го м
4. В отношении •улучшения снабжения продуктами пи­
тания: наряду с развити 'М децентрализованных заготовок и 
самозаготовок с-х. продуктов, колхозных базаров и т.д., 
обеспечить достаточное развертывание местных продоволь- 
124 сгвенных баз (огороды, молочные и животноводческие фермы,
кролиководство, птицеводство и пр.) но линии кооперации и 
ар. организаций, входящих в систему наркомснаба.
5. В отношении кадров торгово— кооперативных органи­
заций: а) в интересах устранения текучести руководящих и 
рядовых работников торгового аппарата, систематически по­
полнять последний, проверенными партийцами и комсомоль­
цами, практикуя ши| окое выдвижение колхозников—активис­
тов и улучшая материалы! е положение рядовых кадров;
б) Повести решительную борьбу с проявлениями нэпман­
ского духа в торгово— кооперативном аппарате, со спеку­
ляцией, |азличными хищениями, сам снабжением и пр. 
преступлениями, извращающими принципа развертывания Сов. т- 
ской торговли.
Н а колхозном базаре
№
Р А З Д Е Л  V
культурное строительство
Свергнув впасть помещиков и капиталистов ос­
новных носителей национального гнета н поставив у 
власти пролетарият, Октябрьская революция одним уда­
ром разорвала цепи национального угнетения, перевер 
нула старые отношения между народами, подорвала 
старую  национальную вражду, рассчистила почву для сот 
рудничества народов (Пост. 12  С ъезда РКП (б) по н е.)
Октябрьс ая революция порвав стары е цепи ивы- 
двинув на сцену целый ряд забытых народов и народ­
ностей дала им новую жизнь и новое развитие. (Ст алин  
е-упр. Л енинизм а “ 2-е изд Гиз.) ■
Трудящиеся Коми-Пермяцкого округа под испытанным 
большевистским руководством Ленинском коммунистической пар­
тии в единой колонне с трудящимися .СССР прошли суро­
вую школу классовой борьбы показав * образцы героизма в 
уничтож нии ненавистного царско-капйталистичесКого строя 
и'его служителей. -» |
Трудящиеся Коми Пермяцкого округа в ожесточенной 
■классовой борьбе с остатками капитализма, с помощью рабо­
чего класса победоносно строя г социализм.
Пятнадцать годовщин, одна за другой подитаживая на­
ши успехи на хозяйственном и культурном фронте ставят 
1фгда-то придавленный нуждой, невежеством и великодержа- 
вым произволом, Коми-народ на уровень передовых в хо- 
: яйственном и культурном отношении национальностей СССР.
При небывалых темпах хозяйственного под“ема особен­
но ярок к 15-й годовщине под“ем культурного строительства 
Подводимые нами итоги в этой части с неоспоримой 
ясностью указывают на совершенно правильную политику 
партии и советской власти в разрешении национального во­
ди роса, в практическом решении р о проса:
„Ликвидации Фактического неравенства национальностей 
борьбы за поднятие культурного и хозяйственного уровня 
отсталых народов".
Чтобы нагляднее выступили наши достижения в области 
культурного строительства просмотрим прошлое нашего края 
т  и его населения.
В целях укрепления политики угнетения и эксплоатации 
отсталых национальностей, царское правительство всю куль­
турно-просветительную р.боту, ice дело просвещения поста­
вило себе па службу. Учреждения просветительного харак­
тера и школы были превращены в заведения дрессировки 
покорных ртбов церкви и царю.
Твердо проводя пглитику национального угнетения, цар- 
стое правительство задерживало ра витие населения, не 
1! его интересах было иметь грамотного мужика. Для веры 
в царя и отечества, для пушечного мяса, дтя порки и рас­
стрелов и для подневольного труда на тунеядцев, ему нужен 
был темный невежественный мужик, слепо веривший в не­
зыблемость самодержавия, вымуштрованный попом, урядни­
ком и офицером.
Даже естественный рос г развития при наличии жалкого 
количества учебных заведений, задерживался русификатор­
ской политикой и служителями церкви.
Государственным языком, считался язык русский и не­
важно было правителям, что его не понимают пермяки. Чем 
меньше поймет он из даваемой чепухи тем крепче засорится 
голова и надолыие будет обеспечено покорство.
Отсюда совершенно не случайно, что в i всех имею­
щихся школах (их было вместе со школами грамотно-годич­
ными н церковно-приходскими трехгодичными на нашей тер­
ритории— 98).
Главным предметом был закон божий, церковно-славян- 
ский язык, русский «зык на основах религии и математика.
Кадры народного образования, готовились главным об­
разом в учительских семинариях, второклассных школах и 
частично в городских училищах. Из последних на учитель­
скую работу допускались в виде особых исключений и то 
только потому, что учительские семинарии и второклассные 
шкллы выпускали считанные единицы. В бывших Соликам­
ском п Чердынском уездах, в состав которых входила часть 
пермяцкого населения, учительских семинарий совершенно не 
было, а из второклассных школ, была только Ьд»а. по и эга 
школа, готовила учителей исключительно для церковно-при­
ходских школ, находившихся в ведении духовен, твм,
■ Все учебные заведения готовили специалистов замкну­
тых в рамках самодержавного патриотизма и религии, чему 127
ни в малой степени способствовал и состав воспитании коп, 
в основном состоящий из детей духовенства, мелких «.цноя- 
ников, мелкой интеллигенции и зажиточной части деревни. 
Для детей же бедняков, средняков, особенно из инородцев- 
нацменов доступ в учебные заведения вообще был почти за­
крыт, да и обучение в них материально им было не под силу. 
Правда, были случаи, когда попадались дети и этих сосло­
вий, но это были единицы, добившиеся образования t собой 
настойчивостью и огромным терпением, не взирая ни на ка­
кие лишения.
Национальная культура и язык были совершенно из­
гнаны из стен школы. Дети никогда не знавшие другое* 
языка, кроме своего и вынужденн . е по приходе в школ у 
сразу же слушать обучение на незнакомом языке, выходят 
из школы полуграмотными и идеологически искалеченошск 
на всю жизнь.
Учитедей-пермяков было очень мало, но и те вымуш­
трованные на русскую ногу, или пренебрегали своим языком., 
или не могли на нем вести преиодование, ибо ьсе учебники 
были на русском языке, ибо школа преследовала одну цель— 
русифицировать пермяцкое население. Однако для того что­
бы привить покорность, суеверное невежеству царское пра­
вительство насаждая религию, переводило евангелия па ко­
ми-язык.
Таким образом, вся просветительная работа царского 
правительства в основном сводилась к -проповеди тер-тте. 
подчинения начальству. Газета и книга разумно р аскр ы т*- 
щая взгляд на устройство жизни, были заменены евангелие*, 
покаянием, в.удкой и полицейской плеткой. Вся свободы'-тгре­
ческая мысль запиралась в карцеры и тюрьмы.
Доста-очно вспомнить обучение в школах rpaMona аз­
буке: буквi а —аз, б-бути, в веди, г— глагол, д — дз.брь, 
е— есть, ж—живот, з—зело и т. д. чтобы убедится я то£' 
путанице и рогатках, стоявших на пути к поднятию куль­
туры и сознания трудящихся.
Октябрь вихрем смел весь этот ненужный мусор-. Ок­
тябрь поставил на ноги придавленных нуждой, невежество* 
н открыл им дорогу к росту культурного и хозяйственЙЫ> 
под'ема.
Он уничтожил Романовское ярмо и дал возможность выра­
стать свободному творцу нового коммунистического общества.
При дикпиуре пролетариата дело народного образова­
ния строится совершенно на иных классовых принципах.
То, что недоступно было для трудящихся до Октябри, 
после Октября становится их достоянием.
Советская власть не телько отменила всякие ограниче­
ния, установленные царской Романовской Россией для пора­
бощенных народов, но и осуществила ряд специальных меро­
приятий по вопросам культуры, ио усилению подготовки на­
циональных кадров, путем создания сети специальных учеб­
ных заведений, учебных курсов по подготовке националов 
к поступлению в ВУЗЫ, ВТУЗЫ и техникумы в иацрёсиуб- 
ликах, областях и цешрах республики советов, готовящих 
командиров социалистического строительств! на всех его 
участках.
Коммунистическая партия указала реальный путь, ве­
дущий к уничтожению экономического и культурного нера­
венства отсалых национальных республик и краев, указала 
путь строительства социализма иод руководством ВКП(б).
За 113 лег октября, мы имеем такие завоевании, ноге 
рыв невозможны ни при каком другом строе. Нижеследушщк 
данные будут самыми лучшими показателями наших га - 
воеваний.
А с с и г и о в а и и с на н а р о д н о е  о б р а з о в а н ие.
Начиная с 1925 года но 1932 год в нашем округе 
построено и заканчивается постргйшщ 20 школ 1 ступени 
4 школы ш'лхо: ной молодежи, . 4 техникума с общежитиями 
для учащихся и ряд других учреждений. Построен в центре 
округа театр драмы и заканчиваемся постройкой кипо-театр, 
нмещающие до 900 чел.
Кроме того, проэктируется на 1933 год до 23 об'ектов 
культурно-просветительных учреждений.
У* Итоги культувио-холик'твеииого строительства К-мп Пермяцкого Округа за 15 лет








*В  стране неграмотной, социализм не построить».
{Ленин).
Трудящиеся Коми-Пермяцкого округа твердо приняли ло­
зунг своего учителя.
Царское правительство строило свою политику на не 
грамотности и невежестве. Советское правительство твердо 
проводит политику повышения культурного уровня, политику 
роста культуры класса.
Во исполнение лозунга Ленина —штурмом на безгра­
мотность мы к 7-й годовщине округа (1932 г. 3 апр.) лик­
видацию неграмотности закончили, и если к 1925 году мы 
имели грамотность только на 32 проц., то к 15-й годовщине 
1932 года наша грамотность 99 проц. Для борьбы за даль 
нейшее углубление знаний и грамотности организуется сеть 
пунктов малограмотности. Всего обучено неграмотных 32000 ч.
За проведенную борьбу с неграмотностью округ имеет 
от Урала красное знамя.
В борьбе за нового человека, мы начинаем воспитание 
детей с дошкольного возраста, с которого дети, проходя че­
рез сеть дошкольных учреждений, получают относительно их 
возраста знания и навыки, подготавливающие их в школу, 
развивающие в них творческую мыс и> в духе современности, 
к духе социалистического строительства.
Преследуя расширение этого раздела воспитания на се­
годня мы имеем такие показатели, которые при сравнении 
с показателями прошлых лет, говорят нам ясно, с какими 
темпами росло дошкольное воспитание. Например:
Д о ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е
Н а з в а н  н е Ч исло  учр Ох хачемо  дет .
Рукоьодите
лей
В  1925 году .....................................
д садов ............................................. 1 36 1
1932 году ........................................
О бразцовы х дет с а д о в ................ 1 50 3
Рядовых дет садов ........................ 22 770 31
Д - п л о щ а д о к .................................... 213 6603 213
Проектируется на 1933 год всех учреждений дошколь­
ного воспитания 503 с охватом 14350 ч. детей (60 проц. 
д/ возр.), из которых д/ садами будет охвачено 10000 и 
д/площ. 4350. Борьба с беспризорностью. Для борьбы с бес­
призорностью этим тяжким наследством капитализма, с его 
войнами и беспощадной эксплоатадией, при котором беспри­
зорность носила характер нисщенства, в 1927 г. в округе 
открыт детский дом, поставивший себе целью дать приют 
беспризорным детям и воспитать в них строителя социали­
стического общества. Б настоящее время детдом насчитыва­
ет 60 воспитанников, на полном пансионе, получающих соответ­
ствующее их возрасту и особенностям воспитание, дающее 
им возможность поступить в специальные учебные заведе­
ния или непосредственно на производство.
Начальное образование
Б 1932 году объявлен семи летний всеобуч.
Если царское правительство по пермяцким населенным 
пунктам, входившим в состав Чердынского и Соликамского 
уездов, имело 98 школ с 4762 ч. учащимися и 140 учите­
лями, и школы эти в своем составе имели преиму щеетвен- 
но характер церковно приходских с 3-х годичным сроком 
обучения и школ грамоты с годичным, то не,велики были 
его потуги на народное просвещение.
Полезных знаний но вопросам с-х-ва, его техники, но 
вопросам труда, литературы и т. д. школа не давала.
Округ, как административная еденица стал существо­
вать с 1925 года, с этого времени за 7 лет дело народно­
го образования по начальной школе доведено до всеобщего, 
при чем, в 1932 году об'явлен всеобуч в размере семилет- 
него обучения.
В 1925 году, за исключением школ малограмотных ж 
л-пунктов, охвативших 6421 чел. было: школ 1 ст. 85 в 
охватом 5842 чел. детей или 41 проц., имелось учителей 
преимущественно нацменов-194:
В 1932 году, есть: Школ 1-й ст. 240 с охватом 
23320 чел. или 93,5 проц. с числом учителей-601, из кото­
рых коми-421.
& 1933 году запроэктировано u ik o i 1 ст. 260 охват. 
100 проц., учителей-725 человек.
Шкода 1-й ст. прошла большой путь построения своей 
работы. Работала и в условиях отсутствия принадлежностей 
и пособий, вырабатывала методы и приемы. В настоящее 
время она имеет уже определенно установившуюся фор­
му с твердыми программами и учебниками.
11а основе ленинских указаний и решений нашей пар­
тии, она окончательно сложилась в школу, дающую не­
обходимые знания .для строения социализма и непримиримей 
классовой борьбы. Закон божий, история ца[ей и’ святых 
окончательно изгнаны из школы. Учащиеся воспитываются 
в духе воинствующего безбожия, в духе приобретения всех 
накоплений науки и техники, в борьбе за социализм, и пре­
подавание во всех школах ведется на родном языке.
Семилетнее образование
О постановке повышенного образования на территории 
К - Пермяцкого округа до октябрьской революции, определяв­
шегося 2 городскими училищами и 4 второклассными и 2 х 
классными школами. О его установках в работе, идеологии’ с- 
ком направлении уже сказано выше.
132 Зд ан ие  'чудь маг р с «  й Ш К М
Здесь мы только приведем данные развития повышенног* 
образования с октябрьской рево поции.
В 1925 году было школ повышенного типа (в том числ*
1 школа 2 с т . ) ........................5
Учащихся в них . . . .  527
Учителей ..........................35
В 1932 году школ повышенного типа (Ш1Ш)— 20 
Учащихся в них . . . .  3690
Учителей ...........................162
из них учителей коми 93 ч.
В 1933 году предположено охватить 5453 чел. уча­
щихся.
Кроме указанных школ работают в Коми-Пермяцком 
округе пять специалных школ. Это: увинская школа
дорожностроительного ученичества (готовит мастеров но стро­
ительству дорог) в ней учащихся-270 чел., Кудымкарская 
школа Кооперативного ученичества (готовит счетных и тор­
говых работников кооперации), Юрлинекая школа Совхозного 
ученичества (готовит мастеров но сель-хоз-ву для совхоза), 
Ковинская школа лесного ученичества (готовит кадры работ­
ников для лесного х-ва) и находящийся в Юсьве колхозный 
институт, организованный колхозной системой для подготовки 
кадров по колхозному строительству. 15 деле организации и 
укрепления колхозов ;>тот институт должен сыграть особен it# 
большую роль.
Надо сказать, что в 1932 году обучением в школах 
повышенного типа охвйчены все окончившие пятые группы 
школ I ст. в национальных районах и 4 в Юрлинском районе.
Наши школы повышенного Дина коренным образом 
отличаются от старых. В старых была муштра и учащиеся 
•охранялись от вопросов борьбы за уничтожение капитализма, 
•от вопросов борьбы с религией, им начиняли головы 
чепухой вроде закона божпя, не допускали развития 
общественной мысли. Наши школы повышенного типа уча­
щимся дают, с одной стороны, определенно твердую сумму 
знаний но программам прошпанным классовым содержанием, 
а с другой уже твердо определяют их лицо, как активного 
обществеяника, направляющего, свою деятельность на служение 
делу рабочего класса.
И довершают, воспитание коммунистического мировоззре­
ния комсомол и пионерорганизация.
В школах повышенного типа введен спец.-дисциплиной 
родной коми язык. За последние годы мы стали издавать свою 
коми-литературу.
Подготовка кадров
После свержения самодержавия, когда перед трудящи­
мися Округа развернулись широкие перспективы хозяйствен­
ного и культурного строительства, мы столкнулись с отсут­
ствием своих национальных кадров, ибо царское правитель­
ство всемерно старалось задержать их естественный рост.
Понятно, что такое положение вещей сразу же поста­
вило нас перед вопросом об организации специальной сети 
учреждений, которые бы могли нам дать требуемое число 
специалистов всех отраслей строительства, специалистов-на- 
ционалов, специалистов из трудящихся, верных и предан­
ных нашему общему делу.
134 Зд ан ие  Кудымкарского Педтехникумч
История развертывания наших техникумов, как и об­
разование вообще, имеет неразрывную связь с историей 
культурного и хозяйслвенного роста нашего Округа.
На протяжении нескольких лет, после 1925 года один 
за другим бь'ли открыты два Педагогических, Лесной, Сель- 
ско-хозяйствеппый и, наконец, Медицинский техникумы, ставя­
щие себе целью дать молодежи Коми-Пермяцкого Округа не 
только общеобразовательную подготовке, но и специальную, 
для работы во всех отраслях хозяйства Округа. На сегод­
няшнее число учащихся в этих учебных заведениях опреде­
ляется следующими данными.
Н а з в а н и е
19 3 i
Чис/ о 
у ч а щ
года 
В ы п у  ск.
Все го  выпуш  
но  за  ю д ы  
сущ еств . те ­
хни кум ов
Куц ы м кар ск . п ед аго ги ч ........................ 257 30 70
К о си н ск . пед агогн ческ . техн. . 200
К уд ы м кар ски й  с х.................................... 177
М ед иц и нский  ........................................... 340
Л е с н с й  ....................................................... 173 31 31
С о в п а р т ш к о л а ...................................... 157
В 1930г. открыт Вечерний Коммунистический Университет. 
Последние два, т. е. Совпартшкола и Ком. университет, открыты 
в последние годы, готовят руководящие национальные кад­
ры советского и партийного строительства, а так же и для 
работы в низовой сети культпросвегучреждений в избах-читаль­
нях.
В 1933 году, с санкций области и центра, открывает­
ся первая высшая школа— педагогический институт В на­
стоящее время по подготовке в этот институт работают 
специальные курсы, насчитывающие в своем составе 36 
человек.
Помимо этого, мы имеем также немалую цифру уча­
щихся-пермяков в техникумах-рабфаках и Вузах вне Ок­
руга. Так например, в 1925 году обучалось— 35 человек, а 
в 1932— 168 чел.
Надо сказать, что в области подготовки кадров, Округ 
не ограничивается и ис может ограничится указанными 
учебными заведениями.
Хозяйственный и культурный рост Округа идет настоль­
ко быстро но пути социалиста lecKoro строительства, что 
продукция, выпускаемая техникумами и Вузами, далеко не 
пропорциональна атому росту. Поэтому, в целях полного 
обеспечения кадрами нашего строительства, были открыты 
целый ряд краткосрочных курсов, подготовивши за время 
существования Округа учителей школ 1 ст. 193, школ по­
вышенного типа 62, руководителей дошкольных учреждений 
185 п т. д. В общем всего подготовлено и переподго­
товлено 766 человек, кроме подготовки в техникумы.
В 1933 году и в ряде последующих годов, мы дол 
■ясны • будем- пропустить еще не одну тысячу, помня, что во 
2-ю<:.пя1 плетку строительство должно принять еще более 
скорые томны.
г олитпросветробота
Политико просветительные учреждения самые распрост­
раненные из всех культурно-воспитательных учреждений н» 
обслуживанию взрослого населения, не только в нашем ок­
руге, но и но всему союзу.
В прошлом роль этих учреждений выполняла главным 
образом церковь и, следовательно, вся воспитательная работа 
сводилась к тому, чтобы одурманить человеческий мозг вся­
кими религиозными бреднями, сделать из трудящегося тупого 
и покорного раба капиталистической системы.
В настоящее время цель культурно-просветительных 
учреждений заключается в том, чтоб мобилизовать максимум 
внимания и энергии на длю строительства,- на борьбу с не- 
рг житками старого в сознании люд и, на Go; ьбу за нового 
социалистического человека, свободного от всяких религи os- 
ных и мелкобуржуазных предрассудков.
В этой части работы, округ сделал так-же огромный 
шаг вперед вместо 4 библиотек и 31 нзбы-чн:алыш, функ­
ционировавших к моменту его организации (1925 г.) г. 1932 
году в округе работает 6 библиотек, 52 избы читальни, 
410 красных уголков, 4 радиоузла и 3200 радиоточек. 
Ню значит, что на (Ягодня у нас нет тТкого места, 
где бы в теп или иной форме'не велась культурно-просве­
тительная рабою, где бы не было газеты, жури ла и дру­
гой литературы.
Иснусство
Свое начало искусство is пашем округе, в. частности 
драматическое, берет от самодеятельных кружков, молучмн- 
H11IX после Октября широкое нз всех искусств распростране­
ние на всей нашей территории.
Театр колхозной молодежи (TROM), организованный нами 
дна года тому назад как раз и будет являться той формой, 
в которую должна была и вылилась наша кружковая работа.
Мы стоят и стоим лицом к лицу не только с ежеднев­
но возрастающим интересом пашей молодежи к этой отрасли 
искусства, которые мы обязаны удовлетворить, но также и с 
необходимостью со 'дания своего национального театра, близ­
кого каждому трудящемуся пермяку, отвечающего запросам 
сегодняшнего дня.
Построенный на платформе театров рабочей молодежи 
ТКОМ, служит нам той школой, которая через neiifодолжи- & 
тельное время сможет нам дать свей национальный театр, 
своих специалистов актеров.
Несмог|я на свою нед1ВНоеть, ^несмотря на далеко 
пцё неусовершенствованную технику театрального дела, он 
уже \спел оставить по себе самые приятные воспоминания
в  каждом уголке, в  каждом трудящемся, видевш ем его щв р- 
честю.
Параллельно с этим в Кудымкаре с 1929 года рабо­
тает русский театр, сыгравший также не малую роль в моби­
лизации внимания трудящихся на социалистическое строи­
тельство.
Для обслуживания населения округа работают 13 перед­
вижных кино-самых больших агитаторов за новый быт, за 
нового человека.
Печат ь
До 1926 года население обслуживалось Верх и е - Камской 
и Центральной печатью, которая, безусловно, не в силах 
была обслуживать полностью запросы мате.
В 1926 году организуется своя окружная газета (под
названием “ Гэрись", переименованная в 1932 году “Но Ле­
нинскому пути"), которая исходя из конкретной обстановки 
Кеми-округа поставила задачу организации масс па развер­
тывание социалистического строительства..
С 1927 года начинают расширять свою деятельность и 
стенные газеты (только в одном с. Кудымкаре на 1-Х 32 г 
их-насчитывайся 30), а с 29-30 г. запросы населения 
начали обслужтппть многотиражки колхозной, лесной и до­
рожной систем
Селькоровская армия из года в год увеличивается, 
ряды ее крепнут и в качественном отношении. Селькоровские 
письма вскрывают все болячки в соц. строительстве во всех 
уголках.
Организовавиые в этом году три районные газеты сви­
детельствуют еще об одной крупной победе на этом фронп-. 
К 15-й годовщине, печать еще больше приблизилась к тру­
дящимся округа.
Вместо 1 газеты на весь округ в 1927 году с . тира­
жей 1500-экз. при 100 селькорах с 1500 селькоровскими 
письмами. Округ уже имеет помимо окружной, 4 районных 
газеты, 7 многотиражек, с общим числом тиража 7140 эк<, 
селькоров 924 и 5896 селькоровских писем.
Издательство и латинизация алфавита
Литературно-издательская работа на коми языке, как 
могучее орудие организации трудящихся масс в деле соци­
алистического строительства, имеет важнейшее политическое 
значение в условиях округа. Издательская работа связывает-
оя непосредственно с переводом культурно-просветительных 
учреждений (школ, техникумов, изб-читален, театра) и то­
низацией советского аппарата, популяризацией политики 
партии и советской власти, ибо, без учебников на родном 
языке, без массовой политической литературы на родном изы 
ке нельзя говорить о юлной комизации учреждений.
Издательская работа в округе это детище октября, т.к. 
при самодержавии коми пермяки не имели своей письменно 
с I и. Единственным печатным произведением на родным язык# 
было евангелие, при помощи которого самодержавие насаж­
дало среди пермяцкого населения православную религию, 
набивало умы трудящихся ррлигиозной трухой и дурманом.
С принятием Коми-зырянами и пермяками Молодцовоко- 
го алфавита, а затем изданием в 1921 г. первого букваря 
Я. 11. Ь'удымова устанавливается письменность среди 
пермяков.
Веками насаждавшаяся руесификацнонная поли Гика царе ко 
го самодержавия подруков датвом партии советов теоретически 
и практически стала разбиваться |азверзываюинйея литера­
турно-издательской работой в округе. Из среды трудящихся 
масс выдвигаются первые пионеры литературного творчества 
Gavriv-Pjodor (Ф. Г. Тараканов), РЦи-Эдэ (А. И. Зубов). 
Onton-PjodorpI>. А. Туппцын), М. II. Лихачев, Зубов Ф.Е.
В 1923 году через Сыктывкарское 'Областное нздатель- 
сто выходит первый художественно-литературный сборник 
стихотворений и песен „Gora зи!“ . Нельзя не отметить, что 
сборник был Не вп 'лне партийно выдержан, и нем есть много 
национал гаовинистичегксйГО, однако художественные про­
изведения явились живой нллюстраци-й, что на Вомй-Перыяц 
ком языке можно в равной стиненп с русским языком тво­
рить н политику .партии, и советской власти, рдЗсяснять в 
художественгой форме народном языке.
Отсутствие литературных кадров, полиграфической базы 
на месте, не могло не отразиться на успешном развитии из­
дательского дела Об этом ярко характеризуют следующие 
данные о количестве изданной литературы за предыдущие годы:,
С 1921 2:5 год издано 8 наз. 38а|г п л. 23000 экземпляров.
. , C l 926-29 „ „ 36 „ 76.8 „ 97,2 тыс.
т  1930 7 12 „ 11 „ 12’Д> „
Комизацил школ, коренизация советского аппарата, рост 
хозяйственного и культурвого строительства перед окружными 
организациями настойчиво поставили задачу расширения и t- 
дательской работы. В реализацию р шепия 1<> партийного 
с‘езда в конце 1930 г. в округе организовалось издательство!
1931 32 г.г. издательской работы,являются поворотны­
ми годами, когда об‘ем издательской работы покрывает всю 
литературу, выпушенную за все предыдущие годы. Только за 
последний год выпускается 41 пазганце 204 п. л. 189 тыс. 
экземпляров. Данные рукописи учебной литературы позволят 
уже вначале 33 г. школу 1 ст. -целиком перевести на род­
ной язык.
Вместе с ростом издательской работы вливаются новые 
авторские кадры. Вместо едениц авторов 1925 года, уже в 
32 г. включилось в актив новых начинающих авторов и поэ­
тов свыше 30 человек, из них начинают печататься Vasil 
M ikov, Ivu $tepko и др.
В целях культурного сближения народов СССР., подня­
тия культурного уровня трудящихся масс, приобщения К 00- 
щей интернациональной культуре, особенно важное политичес­
кое и экономическое значение имеег унификация коми алфа­
вита на латинской основе.
В 1932 г. узко национальный молодцовской алфавит 
вытесняется принятым новым алфавитом, развертывая одно­
временно на нем ликвидацию неграмотности среди широких 
масс трудящихся округа.
Большим тормозом успешного развития издательской ра­
боты является отсутствие надлежащей полиграфической базы 
на месте. Прохождение-же рукописей в производстве через 
центральные издательства носит и по настоящее время за­
тяжной характер, а отсюда литература, имеющая злободнев­
ный характер, выходит с большим запозданием.
С общим развитей издательской работы, округ не в 
меньшей степени разрешает вторую ответственнейшую задачу 
это укрепление i io j и графической базы-шрифтами, машинами, 
полиграфработниками.
Эта вторая задача еще и сейчас сскьетея не вполт 
разрешеной. Полиграфическая база на месте не может еще 
целиком обслужить издательскую работу на родном языке, 
несмотря на то, что типография имеет:
Коми латинизированных шрифтов 1544 кгр. вместе 
120 кгр. коми шрифтов в 1930 г.
Печатных машин 4, вместо 3, рабочих 48, вместо 9 в 
те же годы.
Огромнейшие задачи еще стоят перед И(д-вом в связи 
с тем, что ещё на родном Коми-Пермяцком языке совершон- 
но не выпускалась массовая общественно -политическая, 
сельскохозяйственная, техническая литература. Та коми ли­
тература, которая издана сейчас, частью переводная, частью 
составленная авторами националами не всегда партийно вы­
держанна. А в связи с развертыванием работы по переводам 
классических произведений Марксизма-Лени- изма во всю 
ширь должны быгь поставлены вопросы борьбы за качество, 
партийную бдительноаь и как один из важнейших ответствен­
ных вопросов борьбы за высокое кач-хтво Коми-Пермяцкой 
литературы встает вопрос- это создание терминологического 
словаря.
Развертыванием самокритики, увеличением новых пар­
тийно-выдержанных квалифицированных . авторов в борьбе 
против местного национализма и великодержавного шовинизма 
Изд-во, под руководством советов и, партии и впред будет 
укреплять «национальною культуру по форме,социалистичес­
кую но содержанию».
О Г И В
Для продвижения книги в массы в 1926 году откры­
вается при Окрисполкоме первый книжный магазин, к настоя­
щему времени находится в системе Книгоцентра ОГИЗ‘а, пе­
рестроенный в Коми-Пермяцкое Окружное Отделение.
За время своего существования книжная торговля Ок­
руга против 1926 года, выросла в несколько раз, что видно 
из следующего:
1 9 26  год. 1932  год.
Торговый оборот 20000 р. 135000 р.
Магазинов 1 5
Киосков - 35
При чем надо сказать, что в основном продажа книги 
падает на учебные заведения и индивидуального покупателя, 
а по разделам литературы1 на учебники, сельскохозяйствен­
ную, национальную и партийно-массовую.
В 1933 году торговый оборот Отделения будет дове­
ден до 200000 рублей и торговая сеть до 6 магазинов и 
45 киосков.
Это поставило Отделение перед необходимостью присту­
пить к постройке в Кудымкаре „Дома Книги", вполне отве­
чающего запросам продвижения книги в массу в условиях 
бурного хозяйственного и культурного роста.
Краеведение
В Округе с 1920 года существует музей (с. Кудымкар), 
который носит краеведческий характер и ставит задачей ис­
следования и изучения естественных б гатств Коми-Края, 
которые будут являться в будущем основой развития про­
мышленности и всего народного х-ва Округа.
При музее имеются отделы: водный, сельскохозяйствен­
ный- кустарно-промысловый, археологии^  этнографии, картин- 
Н!Я галлерея и Ленинский уголок.
При м\зее есть библиотека, насчитывающая около 2000 
книг и фотографий.
В настоящее время музей проводит р>боту' по изучению 
полезных ископаемых Округа, животного мира: собираются 
материалы in колхозному и совхозному строительству, по 
истории репо юциониого движения в Округе, а так же и по 
истории народа-коми.
Таковы наши достижения за время существования со­
ветской власти и нашего Округа.
Это дает нам право сказать, что мы ушли далеко впе­
ред, что ваш Округ встал на путь факт ячеек* й ликвидации 
экономического и культурного неравенства отстолых народив.
Наши достижения настолько очевидны, что о них нель­
зя не говорить.
Дошкольное втсгшташр, о котором раньше и понятия 
не имела паша деревня, достигло в 1932 г. 25 проц. (при­
мерно )«аохвата всех детой дошкольного возраста.
Начальное образование, бывшее до революции в зача­
точной форме, благодаря угнетательской политики самодержа­
вия, в настоящее время приняло форму всеобщего 7 ми лет­
него обучения с преподаванием в школах I -й ступени на 
родном языке.
Повышенное образование, доступное ранее только детям 
духовенства, мелких чиновников, мелкой интсллегенции, зажи­
точной части деревни, сейчас не только доступно, но и 
«бязательно для всех, вместо 5-6 шк°л повышенного типа 
в прошлом, в Округе функционирует 20 школ, помимо сред­
них учебных заведений (техникумов).
Тоже можно сказать и в отношении других видов куль­
турно-воспитательной работы.
Достаточно взягь для примера - радиофицирование. 
4 радиоузла и 3200 радиоточек, рассеянных на территории 
Округа, вполне убедительно говорят для каждого трудящего­
ся, что только под руководством коммунистической партии 
большевиков и можно добиться таких небывалых успехов.
Однако, иметь победы, это не значит, почивать на лав 
рах побед. Борьба за нового социалистического человека, 
борьба за новую образцовую Ленинскую школу, за культ- 
просвет} чреждегия, отвечающие 'требованиям сегодняшнего 
дня-вот наша задача во II ю культурную пятилетку.
Во  вторую к у л ь т у р н у ю  пя т и л е т к у  мы дол­
жны:
По дошкольному воспитанию:  охватить на 100 
проц. детей дошкольного возраста.
По школьному: Ввести одиннадцатилетнее обязатель-4 
ное обучение.
Но внешкольному:  В каждом районе открыть по 
одному детскому клубу, детской сельско-хозяйственной тех­
нической станции, детской библиотеки и библиотеки-читаль­
ни, экскурсионной и спортивней базе.
Но политико-просветительному:  на район все 
МТС и совхозы обеспечит клубами, при колхозах организовать 
за счет новых учреждений и организаций к 1935году изб- 
-читален, колхозные клубы по два клуба на сельсовет. Сеть 
красных сельских уголков довести до каждой производствен­
ной бригады, а в колхозах, неимеющих колхозного клуба, 
организовать базовые красные уголки; при районных';цент­
рах, при домах соцкультуры РайОИО, организовать районные 
культпросвет базы, на обязанное!и которых, будет лежать 
методическое руководство и практическая помощь низовой 
сети.
По библиотечному делу: Добиться обеспеченнос­
ти одного жителя го; ода 6-ю книгами и одного жителя се­
ла 5-ю книгами, против 0,8 книги в городе и 0,4 кнпги.в селе в 
1932 году.
II о политехническому образованию взрос­
лых: Сеть рабочего и совхозно-колхозного образования раз­
верну ть в размерах, обеспечивающих поголовну ю ликвидацию 
малограмотности среди населения по программе школы 4-х 
летки, для рабочих промышленности, совхозов и колхозного 
актива по программе 7-ми летки.
II о м у зей но-Краеведческой работе: Целиком по­
ставить ге на службу соииалистичесгому строительству, привле­
кая для этого рабочих, колхозников, хозяйственные и общест­
венные органи. ации
По искусству :  Добиться решительных количествен­
ных и качественных сдвигов, ликвидировать имеющееся отста­
вание от общих темпов, организовать свое звуковое кино. 
Кинофицировать все школы и детские учреждения.
По радио: В первые годы Н-й пятилетки радиофици­
ровать все пункты коллективного приема (клубы, школы, 
г.р. уголки и т. д.) и основную массу рабочих и колхозных 
семей.
И надо быть вполне уверенным, что под руководством 
Ленинской партии большевиков, во главе с тов. Сталиным, 
мы выйдем победителями на культурном фронте и во II ю 
■ятилетку. ____________________
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Р А З Д Е Л  П  
Здравоохранение округа
Октябрьская Революция, совершившая крупный перево­
рот во всех отраслях народеого хозяйства, в области народ­
ного Здравоохранения нрои вела огромную, реконструкцию. В 
основу последней главным образом положено предупреждение 
болезней и приближение качественно улучшенной медпомощи 
к населению.
Национальные районы в дореволюционные годы меньше 
всего обраща й па себя внимание в смысле оздоровител: ной 
работы. Вот почему среди нацменьшинств и в частности 
среди Комн-Пермяцюго населения все еще продол-кают на­
ходиться корни царского наследия: социально бытовые и за­
разные болезни. Огромнце значение в здравоохранении окру­
га имело оформление округа в самостоятельную администра­
тивную еденицу и с 192г> года мы наблюдаем значительный 
качественный и количественный рост.
В то время, как в 1916 году мы имели 4 больницы и 
ряд фельдпунктов соверш ино необеспеченных ни врачами, 
ни необходимым оборудованием к 1932 году сеть возросла и 
окрепла.
Л е ч е б н о—с а н и т а р п а я с е т ь.
К о л и че с тво  учр е ж д е н и й
Н а и м е н е е .н и е  ,ч р е ж д е н и й В  1925 
г.
В  1931 
г.
В  1932 
г.
1. Б о л ь н и ц .............................................. 4 6 12
2 К о ек  в н и х ..................................... .... 140 270 401
3 Б р а  1ебны х п у н к т о в ................................. _ 2
4 Ф з л ь д  п е р ;к  1х ri/ т к г о в ............................. 13 20 35
5 П у н к т  0 3 Д ..................................... — 1 1
6 Д еткон сульта  ц*й ..................................... — 2 2
7. Р е в ге н о  каби нет в ..................................... — 1 1
8. Зубн ы е  Каби н еты  ..................................... — 1 2
9. Санитарно-гигиенич. лаборатория ■ — 1 1
В настоящее время Кудьшкарская окружная больница 
вместо 30 коек в 1916 году имеет 150 коек, обеспечена 
специалистами врачами почти по всем отраслям лечения. Ка­
бинеты хиррургиче (кий, терапевтический, родильный, главной, 
кожновенерических болезней, обогатились всеми необходимыми 
приборами и инструментами, имея при себе и такие вспомо­
гательные кабинеты, как рентгеновский и лабораторию. Бла­
годаря атому население имеет возможность получать специ­
альную медпомощь в пределах округа, в то время, как рань­
ше приходи юсь ездить в Пермь, в Свердловск, что бщо 
.доступно только для зажиточной части населения.
Характерным показателем нашего роста является рост 
квалифицированного медперсонала.
Районы, которые до революции не имели не только вра­
ча, но даже и акушерки, в 1 и32 году имеют минимум 1 
врача и акушерку.
Н аи м ен о ван и е
р айона
К о л и  ч е с . г  в о  м е д п е р с о н а л а  1932 г
В о  г 
В н а л ,ч  "
ч е й  
по ш  а , у
Я куш е [р о к  
В  наличи и  ! по штату
!. Кудымкарский р-вн
К у т ы м ^ а р  ................ 17 17 7 , 9
2. Ю сьвинский  р н . 1 3 3 i 3
3.  Ю р л и н ски й  р-н , 2 2 2 | 1
4. К о чевски й  р-н . . 1 3 2 1 3
о. Гай  иский р н . . 3 5 2 4
■О. Косинский  р н . . 1 2 2 ; 3
beet о по окру ту 25 34 18 1
Приведенная выше таблица указывает так-же, что не­
смотря на рост медперсонала в округе все-же из за отсут­
ствия кадров штаты лечебно-санитарных учреждений не уком­
плектован!,! полностью.
По отдельным годам штатное количество медперсонала 
рисуется is следующем виде:
Наименование персонала
К о л и ч е с т в о
н 1925 г. в 1931 г в 1932 г.
1. В  р а ч е й ................................. 6 30 34
2. В  тем числе врачей
п р оф илактиков ................ — 3 4
3. Ф е л ь д ш е р о в - ............................. 19 33 58
4. А куш ер ок  . . . .  ................ 8 12 23
о. М е д се ст е р ................ • . . . . 18 43 55
Благодаря росту лечебной профилактической сети иа-
олюдается ежегодно повышение ооращаемости за медицинской
помощью, так например:
в 1925 г. в 1931 г. в 193/ г. та 1 [з года
О бслуж ен о  амбулатсрнс. й мед 197417 ч. 2 .8719 ч. 167337 ч
по м о щ ью
Этот значительный рост указывает на то, что лечебные
учреждения все больше и больше завоевывают авторитет 
среди населения и наоборот, имевшее раньше место обраща­
емости к бабкам и знахарям очень быстро изживается. Точ­
но так-же больницы, расширяясь за счет увеличения коек: в, 
1925 г.— 140 коек; в 1931— 270 юек; в 1932 г. - 401 
койка, способствовали большему предоставлению трудящимся 
коечной помощи, так:
в 1925 г. в 1-931 г.
П р о п ущ ен о  через б зльницы  . . 1 2843 ч . £323 г.
Огромная работа в медикосанитарном отношении лечеб­
ными учреждениями проводится но обслуживанию лесозаго­
товок и лесосплава. Специально для этой цели по .округу 
организовано 5 больниц и 18 фельдпунктов, в 1931 году 
обслужено этими учреждениями 12700 человек лесорабочих. 
Кроме того, лечебно-санитарные учреждения проводят боль­
шую работу по медобслуживанию сева, уборки, организуя 
специальные медицинские бригады, работающие в поле, про­
водящие вечерние-амбулаторныо приемы, обучение колхозни­
ков к первой помощи, снабжение аптечками и т. д. и глав- 
148 ное— организуя бытовые учреждения, имеющие огромное зиаче-
пие в сельском-хозянстве. К этим учреждениям относятся дет­
ские ясли, совершенно отсутствовавшие до 1925 года, что 
и видно ид следующей таблиц!..:
О р г а н и з о в а н о в 1925 г. в 1931 г; в 1932 г.
1. Д етских летних я с л е й ................ 2 66 157
2. „ постоян ны х  яслей  . . — 7 19
3. О х вачен о  д е т е й ............................. 40 1673 3563
З д ш и е  Куд ы хкар-ких  дет. ясл ;й .
Борьба с заразными и социальными болезнями
Веледе!вие того, чго до революцииJ на поднятие куль­
тур:.: Коми-народа, на оздоровительные мероприятия не об- : 
ращалось достаточно внимания, развивались массовые зараз- 149
ные и бытовые болезни, особенно болезнь трахома, корни ко­
торой продолжают находиться в настоящее время. Дело борь­
бы с указанными заболеваниями является в настоящее вре­
мя основной работой органов Здравоохранения округа. Для 
этого с 1924 года было организовано 3 глазных и 2 про­
тивоэпидемических отряда, создано 3 трахомотозных пункта, 
выстроены во всех районах заразные бараки.
Все лечебные учреждения обеспечены передвижными 
дезоаппаралами, кроме того, приобретено 4 усовершенствован­
ных дезокамеры.
Вместе с этим для ликвидации очагов оспы и брюшно-
го тифа проводятся массовые предупредительные 
что видно из следующей таблицы:
прививки,
П рои звед ено  прививок в 1925 т. в 1931 г. в 1932 г.
О с п е н н ы х ................................. ! 14303 24510 49 883
Б р ю ш н о ти ф о зн ы х  . . . [• _ _ 471 1 51 542
На ряду с профилактическими .мероприятиями по лик­
видации, как эпидемии, гак и бытовых заболеваний проводит 
ся медработниками и санпросветрзбота: -лекции, беседы, так, 
за один истекший год ирояодейо оКоло 500 бесед.
Подгоговка кадров
Вопро'О о кадрах является одним из важных моментов в 
ергавизаннн Дма здравоохранения й в этом отношении не­
обходимо отметят!, достигнутые успехи. Основным достиже­
нием является создание в 1931 году в Кудымкаре меди­
цинского Техникума в составе отделений: акушерегоро, се­
стринского й помеайврачой. Начиная с 1934 года медицин­
ский техникум выпустит достаточное количество медработ­
ников, благодаря которым возможно будет обеспечить не­
только существующие учреждеййя, но й обеспечить развер­
тывание новых. Всего в Медтехникуме обучается 340 чело­
век учащихся. В высших учебных технических учреждениях 
обучалось и обучается 11 человек из нацмен, при чем 2-е 
из окончивших работают в Ыфуте.
Кроме того, в Медтехникумах вне округа обучается 40 
человек из числа коренного насеЛёййя округа.
Для обеспечения кадров ясельных работников ежегодно 
подготавливается контингент не менее 100 человек и Для ра­
боты на трахомотозиых курсах подготовлено 5 человек.
Строительство
Оставшиеся после Октябрьской Революция здания лечеб­
ных заведений ни в коей мере не могли обеспечить ни воз­
росшей работы, ни ее об'ома, вот почему исключительное зна­
чение в здравоохранении округа занимает строительство. К 
числу законченных и строящихся зданий лесоучреждений от­
носится постройка окружной бо льницы в Кудымкаре, стоимо­
стью около 1 миллиона рублей. Выстроено 3 амбулатории 
с оимостью в 70 т. руб. и 3 заразных барака стоимостью 
в 75; т. [I. В с. Юксеев; и в Гаинском р-не для обслужи­
вания лесозаготовок приступдено к строительству 2-х боль 
виц, стоимость которых определяется в 180 т. руб.
Бюджет
Еж годно ймо м на дело здравоохранения увеличение 
ассигнований, так но всем источникам финансирование было
выделено:
1в 1925 г. в 1931 г. в 1932 г.
В  с е  г ч  . . .
В  т. ч. на с тр о и т ...........................
132 т. р. 1, 022 т. р. 
550 т. р.
1, 38 1 т. р. 
5<>1 т. р.
Таким образом, расход, на душу населения определяется: 
В 1925 году 0,82 р., в 1931 году 5,01 р., в 1932 
году U,9 рублей.
Перспективы развития дела здравоохранения
Если в течении первой пятилетки в области здравоохра­
нения округа мы имеем выше приведенные значительные 
успехи, то корэниое изменение и улучшение рисуются во 
2-м пятилетии. Основными установками второго пятилетнего 
плана являются:
Полная ликвидация части эпидемических и социаль­
но-бытовых заболеваний, как ншример: оспа, брюшной и
сыпной тиф, трахома и т. д. и значительное снижение дру­
гих инфекций, особенно детских.
Охват учреждениями охраны материнства и младен­
чества. яслями, консультациями детей до 3-х лет на 100 
152 процентов.
Нормальное обеспечение лечебно - профилактической 
помощью и имеете с этим развертывание новых лечпрофучре- 
ждений на производствах, совхозах, колхозах, и т. д,
Контрольные цифры 1933 года 1-го года второй пя­
тилетки, проработанные в планирующих организациях, в достато­
чной мере рисуют перспективы второй пятилетки, так в 
1933году предположено развернуть коечную сеть вместо4(>1 
коек 477, с расчетом обеспечения на каждые 1000 чело­
век 2,4 койки, одновременно, резко должно улучшиться ка­
чество акушерской помощи благодаря росту родильных коек 
с 30 до 100 и увеличения количества акушерок.
Весьма важными мероприятиями 1933 года является 
развитие лечебно-профилактических учреждений: 2 здравпунк­
та, 3 врачебных пункта, 3 женских и 5 детских консульта­
ции, 3 дезпункга, развертывание новых постоянных и лет­
них яслей в количестве 235 новых учреждении с o xbito m  
более 7 тыс. детей, 6 молочных кухонь, 1 дом-матери и ре­
бенка п. вместе с этим рост врачебного персонала с 34-х до 
90 человек.
Вложения на дело здравоохранения в 1933 году запро­
ектированы в сумме 4 с половиной миллионов рублей, т. е. 
рост на 230 проц. в сравнении с настоящим 1932 г.
Успешность выполнения контрольных цифр и второго 
пягплетн 'го плана, всецело зависит от активности участия 
в строит листве здравоохранения самих трудящихся.
Только при этом условии возможно достигнуть количе­
ственный и качественный рост, ликвидацию массовых забо­
леваний и эпидемий, а главное санитарно-гигиеническое улуч­
шение труда и быта Коми-народа.
Охране труда и социальное страхование
В области учета, использования и организации труда 
мы имеем некоторые успехи. Основным показателем этого 
служит, прежде всего, полная ликвидация безработицы, улуч­
шение материально-бытовых условий рабочих, плановое снаб­
жение рабочей силой народного хозяйства Округа и промыш-
.ценности, укрепление трудовой дисциплины, внедрение жен­
ского труда в производство.
Состояние рынка  труда.
В связи с ростом местной промышленности, строитель­
ства и переустройства сельского хозяйства потребность в 
рабочей силе но сравнению с предыдущими годами, резко- 
изменилась. Если года 3-4 тому назад мы имели некоторый 
избыток рабочей силы, то к настоящему времени имеем на­
пряженное состояние не только с квалифицированной рабо­
чей сил к-, но и чернорабочими.
Всего трудоспособного населения в округе имеется 98900 
человек, в том числе женщин 50063.
За последний период рост потребности наемного персо­
нал!. характеризуется следующими показателями:
В 1925 году мы имели постоянных рабочих и служа­
щих 2320 чел. и сезонных 2460.
В 1930 году имелось постоянных рабочих и служащих 
3844 и сезонных 3290 чм. пеших, 1237 чел. конных.
В 1931 году мы имеем уже постоянных рабочих и слу­
жащих 9500 человек, в том числе индустриальных рабочих 
477 чел. и сезонных рабочих 12377 'ел. Кроме того, в 
текущем году по нарядам Областного Отдела Труда должно 
быть вывезено рабочей силы в организованном порядке за 
пределы округа Для промышленности свыше 7600 человек, 
фактически вывезено 2600 человек. Организованный набор 
рабочей силы путем заключения договоров хозорганов с кол­
хозами и колхозниками превращается в основную форму снаб­
жения народного хозяйства рабочей силой. Всего было зак­
лючено в 1932 году договоров с колхозами 85 с охватом 
694 ч рл ., из них пеших 293 и конных 401.
Главную роль в потребности рабочей силы в округе
имеют лесозаготовки и сплав. На ряду с ежегодным ростом 
производственных программ, увеличивается и спрйс на рабо­
чую силу. Количество рабочих на лесозаготовках по годам 
характеризуется следующими показателями:
в 1930 г ,ду пеших 3339 и voumhix ?7 "В человек
в 1931 году пеших <?40Г и кэнчых 4182 ,
В 1932 голу на лесозаготовках и сплаве потребность 
одних сезонных рабочих выражалась в среднем 8055 и кон­
ных 4509. Кроме того, возрос постоянный кадр, который, 
дос I иг до 4682 чел.
Намеченная программа лесозаготовок на 1933 год уве­
личится, по сравнению с прошлым годом, почти в 2 раза, 
для выполнения которой потребуется рабочей силы отдельно 
по кварталам:
I  квартал — рубщиков 475G, возчиков—40J6
I I  „ „  1586 „  2404
III „ „ 1586 , 4808
IV  . 2642 . 2225
Кроме указанных будет занято на подсобных работах 
до 25 и более процентов к основной рабсиле, занятой на 
р\ оке и возке леса.
Развертывающееся гражданское и дорожное строитель­
ство в округе требует точно так же значительное количест­
во рабочих. На одном дорожном строительстве в 1933 году 
должно быть занято рабочей силы свыше 1369 человек, 
вместо 750 человек в 1932 году.
Занятость рабочей силы в 1932 году отдельно по от­
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Подготовка кадров.
Особенно остро стоит вопрос о нехватке строительных 
кадров, ввиду .чего в истекшем году была поставлена задача 
в подготовке их через организацию краткосрочных курсов 
методом ЦИТ“ а,
По плану в 1931 году было предположено подготовить 
3600 чел., из них 2440 плотников и столяров, 800 камень- 
щиков и печников и 360 шоферов трактористов.
Фактически же подготовлено: плотников 292 чел., ка- 
меныциков 154, печников 150, строительных десятников 39, 
шоферов 37 и других 109 чел.
Невыполнению плана послужило то обстоятельство, что 
курсы ЦЙТ“а после первого-же выпуска были ликвидирова­
ны и подготовка кадров возложена на хозяйственные органи­
зации.
Охрана труда и техника без о пасти ости.
Благодаря правильной постановки организации труда на 
лесозаготовках, сплаве и строительстве, улучшения технадзо­
ра и контроля за и;оизводством работ, число несчастных 
случаев за последнее время значительно уменьшилось, что 
видно из ниже приведенной таблицы:
В 1929-30 году было зарегистрировано несчастных 
случаев 150, из них: на л-заготовках и сплаве-125, стро­
ительстве 31. Из общего числа смертельных 1, тяжело повре­
жденных 2.
В 1930-31 году всего зарегистрировано несчастных 
случаев 97, из них: на л-заготовках и сплаве 84, на
строительстве и др. работах 13. Из общего числа смертель­
ных случаев 9 и тяжело поврежденных 19.
Резко изменилось по сравнению с предыдущими годами 
положений с бытовыми условиями рабочих на лесозаготов­
ках, сплаве и строительстве. К настоящему' моменту мы 
имеем 338 бараков против 239 в прошлом году, 101 баню 
против 69 в прошлом году, 100 столовых против 26 в прош­
лом году, 50 пекарен, 110 ларьков, 60 вошебоек. 35 крас­
ных уголков, 23 медпункта.
Этим самым достигнуто значительное сокращение теку­
чести рабочей силы. Возросли капиталовложения на технику 
безопастности с 7255 р. до 15000 рублей.
Регистрация кблдоговоров является важнейшей полити­
ческой функцией органов труда. Колдоговор является поли­
тическим документом, и должен обеспечить выполнение пром­
финплана. полдоговорная компания проводится как массовая 
хозяйственно-политическая кампания, организующая волю и 
энергию рабочего класса на выполнение хозяйственных за­
даний и вокруг вопросов дальнейшего улучшения материаль­
но и культурно-бытового положения рабочих и служащих.
В 1930 году было зарегистрировано 91 колдоговор, с 
общим охватом рабочих и служащих 1295 человек, в 1931
году 56 колдоговоров с охватом 4820 человек и в 1932 
году 76 колдоговоров с охватом 6320 человек.
Бурный рост хозяйства обеспечил повышение культур­
ного и матерального положения рабочего класса. Заработная 
плата по основным решающим отраслям возросла на 20-27 
проц.
Надзор за Г К К и а д м в зыскан и я.
За последнее время качество работы ГК К значительно 
улучшилось, что подтверждается нижеприведенными данными:
С 1-го января по 1-е ноября 1932 года поступило на 
производство Отдела труда в порядке надзора ;рудовых дел 
24, из которых в процессе рассмотрения отменено 3 дела и 
передано в суд 5 дм, остальные по существу рассмотрены 
в РКК правильно. Из общего количества поступающих тру­
довых дел преобладающее число конфликтов связаны с уволь­
нением и зарплатой.
Борьба органов труда со злостными дезорганизаторами 
производства за последний период выражается в следующем: 
возбуждено дел на злостных дезорганизаторов 2, по которым 
2 работника лишены работы до 6 месяцев.
За нарушение трудовото законодательства привлечено к 
административной ответственности 58 человек с наложением 
штрафа на общую сумму 2480 руб.
Социальное страхование.
С экономическим ростом округа неизменно повышается 
количество страхователей и застрахованных.________________
3 а с  т 
/7олностью
р а х о 
Частично
в а н о 
В С Е Г О
Страхсв
вателей
1927— 28 года. . . . 2532 809 3341 198
1928— 29 . . . 2043 3315 4368 229
1929— 30 „  - . . . 3844 2157 6001 240
1930-31 п . . . 4501 3477 7978 301
1931-32 ................ 6835 8130 14965 385
С ростом количества застрахованных растет и количе­
ство обеспеченных страховой кассой.
Если на 1 октября 1927-28 года количество пенсио­
неров, получающих пенсию за свой труд и семей, утеряв-
%ших кормильцев составляло 93 еденицы, на 1 октября 1929 
года мы имеем 140 еде ниц, на 1 октября 1930 года 150 
едениц, то на 1 октября 1932 года 192 еденицы.
6. С анат а рио-к у р о ртн а я помощь, о казыва е ­
мая застрахованным,  ха р ак те р из уе тся  следую­
щей таблицей.
всего послано в т. ч. рабоч в пред
19^7— 28 г о д а ..................................... 45 27, 1
1928-29 ............................................ 67 30, 1
1929-30 77 24, 6
193Ю— 31 ........................................... 69 32, 5
1931— 32 ............................................ 75 30, о
Стоимость одного застрахованного, посланного на сана­
торно-курортное лечение в среднем 350 рублей и одного 
застрахованного в дом отдыха 135 рублей.
Пропуск  через К  у вине кий дом отдыха:
В с е г о  п о с л а н о  
1928— 29 год а ..................................................170 . . .  . человек
192 0 — 30 го д а ......................................  219 .........
1930— 31 года  ................... ■ . . 275 ...................
1931— 32 год а ................................................. 575....................
Проведено к эй чо дн е й :
1928—29 года................ ' ............................  2557 . . койкодней
1929— 30 год а ..................................................2Д25 . . .  „
1930— 31 год а ..........................................   3300 . . .  „
1931— 32 года . .  .............................   . . 6?00 . . .  .
Бюджет Коми-Пермяцкой окружной страховой кассы
1928—29 1929— 30 1930 -31 1931-32
П оступило  стр ах взн о :о в  . . . .
П е н а .....................................................
Ш т р а ф  .............................................
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Р А З Д Е Л  VII
Местный бюджет  . . . .
Местный бюджет есть план доходов и расходов местного 
совета, исполкома, построенный на основе ведения месшого 
хозяйства и обслуживания нужд населения.
Местные бюджеты в СССР имеют совершенно иную 
классовую сущность, чем бюджеты, так называемых, “мест­
ных самоуправлений“ в капиталистических странах и в до­
революционной России. Это различие происходит из различ­
ной социальной структуры эгих органов. Как всякая другая 
надстройка в капиталистическом обществе “местное самоу­
правление" является орудием и организацией господствую­
щего класса буржуазии.
Единство системы советов приводит к единству бюдже­
та. Государственный и местный бюджет преследуют во всех 
направлениях одну цель-перестроить жизнь на началах социа­
лизма.
Расходы местных органов в Англии (без Шотландии и 
Северной Индии 1921-22 г. составляли 494 млн. стер, (из 
них 365 мл. стер, обыкновенн.), т. е более 4 млрд. р: или 
100 р. на жителя. Направление их: суд, полиция, спецшпь- 
нче и нераспределенные 21,6 проц., нар. образование—
19,4 проц., здравоохранение 22,4 проц, общественное приз­
рение 18,9 проц., дорожное дело 17,7 проц.
Доходы земств в 15 г. составляли 342,8 млн, рублей 
в основном из сбора с недвижимых имуп еств 207 млн. р, 
пособий в возврат доходов 97,3 млн. р. Средства направля­
лись на расходы правительственных учреждений, содержаний 
з р м .  управления, места заключения 40,4 млн. р., народное 
образование 93 млн. р., медицинскую часть 82.8 млн р., 
общественное призрение 8 млн. р., дорожное дело 23.6 млн, 
р., ветеринарная часть 9,9 млн. р., содействие экономичес­
кому благосостоянию 24,1 млн. р. и прочие 32,8 млн. р.
Местный бюджет округа к 15-й годовщине Октября
В апреле месяце 1925 года на 7-ми месячно й период 
был построен впервые бюджет округа и 4-х районных Итоги 
семилетнего существования бюджета в округе, свидетельству- 159
ют о превращении его в огромвити фактор социалистического 
строительства, под'ема и разия ыя местной инициатив 
приближение органов управлено нк широким трудящим* я 
массам, улучшения материрльноул^иишм населения и осу­
ществления гажнейших задач куьтурной революции.
Этой ролью определяется и : начение бюджета в осу­
ществлении Ленинской политики, проводимой советской 
властью в национальном вопросе.
Бюджетная система представляет собою один из важ­
нейших факторов проведения в жизнь задач, ставящих своей 
целью не только развитие собственной национальной культу­
ры но форме и пролетарской по содержанию, но ото есть 
одно из сильнейших средств по укреплению народного хо­
зяйства экономически отсталых территорий, что и подтверж­
дается итогами выполнения задач, поставленных перед 
местным бюджетом округа.
Рост М Б за время его существования характеризуемся 
двумя цифрами: первый м-б (в 1925 году) определялся в 
сумме 904 6 тыс. рублей, а в 1932 г. он составлен в 
сумме 5235,6 тыс. руб. рост на 478,8 проц. Подобный 
рост м-б отражает в себе исключительно высокие темпы социа­
листического строительства и расширения хозяйства местных 
советов. Последовательной политикой укрепления финансовой 
базы советов была обеспечена наивысшая дифференциация 
системы местных бюджетов в округе. Из общего свода бюд­
жетов округа в тек. году долевое участие окружного бюдже­
та определяется'в 42,2 проц., районного 27,6 проц. и сель­
ского 30,2 проц. Насколько интенсивен б*, л процесс диффе­
ренциации бюджета об этом показывают следующие данные: 
в 1928-29 году средний об“ ем сельского бюд кета исчисля­
ется в 10,9 тыс. руб, а в 1932 г. он уже достиг 18,2 
тыс. руб. К настоящему времен, 86 сельских советов из 
87 уже получили хозяйственные и бюджетные права, имеют 
самостоятельные бюджеты.
Прежде чем перейти к освещению вопроса о росте и 
структуре к-б округа за 1925-1932 год, необходимо вкрат­
це остановиться на экономической отсталости округа в 
прошлом. Отсталость округа прежде всего отразилась на 
контингенте доходов и их мощности, поэтому перечень доход­
ных статен бюджета по своему содержанию крайне огранн-
чен. Из бюджета округа совершенно выпади ряд значитель­
ных доходных источников местного хозяйства, характерных 
для большинства районов Ураиобластн (коммунальное хоз-во, 
промышленность, промпредприятия и т. д.). Эго обстоятель­
ство (наследие прошлого), сказывается на протяжении всего 
периода составления местного бюджета, в сымсле невозмож­
ности его сбалансирования без прямых воспособлении. Собст­
венными доходами, пока, покрывается в среднем 55 проц. 
расходов, остальные 45 проц. составляют дотации. Это, ко­
нечно, не значит, что задача по поднятию доходности мест­
ного бюджета округа не является повседневной заботой пар­
тийных и советских организаций и всей общественности 
округа, в Отношении изыскания, укрепления и развития 
собственных доходных источников.
Общий об“ ем и рост м-бюдже/га округа за 7 лет пред­
ставляется в следующем виде: (в тысячах).
Г о д Доходы без  зай м ов
Расходы с 
займами
П ри рост по  




1925-26 902,6 904,6 — —
1926-27 1267,3 1239,2 331.6 38,0
1927-28 1404,2 1471,4 232,2 18,8
1928 29 1762,5 1776,5 305,1 20,7
1929-30 2222,7 1446,0 669,5 337.7
О соб.
квар тал 729,4 694,3 — ; —
1931 г. 3176,0 5225,0 779,0 31,8
1932 г.
(п о  н е зн а ч ) 1 бЗ'Щ б 5235,6 
Рост к
2оЮ,6 62,3
1925,26 г. 4331,0 478,8
Динамика отдельных групп доходов и роль их в общей массе • 
бюджета иллюстрируется следующими данными: (в тысячах).
(Таблицу смотри на стр 162)
Гост местных территориальных доходов к 1932 г.
390,0 проц., т. е. 2177,1 тыс. руб. Гост дотаций’ и пособий 
к 1932 году 519,0 проц., т. е. 2096,0 тыс. руб. 161
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и д - 
таций
25 26 316,0 232,5 10,0 5585 404,0 _ 962,5 _ _ _
Уд. вес 32,8 24,1 1.1 58, 0 42,0 — 100, 0 — —
26-27 665,1 354,3 56 1 1076, 0 191,2 38,0 1305,2 92,0 53,0
Уд  вес 509 27,2 4 4 82, 5 14,6 2,9 100, 0 — —
27 28 420,7 326,7 77,6 875, 0 579,2 84,4 1488,6 23.3 203,0
Уд. вес 29,3 21,9 5,2 55, 4 38.9 5,7 100.0 — —
28 29 500,6 597,3 46,0 1444, 5 618,0 58 5 1821,0 38,0 7,0
Уд. вес 27,5 32,9 2,5.. 62, 9 33.9 3,2 100,0 — —
29-30 738,8 6 0,6 84.4 1433 8 788 9 331.9 2554,6 25,0 28,0
Уд . вес 28,9 23,9 3,3 56, 1 30,9 13,0 100,0 — —
О собы й 9s,3 176,8 171,3 413, 4 292,7 49,9 786,0 _ —
квартал
1930 г- 
Уд. вес 12,1 22,5 21,4 56, 0 38,0 6,0 100,0 _ —
1931 г. 510,4 791,0 484,6 1786, 0 1390 0 185,5 3.961,5 24,0 76,0
Уд. вес 15,2 23,5 14,4 53, 1 41,4 5,5 100,0 — —
1932 г. 687,2 970,6 1077 8 2735,6 2500,0 _ 5235,6 53,0 79,0
Уд. вес 13.1 18.5 20,6 52,2 47,8 — 100,0 —
За все годы, за исключением 25-26 года, рост доход­
ной части шел в большей части, за счет структурных изме­
нений в бюджете. Территориальные доходы бюджета возрас­
тая в течении 7 лет к последнему году увеличились на
390,0 проц. при чем начиная с 1926-27 года налоговые 
доходы опережают рост не налоговых, что вызвано ростом гос - 
налогов и рядом законодательных актов, внесших изменений в 
систему прежнего налогового законодательства (налоговая 
реферма) и в положение о местных финансах. Условия роста 
неналоговых доходов до 28-29 года зависели, главным обра­
зом, от прироста по лесному доходу. В дальнейшем рост 
их идет в основном за счет установленных отчислений в 
м-бюджет от массовых займов. Прочие же неналоговые до­
ходы (коммунальное хоз-во, предприятия, торговля и друг) 
по своему об‘ему минимальны, поэтому и эффективность их 
162 для бюджета не значительна. Из числа доходных источников
учтенных по группам неналоговой и налоговой основное место 
по удельному весу занимают в бюджете отчисления от гос- 
налогов и госдоходов—до 75 проц. всех территориальных 
доходов (сельхозналог, отчисление от займа, культсбор). Рост 
группы прочих доходов, особенно ощутительный, с особого 
квартала 1930 года, обгоняется включением в бюджет само­
обложения, которое и отнесено к этой группе. Группа посо­
бий образуется за счет Госдотаций и фонда регулирования, 
получаемых на покрытие бюджетного дифицита.
Несмотря на значительный рост отдельных местных доходов, 
бюджет округа в значительной части, строился и строится на 
Государственных воспособлениях (дотациях). Пособия и до­
тации, по своему долевому участию занимают в бюджете 
от 14,60 проц. в 1925 г. до 47,8 проц. в 1932 году.
Рост их выше среднего процента, роста местных террито­
риальных доходов вообще и бюджета в целом.. Показателя­
ми развития местного бюджета вцелом является не только 
анализ отдельных групп доходов, но и показатели роста до­
ходов, падающих на душу населения.
Всреднрм по Округу этот доход в 1925-26 году равен 
-6 руб. 47 коп. против 29 р. 10 к. 1933 г. рост 347. проц.
Несмотря на повышенный рост бюджета за последние 
два года отставание Округа (в душевом доходе-расходе) ог сред­
них показателей по Области все еше продолжает иметь 
место и разрыв этот, повидимому, может быть ликвидирован 
лип при том непременном условии, если наряду с подтяги­
ванием бюджета путем увеличения пособий, местные рессурсы 
будут давчть надлежащий эффект, чго может быть достигну­
то улучшением администрирования доходов, учетом их и 
проведением ряда других мероприятий (увеличение капитало­
вложений). Общее направление прироста доходной части мо­
жно проследить по данным распределения прироста расход­
ной части по основным группам расходов: (в тысячах руб.)
(Таблицу смотри на стр 161)
На протяжении всего периода бюджетного строительства 
■и Округе, наибольшая часть средств выделяется бюджетом 
на социально-культурные расходы, (45,2-69,8 проц) при 
'чет основи )о мпсто занимают расходы на народное образова­
ли \ Целый ряд исторических и национальных условий, и
К а т е г о р и и  р а с х о д о в .
Г о д




соц и альны е
У п р а в ­
ление
П р о чи е В с е г о
1925 26 195, 9 409, 0 279. 0 21, 7 904, 6
Уд. вес 21, 6 45, 2 30, 9 3 100, 0
1926 27 20. 9 579, 5 349. 5 10\ 5 1239 2
Уд. вес 16, 8 46, 7 28, 2 8, 3 КО , 0
1927-28 223, 0 865. 2 217. 4 105, 8 1471. 4
Уд. вес 15, 1 58, э 18, 9 7, 2 100, 0-
1 28 29 249. 7 1072 8 314, 3 139, ■- 1776, 8
Уд. .вес 14, 2 60, 3 17, 9 7, 8 100, 0
1929-30 320" 0 1549. 4 429, 6 147, 0 2446, 0
Уд . вес 13, 1 63, 3 17. 6 6 0 ICO, 0
Осс бый  
квар тал
19 30 г. 54. 7 451, 8 121, 9 65, 9 694. 3.
Уд. вес 7, 9 65, 1 17, 4 9, 6 100, 0
1931 год. 367, 2 1914 8 574, 0 369, 0 3225, 0
Уд. вес и, 4 59, 4 17, 8 П , 4 100, 0
1932 год. 703, 3 3664, 5 525, 6 345, 2 5235, 6
Уд. вес 13, 0 69, 8 10, 0 7, 2 100 0
Рост к 1932 г 
сумма 504, 4 3256. 5 246, 6 323, 5 43 1; 0 
478, 8в дроцен. 257, 1 798, 3 88, 3 -
которых развивался и развавается Округ, а также соц.-культур­
ные потребности населения, развитие которого задерживалось, 
политикой царского правительства. Октябрьской революцией, 
поставлен во всей широте вопрос об усилении и улучшении 
социал) но-культурного обслуживания населения и в первую 
очередь, за счет местного бюджета.
Всего на народное образование за истекшие семь лет 
но м-бюджету израсходовано 7662,5 тысяч рубл.  ^Главная 
масса расходов по народному образованию идет но школам 
первой ступени и мероприятиям но ликбезу. Значительное 
место за последние два года по сметам просвещения отведено 
ассигнованиям на финансирование учреждений по подготовке 
национальных кадров нисшей и средней квалификации и на 
164 мероприятия политико-просветительного характера. Расход на
душу населения по народному образованию в 1925-26 г. 
составлял 1 р, 88 к, а и 1932 г. 15 р. 93 к. Рост 742,0 проц.
Расходы-на народное здравоохранение запроэктированы 
в 1 932 г. в сумме 700,0 тыс. руб. Темп роста этих расходов 
значительно отстает от роста расходов по просвещению. За 
•семь лет расходы на здравоохранение возрасли в 6 раз. Рас­
ходы на душу населения по здравоохранению составляли в 25- 
26 г. 78 к,, а в 1932 г. 3 р. 89 к. Средняя стоимость кой- 
гн повысилась с 450 р. в 25 году, до 1007 р. в 1932 г.
Коечный фонд в больницах возрос с 125 к. до 330 
коек. Среднее количество населения на одну койку составля-, 
ло в 1925-26 г. 1190 чел. На сельскую амбулаторию 8266 
а в 1932 г. соответственно-на койку 545 ч., на амбулаторию 
■5996 ч. Таким образом, исходя из приводимых пока­
зателей роста расходов по здравоохранению к настоящему 
времени имеется несомненное улучшение в обеспечении села 
лечебно-профилактической помощью.
Расходы на социальное обеспечение и по охране труда 
с 15, 1 тыс. р. в 1925 г. повысилась до 85, 6 тыс* руб. 
в 1932 г. Независимо от назначения на общие мероприятия, 
входящие в культурно - социальную группу расходов, бюд­
жетом предусматриваются еще крупные ассигнования на осо­
бые мероприятия в области национальной культуры и быта. 
Из числа этих мероприятий следует отмететь повышение 
норм учебно операционных расходов до полуторного размера, 
повышенный процент охвата учашихся стипендиальным обес­
печением расходы связанный с введением надбавки учи­
телям по школам СоцВОСЛ (70 тыс.) расходы по драмстудии 
достигшие в текущем году 45 тыс. руб., расходы по введе­
нию нового алфавита 47 тыс. руб. финансирование издатель­
ства и ряд других расходов.
На втором месте, по степени удовлетворения, стоят 
производственно-хозяйственные расходы. При чем, среди этих 
расходов, вложения на коммунальное, сельское хоз-во и до­
рожное строительство, отводится доминирующее положение. 
По абсолютной величине и в процентах темп роста хозяй­
ственно-производственной группы расходов значительно ниже 
культурно-социальной трупиы, вследствие чего и роль их в 
бюджете мало заметна (от 21,6 до 13,9 проц. по уд. весу)
За семилетний период расходы по группе возросли на
258,0 проц. или 504,4 тыс. руб. Особенно незначительный 
рост группы хозяйственно-производственных расходов до 
1931-32, года, по сравнению с проч. расходами, обменяет­
ся почти полным отсутствием в округе промпредириятий, раз­
витого коммунального хоз-ва и элементарных видов благо­
устройства. Поэтому финансирование этих отраслей хоз-ва- 
производилось в целях возможного поддержания и поста­
новления их.
Более солидные затраты в особенности по коммунально- 
жилищному хозяйству и благоустройству стали производи1ся 
за счет бюджета в основном с 1931 г.
Исходя из особенностей хозяйства округа, имеющего в 
ряде районов, по преимуществу сельскохозяйственный уклон, 
несомненно, те ежегодно осуществляемые вложения в с-хо­
зяйство (нуждающееся в необходимости проведения ряда си­
стематических мероприятий по интенсификации его) за счет- 
м-бюджета являются минимальными.
В 1925 году об“ ем расходов на с-хозяйство исчислял­
ся в 50,1 тыс. руб., а в 1932 г. он достиг 202,2 тыс. руб. 
Рост 300,0 проц. На душу населения расходы на с-хозяй- 
етво определяются соответственно в 25-1932 году 33 коп. 
1 р--12 коп.
Роль расходов на управление из года в год уменьшает­
ся. В' 1932 году удельный вес их определился в 10 проц., 
что в 3,9 раза ниже удельного веса их в 1 925 году.
Капитальные вложения, производимые через м-бюджет в 
имущественном фонде шли тремя путями: ввиде капитального 
ремонта, расширения предприятий и, наконец, нового строи­
тельства.
Финансирование об“ ектов нового строительства шло по 
двум источникам через банк в порядке долгосрочного креди­
та, и через местный бюджет Получаемые из банка средства 
в счет открываемых кредитов отражены по бюджету (см. таб 
лицу) под рубрикой «займы >.
Общая сумма капитальных затрат, произведенных в 1925. 
году, сотавляла 99,2 тыс. руб , а в 1932 году сумма вло­
жений оенределена в 962,0 тыс. руб. В процентном отноше­
нии к общему итогу расходов капиталовложения по удель­
ному весу в 1925 году составляли 10,0 проц., а в 1932 
166 году 18,4 проц. Эти данные говорят о постепенном измене-
нии характера расходной части бюджета из узкопотребляю­
щего в производящий.
Заканчивая на этом обзор основных этапов бюджетного 
строительства в округе, нельзя не отметит!, того факта, что 
за истекшие семь лет, в течении которых м-бюджет дал воз­
можность восстановить и поднять основные отрасли местного 
хоз-ва округа, к 15-й годовщине Октябрьской революции, 
из незначительного и маломощного отрезка местных финан­
сов, превратился в чрезвычайно-ответственный по своему 
значению участок финансовой системы, сосредоточивший в 
себе свыше 5200,0 тыс. руб. бюджетных средств, за счет 
которых производится обслуживание всех главнейших куль­
турно-социальных и хозяйственных потребностей трудящегося 
населения.
Задачи, постановленные перед бюджетом на ближайшие 
годы, сводятся к дальнейшему укреплению и расширению 
экономически слабого пока хозяйства округа по элементам, 
входящим в бюджет. Отсюда основной установкой в бюдже­
тах ближайших лет, проектируемых на основе показателей 
культурно-хозяйственного строительства округа во 2-м пяти­
летии, должны явиться: максимальное обеспечение средствами 
производственных видов хоз-ва, а также мероприятий по со­
циально-бытовому и культурному обслуживанию трудящегося 
населения округа.
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Р А З Д Е Л  VIII
Добровольные общественные организации
Международное положение и белый террор в период созда­
ния МОПР
В 1922 году Европейская буржуазия праздновала свою 
победу над пролетариатом после ряда неудавшихся револю­
ционных воетаний. Реакционные тучи обложили весь евро­
пейский горизонт.
В. И. ЛЕНИН писал немецким коммунистам: „Десятки 
тысяч лучших людей Германии, ее революционных рабочих, 
перебиты, замучены буржуазией, ее героями Носке и ком­
паний, ее прямыми слугами Шейдеманом и т. д., ее косвен­
ными и „тонкими" и потому особенно для нее цепными по­
собниками— рыцарями двух с половинного интернационала".
Вооруженная буржуазия ставила ловушки безоружным 
рабочим, убивала их вождей; систематически подкарауливала 
одного за другим, используя при этом контрреволюционный 
вой из среды социал-демократов
Та-же картина дикого разгула белого террора наблюда­
лась в Венгрии после падения советской Венгрии и преда­
тельства социал-демократов, в Италии усиления фашизма, в 
Румынии восстания бессарабских крестьян подавленных с не 
обычайной жестокостью, в странах Прибалтики разгром со­
ветской власти при помощи войск правительства Эберта Шей- 
'демана, в Польше результат деятельности I1IIC расчистив­
шей путь для капиталистической контрреволюции.
11*1922 году тюрьмы буржуазии были переполнены 
борцами революции. Десятки тысяч семейств остались без 
всяких средств к существованию. И заключенные и их семьи 
срочно нуждались в материальной поддержке.
В ряде стран возникли организации, ставившие себе целью 
оказание помощи политическим заключенным и их еемъям.
В Германии в 1921 году возникла „Красная помощь". 
В Польше возник „Польский политический крест". В Болга­
рии в 1922 году была создана «Организация помощи жерт­
вам капиталистической диктатуры», черпавшая свои сред­
ства из добровольных пожертвований и регулярных взносов 
168 партийпых организаппи. В Соедипошшх Штатах организации
помощи политзаключенным возникали по какому либо одному 
определенному случаю и распадались, как только проходила 
острая надобность в их существовании: „Совет защиты
труда" возник в связи с большим процессом в Мичигане; 
„Национальный комитет защиты" возник после гонений на 
коммунистов.
Недостатки эиих организаций были таковы: они небыли 
ничем связаны друг с другом, обслуживали полит-заключен­
ных только своих стран, ограничивались только материаль­
ной и юридической помощью и не вели никакой борьбы с 
реакцией, не ставили своей задачей об'единение трудящихся 
масс под лозунгом защиты прав заключенных револющюне- 
ров внезависимости от их партприиадлежности. Между тем 
необходимость такой организации международного масштаба 
остро ощущалась во всех капиталистичетких странах. 
В о з н и к н о в е н и е  МОП Р.
30 ноября 1922 г. на заседании IV-ro конгресса ком­
интерна Феликс Кон прочел предложение группы старых 
большевиков о создании международной организации помощи 
борцам революции. Поэтому предложению конгресс принял 
специальное постановление, положившее начало созданию 
организации МОПР'а,
П е р в ы е  hi ч г  и М О П Р.
30 октября 1922 г. в с Правде» появилась первая ста­
тья о МОПР, которая знакомит труящихся СССР с общи­
ми задачами и целями МОИР'а. а через несколько дней уже 
был сконструирован первый руководящий орган МОПР‘а кото- 
торый назывался Центральное Бюро Международной органи­
зации помощи борцам революции».
Первое заседание этогл бюро состоялось 1G декабря 
1922 г. и на нем были выдвинуты следующие основные задачи:
а) Ознакомление трудящихся СССР о общими задачами 
МОПР и определение политической работы его;
б) Собирание кадров актива и выявление организацион­
ных форм;
в) Оформление МОПР‘а в международном масштабе;
г) Собирание средств для помощи борцам революции.,
К 1 января 1924 года по СССР насчитывалось ужо 
около Г)О т. членов МОПР'а. Б январе  1924 года в Москве 169
была созвана 1-я Всесоюзная конференция МОПР'а. Конфе­
ренции приняла решение День Парижской коммуны— 18 
марта считать международным днем помощи борцам революции.
15-го мая 1925 года в Москве был созван 1-й Все­
союзный С'езд МОПР'а.
И дальше идет быстрый рост этой организации встретив­
ший горячий отклик со стороны трудящихся Советского Союза.
Вот цифры: ячеек МОПР'а 
в 1925 г.........................   29905 ч л е н о в ........................• . 371736
„ 1926 г.........................  4264!
„ 1927 г.........................47! 74
. 1998 г.........................5'799
. 1929 г.........................  58034
„ 1930 г ....................... 694 39
Денежные поступления по годам
1923 г. 282352 руб.
1924 г. 2151256 „
1925 г. 2955121 „
1926 г. 1656930 „
1927 г. 1132730 „
1928 г. 2149834 .
















17291463 руб. 10382467 рублей
Работа организации МОПР в округе
С организацией округа разбросанные ячейки были об“ - 
единены, но работа велась крайне слабо, до 1928 года сводилась 
главным образом к мобилизации средств. Вот цифровые дан­
ные по округу о деятельности МОПР 1928-32 год.
Количествен, состав ячеек и членнов 







1928 г . 1929 г. 1930 г. 1931 г.
Окр.Поступило в 
М О П Р денег 
Расход средст . . . 1213 
Переведено в Урал- 
обкома М ОПР а . , 783 .













О ч е р е д н ы е  з а д а ч и  но л и н и и  М О. П ? а
Поставить на должную высоту ’воспитательную работу 
как среди членов, так и среди населения.
Увеличить организацию за счет колхозников, батра­
ков, бедняков, средняков единоличников.
Добиться участия всех членов МОПР“ а в проведе­
нии политическо-хозяйственных кампаний в деревне хлебоза­
готовки, лесозаготовки и др.
Ликвидировать имеющуюся задолженность до член­
ским взносам.
Усилить подписку на литературу МОПР“а.
Наладить связь с подшефными тюрьмами.
Усилить сбор средств в пользу подшефных тюрем.
Общество Осоавш им
В период мирного строительства по инициативе мдсс 
зарождается массово воспитательное общество, цель которого 
помочь советской власти в творческой работе. В конце 1920 
года было организовано военно-научное общество. В 1932 
году организовалось общество «друзей воздушного флота», в 
1924 году общество „Доброхим", в 1925 году общество 
«Друзей воздушного флота,, и „доброхим" сливаются в одно 
общество Авиахим в 1925 году военное-научное общество 
перестраивается в общество содействия обороне» (ООО) и 
наконец в 1927 года в январе месяце общества содействия 
обороне и Авиахии сливаются в одно общество Осоавиа- 
хим с задачами военной подготовки трудящихся как в добро­
вольном, так и обязательном порядке, воздушно-химической 
обороне тыла, содействие авиационно-химическому строитель­
ству, организация помощи сельскому хозяйству, колхозам, 
совхозам, к под“ему урожайности через машинизацию и хи­
мизацию.
01927 года общество Осоавиахим в округе начинает свою 
деятельность развивать и к началу 1929 года имелось 100 
ячеек с охватом членства 2660 человек, из них крестьян­
ства 1623 чел., служащих 1037, а в общем числе женщин 
579 человек. Военная работа проводилась только в центрах 
окружном и районных через кружки военных знаний. В 1930 
году общество имеет уже 3025 членов в том-же количестве. 171
ячеек, из них рабочих и кустарей 93, крестьян 2140 чел., 
служащих 791. Бюджет организации составлял 30183 руб., 
в этом-же году уже организация начала иметь особый аппа­
рат в количестве 2 х человек.
В 1930 году впервые было организовано обязательное 
военное обучение на двух учебных пунктах и пропущено 
вневойсковиков 92 чел. Е  концу 1931 года общество име­
ло уже 126 ячеек с охватом членов 4622 чел. с бюджетом'
11 6953 руб. Военная работа проводилась уже в 63-х круж­
ках военных знаний с охватом 2307 чел.
Е 15-й годовщине октября общество уже имеет 159 
ячеек, в них членов 5878 чел. из них рабочих 141, колхозников 
1880, единоличников 965, служащих 1056, учащихся 1836.
По партийности: членов и кандидатов ВКП(б) 530, членов 
ВЛКСМ 1235, из общего числа членов женщин 1626. По 
национальности: Еоми-пермяков 3973, русских 1905 - чело- . 
век' Бюджет уже составляет 136120 руб. Имеется осоави- 
ахимовскии аппарат по округу 16 работников.
Военная работа принимает более плановый порядок, как 
в части добровольной, так и в части обязательного воен­
ного обучения: охвачено вневойсковиков обязательным воен­
ным обучением 114 чел, пропущено через лагерные сборы 
215 человек учащихся п 75 человек вневойсковиков. Орга­
низована допризывная подготовка с допризывниками 1910 
года рождения.
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З а к л ю ч е н и е .
Подводя итоги социалистического строительства за 15 лет 
трудящиеся округа должны прежде всею сделать анализ прой­
денного пути, учесть опыт работы, в ять лучшие образцы 
достижений и с новой силой, под руководством великой 
партии Ленина, взяться за выполнение второго пятилет­
него плана. Пройденный путь является борьбой за создание 
условий для дальнейшего продвижения вперед в сторону под­
тягивания округа в уровень с более экономически и куль­
турно развитыми районами Урала и СССР. В течении прош­
лых 15 лет трудящиеся округа, вместе с другими народами 
СССР, —  боролись з i установление и укрепление власти Со­
ветов, восстановив хозяйство и к настоящему времени зало­
жили в основе ом прочный фундамент социалистического хо­
зяйства. Вопрос „кто кого" и в нашем округе решен окон­
чательно в пользу социализма. Во втором пятилетии мы дол­
жны построить бесклассовое социалистическое общество, во­
площая в жизнь учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
„17 я конференция ВК П (б ) считает, что огромные 
природные богатства страны, большевистские темпы со­
циалистического строительства, растущая активность ши­
роких масс рабочих и колхозников и правильная ли­
ния партии полностью обеспечивают такое развертыва­
ние производительных сил социалистического хозяйства 
во втором пятилетии, на основе которого будут окончате­
льно ликвидированы капитагистические элементы СССР. 
Конференция считает, что основной политической зада­
чей второй пятилетки является окончательная ликвидация 
капиталистических элементов и классов вообше, пол­
нее уничтожение причин порождающих классовые раз­
личия и эксплоатацию и преодоление пережитков капи­
тализма в экономике и сознании людей, превращение 
всего трудящегося населения страны в сознательных и 
активных строителей бесклассового социалистического 
общества.
На основе ликвидации паразитических классовых эле­
ментов и общего роста народного дохода, целиком иду­
щего в распоряжение трудящихся, должен быть достиг­
нут значительно быстрый под'ем благосостояния рабо­
чих и крестьянских масс и при этом решительное улуч­
шение всего жилищного и коммунального дела СССР. 
Конференция считает, что обеспечение населения ос-
новПыми потребительскими товарами и в том числе 
предметами питания должно к концу второй пятилетки 
увеличиться не менее чем в два-три раза против конца 
первой пятилетки11.
Конкретные мероприятия второго пятилетнего плана ок­
руга обрисовать в одной статье невозможно, но для того что­
бы иметь хотя бы некоторое представление о грандиозности
и сложности этой работы ниже приводятся главнейшие уста­
новки этого доселе невиданного плана.
Природные богатства округа будут использованы, округ 
будет иметь крупную государственную промышленность:
1. Лесобумажный комбинат в составе 7-и предприятий;
2. Производство огнеупорных изделий;
3. Лесопильные заводы;
4. Месонитовый завод (переработка отходов лесозагото- 
ввк— сучьев, вершинника, корья на строительный материал);
5. Льнокомбинат;
6. Судостроительная верфь;
7. Разработка железных руд и прочие предприятия—  
коренным образом изменят экономические условия округа:
а) поднимается товарность сельского хозяйства;
б) поднимается культура населения;
в) округ будет иметь свой национальный пролетариат 
до 90 тысяч человек (считая в том числе постоянные кадры 
лесозаготовок).
Вместо раздробленных распыленных, мелких частных 
крестьянских хозяйств вырастут крупные машинизированные 
в . сокотоварные колхозы и совхозы:
а) к концу 1937 года все крестьянские бедняцко-серед­
няцкие хозяйства должны быть коллективизированы/
б) все колхозы округа будут охвачены МТС;
в) вновь организуется 5 совхозов;
г) тяжелый человеческий труд окончательно заменяется 
машиной:
д) в три раза увеличится товарность сельского хозяй­
ства по зерну, мясу и молочным продуктам и в связи с этим 
значительно улучшается питание трудящихся и их бытовые 
условия.
Вековая оторванность округа —  главная причина отста- 
1 7 4  лости хозяйства и культуры — будет изжита путем проведе-
ния железной дороги и устройства целой сети грунтовых 
дорог:
а) крупная промышленность будет связана с другими 
районами железной дорогой;
б) между важнейшими промышленными и сельско-хозяй- 
ственными пунктами проводятся автопути, число автомобилей 
вырастает 500, тракторов до 1000.
На 'территории округа вырастут новые промышленные 
поселки: при лесобумажном комбинате, судостроительной верфи, 
лесопильных заводах- производстве огнеупорных изделий в 
районе разработки железных руд.
Улучшатся жилищные условия деревни; женщина полу­
чит полную возможность для своего материального и духов­
ного развития: ясли, детсады детплощадки на 100 проц. 
охватят всех детей дошкольного возраста; столовые, пекарни, 
прачечные избавят женщину от Домашнего бремени.
К  1937 году вводится всеобщее обязательное десяти­
летнее обучение. Открываются три высших учебных заведе­
ния, новые 2 техникума и др. В итоге культурный уровень 
населения поднимется до уровня других передовых народов 
Союза ССР.
На грани второй пятилетки каждый трудящийся округа 
должен уяснить, что ему предстоит сделать в течении вто­
рого пятилетия н какими путями это достигнуть. Только 
тогда когда трудящиеся будут знать об‘ем работы, роль, которую 
каждый из них должен выполнять и, наконец, чего они до­
стигнут в результате этой упорной борьбы, только тогда пла­
новые наметки будут выполнены и перевыполнены. Ибо:
«На самом деле производственный план есть живая и 
практическая деятельность миллионов людей. Реаль­
ность нашего производственного плана— это миллионы 
трудящихся, творящих новую жизнь. Реальность нашей 
программы—это живые люди, это мы с вами, наша 
воля к труду, наша готовность работать по новому, на­
ша решимость выполнить план. ЕсТь-пи у нас она, эта 
самая решимость? Да, есть. Стало быть, наша произ­
водственная программа может и должна быть осуще­
ствлена» (СТАЛИН).
Человек является основной движущей силой пятилетки. 
Выполнение плана складывается из работы отдельных лю-
дей, колхозов, бригад, цехов, поселков, сельсоветов, районов, 
целых областей и т. д., которые двигаются к общей цели 
но единому органически связанному плану.
Путь окончательного построения социализма потребует 
огромного напряжения сил. Умирающие остатки враждебного 
класса развернут еще бешенное сопротивление, классовая борьба 
на отдельных этапах может принять ожесточенные формы, найдут­
ся и нытики, маловеры, паникеры перед трудностями, кото­
рые могут и будут мешать строительству. Но нет таких 
крепостей, которые-бы не могли взять большевики. Истори­
ческие указания вождя партии— Сталина—являются ключем 
к победе.
Сомкнем-же теснее -ряды вокруг Ленинской партии и в 
союзе с пролетариатом, вместе с другими народами союза 
СССР пойдем бодро вперед к новым победам.
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